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\ Cámara de Representantes 
t Sados Unidos tcaba de 
narle a Cuba un rudo golpe. 
P i a n d o las tarifas arancela-
cionistas a r 





r.s proteccionistas a n 
n t asesta a la md 
cubana una herida morta 
C i e r t o que la Tarifa Fordney 
ñ o nos afecta en lo que se 
I r é al azücar. pues hemos con-
1 A y en esto nos hemos ade-
^' ao al legislador y a n k i - e n 
^ tenemos que acabar con el 
q ar causa de nuestros males. 
Pero cqu¡én noS gara"tiza que 
'derechos tan elevados no se 
•mpongan también a las b o r -
las V los otros frutos menores 
los hemos de inundar el 
Arcado americano en cuanto nos 
I m o s de encima la pesada 
r̂ga de los ingenios y de las co-
lonias i* 
por eso encontramos muy sen-
sato v patriótico el mensaje del 
;eñor Presidente de la República 
i Congreso pidiéndole que esté 
Jerta ante la probable termina-
del Tratado de Reciprocidad 
consecuente modificación q-ue 
cion 
vía y m wv»" 
jeb̂ n experimentar nuestros aran-
celes. . 
No podemos de ninguna manera 
seguir a las verdes, como hasta 
aquí, y dejar para otros las ma-
duras. . . , 
Una razonable petición al Go-
bierno de Norte América y una 
activa campaña entre las clases 
productoras americanas, haciéndo-
les ver el peligro en que se en-
cuentran de cerrárseles uno de los 
mercados más importantes del 
mundo, puede que evite el que ten-
gamos que llegar a la guerra de 
tarifas. 
El proteccionismo hermético de 
s publicanos es u  ar  de 
doble filo. 
p̂. 
Del bajo precio del azúcar y, 
por lo tanto, del ningún valor de 
las mieles ha nacido el alcohol 
para motores, que de colocarse al 
precio razonable que debe tener 
(no más de veinticinco centavos 
el galón) terminará con la gaso-
lina, por su bondad, baratura, 
potencia, limpieza y, sobre todo 
y por encima de todo, por ser un 
producto cubano no sujeto a mo-
nopolio. 
Es cosa que a todos debe ale-
grar la aplicación del alcohol co-
mo fuerza motriz. 
Doce o catorce millones de pe-
sos que quedarán en el país no son 
humo de pajas. 
¡Si se hiciera lo mismo con los 
huevos y los pollos! 
Pero ya esto es harina de otro 
costal, porque los huevón salen de 
las gallinas y las gallinas de los 
huevos y, por lo tanto, es cuestión 
de cuidados y de organización. 
Otra cosa sería si se pudiera 
convertir el azúcar en huevos. 
Nos morimos por lo raro ef im-
previsto, como eso del alcohol; 
pero negocios tan antiguos co-
mo la humanidad, cual la cría 
de gallinas, los desdeñamos por 
antiguos y vulgares. 
Y, sin embargo, es fácil que de 
seguir las cosas como van deje-
mos de importar las gallinas y los 
huevos del Norte, ya que, como a 
la lechera, se nos ha roto el cán-
taro de las ilusiones. 
Lo que no estaría del todo mal, 
aunque fuera a costa de los mi-
llones de nuestra fortuna colosal, 
ya desaparecida o en vías de des-
aparecer. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
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D E S D E E l E X T 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R L V A ) 
Seguramente, t a m b i é n h a b r á apa-
:ecido en esa, " E s p a ñ a al desnudo," 
iibro del que se ha hablado bastan-
te en la misma, por su desnudez (el 
titulo indica,) en presentarla como 
nación fuera de toda forma de u n i -
dad y progreso. A q u í se puso a la 
ênta, siendo l e ído con i n d i g n a c i ó n , 
ante tanto c ú m u l o de dicterios, por 
los que nos atrevimos a hacerlo, 
pues hubo quien, a l cortar las p r i -
meras hojas, r e p a s á n d o l a s , con j u s -
to desprecio fué tirado de r e v é s , yen-
do a parar al cesto de los papeles in -
servibles. E l mal sabor en parte. 
Wenos dejó tal libelo, contra el fine 
preparábamos a romper lanzas, 
lia sido quitado, con su adelanta-
n'ento,. en unos reivindicadores a r -
'jculos publicados en " E l Mercan-
|il" periódico e s p a ñ o l por el s e ñ o r 
Onrubia, español t a m b i é n , que ha 
m desmenuzando las apreciaciones 
del autor extranjerizado, hasta e l 
«tremo de ver c ó m o en e n s u e ñ o ^ 
oweplácitos la i n t e r v e n c i ó n de fue-
|i en su patria, que para é l nunca 
pande y siempre mezquina; re -
viéndole el art icul ista con certeza 
\ _00nkmtamiento, en part icular , de 
03 que lejos de la mi sma nos en-
COlltramos. 1 ' 
El autor del libro s e ñ o r R u i m a r , 
r.ot!ra"Jente debe ser un ansioso de 
onedad, que tal vez como sena-
cui,'mn.ca haya tenido en sus dis-
*os, emulo del gran Noel, el dan-
ait vex"seminarista que f u é por 
racrp a Unos Patr ío tas - Cualquie -
lej Si ?us afirmaciones como a ta-
a'ia Vlvleran lejanos de su patr ia , 
SUo v tanto maldicen desde s u re-
ces s„0 mos c ó m o s e r í a n enton-
duC, sfntiraientos para e l la . Po-
frán- -.p V51^ dedicarles aquel re -
íos ojos'-^ cuervos y te s a c a r á n 
I I 
^nchaín Se ha sentido por a q u í , 
Oficia "lente entre la colonia es-
taizde'pt»Inuerte del s e ñ o r Dat0- A 
^ segura tragico suceso, por aho-
"lo Se tp„{ente. no nos v i s i t a r á , co-
para muy 
biera l ie^L lco de guerra, que bu-
cortesía ta 61 JapÓn en v i s i ' Ta] •• 
IanstanS 2e realizarse, por las c i r -
S alonnde !ste territorio, no h u -
> f a l . t r S ^ 0 a l recibimiento 
?4na-" happ tado con c a r i ñ o a l " E s -
ftblica8 o l?C0' en Chi le y « t r a s 
en0oaol \nter^ del "Alfon-EÉ  ""«-""or a i i r ó  
^ ío ab»n^ nermosa i s la c u b á -
aaiente d f f n iás la sangre des-
^ ^ e d a n t ia ,r.aza hispana; pero 
t benn,- mante de s" tradi -
les la obra civiliza-
2!8U8 m i s U ? 0 E s p a ñ a y l ú e ^03 
'r lPartesS le íer°s « ^ n d e n por to 
n "^eiiza- niayoría «T.trQ 
»ín ^ l  IPIA NT. la  i i l i za-
t! 8üs i s i oné  hoy 
S í ^ s en S e x ^ n d e  -
«2 vS.elÍ2 r cnr^^01*13- eRt e otras 
W1308. Qu* ^ 0 slemPre hicieron 
í ^ ^ b i l n ^ . ^ P ^ ^ ^ o s . y h u -
nosotro. ld01Sentir a u n í -
¿l?*16* s e n S e í l 103 c o m e n t o s 
^ todo I r ^ e n t a l . 
«Í Í?C0« E s S ¡ ^ F i l l P í n a s tiene pen-
' C ^ n cuamana Una deuda sagra-
f í ^ ^ a d l f SeQo eran PlumasSno-
V ' ^ e l a n t a ^ ^ m o d o , en ser 
*0 ^iental f n ,clvi l ización del 
l> tanto, que se en-
cuentran ya , s e g ú n apreciaciones 
parciales , en estado de recibir el ga-
l a r d ó n de su independencia. 
I I I 
• 
A pesar de las presiones en que 
siempre desde la d o m i n a c i ó n , se ha 
hecho para que el i n g l é s sea idioma 
general en esta;? islas, se h a demos-
trado, que no tar f á c i l m e n t e se pue-
de prescindir del castel lano, e l que 
sigue imperando en todas partes, 
d e s p u é s de los dialectos de cada pro-
vincia , y buena c o n f i r m a c i ó n tiene, 
viendo con q u é gusto la gente a q u í 
en Mani la , como en l a provincia de 
Iloi lo. han acudido a l teatro, do una 
c o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a , ve-
nida exprofeso de a l l á , h a represen-
tado nuestro teatro antiguo y m-v 
derno, s iempre con selecto y cono, 
rr ido p ú b l i c o , que no ha casado en 
demostrar su agrado, lo que es t imu-
l a r á a otras c o m p a ñ í a s en E s p a ñ a , 
a v is i tarnos de nuevo, a pesar de lo 
costoso e i n c ó m o d o del v iaje , de 
unos 32 a 34 d í a s de t r a v e s í a . 
E s t a c o m p a ñ í a , integrada por' su 
director s e ñ o r Codina , que f u é ga-
l á n joven de la c o m p a ñ í a Guerrero-
Mendoza, por l a pr imera actriz Ma-
r ía H e r r e r o , e s p a ñ o l a nacida y c r i a -
da en M é x i c o , y otros . s i m p á t i c o s 
paisanos, han sabido l levar a estas 
is las aires hispanos que d e j a r á n 
grato retuerdo. Y a e s t á n terminando 
i l a temporada y retornando a la pa-
' t r i a dentro de pocos d í a s en el co-
rreo e s p a ñ o l "Legzp i" , de la Compa-
ñ í a T r a s a t á n t i c a . 
I > 
H a levantado bastante polvare-
da l a orden de las autoridades, de 
que los l ibros ¿ e contabi l idad de las 
casas comerciales tienen que estar 
solo escritos, p a r a m á s c l a r i d a d en 
i n g l é s o e s p a ñ o l , lo que no ha sido 
del agrado de la colonia china, tan 
numerosa, como n inguna otra, a l ex-
tremo que h a n protestado, q u e j á n -
dose ante el gobierno de su n a c i ó n 
y é s t e se h a dirigido por la .vía d i -
p l o m á t i c a a l de Norte A m é r i c a , y se 
dice, que de no l legar a una s a t / -
factorla s o l u c i ó n de igualdad, se 
propone el gobierno chino presentar 
la queja a la L i g a de Naciones, con-
v i r t i é n d o l o en c u e s t i ó n internacio-
na l . 
V 
1 Hace unos d í a s l l e g ó a é s t a l a co-
m i s i ó n especial mandada por el P r e -
1 Bidente H a r d i n g para estudiar las 
I c ircunstancias en que s^ hal la el Í } -
c h i p i é l a g o para su futuro desenvol-
vimiento independista, tan ansiado, 
(natura lmente , ) por l a inmensa 
m a y o r í a del p a í s . Se compone esta 
c o m i l ó n notable, del ex-gobernador 
general de estas i s las , Mr . Forbes , y 
del prestigioso jefe mi l i tar general 
Wood, que t a m b i é n estuvo a q u í des-
tinado en la provinc ia m o r a do Min-
danao, dejando uno y otro buenos 
recuerdos. E s t e mencionado general 
no es desconocido en esa, ya que f u é 
é l quien en nombre de los Es tados 
Unidos a u t o r i z ó l a independencia de 
Cuba- ^ X A T u v i e r o n estos dignos h u é s p e d e s , 
un recibimiento suntuoso por !<>• 
Como h a b í a m o s dicho en un pre-
cedente a r t í c u l o , se aprobaron el 
d í a 21 en la C á m a r a de Wash ington 
las tari fas proteccionistas, definiti-
vas, de F o r d n e y ; y se h a n enviado 
con toda f e s t i n a c i ó n a l Senado p a r a 
su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , presc in-
diendo en toda esa r á p i d a t r a m i -
t a c i ó n del deseo del Pres idente H a r -
ding, quien, con r a z ó n , d e c í a : E s t a -
blezcamos antes de aprobar las ta -
rifas , las modificaciones en los i m -
puestos que nos d a r á n l a base segu-
r a del Presupuesto nivelado, ^ t r a -
temos d e s p u é s de las T a r i f a s cuyo 
efecto en el aumento de los ingresos 
es m á s discutible, m á s aleatorio; y 
s in embargo, se l iaron l a manta a l a 
cabeza los republicanos de l a C á m a -
r a y aprobaron las tar i fas , con una 
notable salvedad, la de rechazar to-
do impuesto sobre el p e t r ó l e o que se 
importase, y eso p a r a no dar l a r a -
z ó n a los Mejicanos que h a b í a n g r a -
vado t a m b i é n el p e t r ó l e o de sus po-
zos. 
No se han tenido en cuenta res -
pecto de los nuevos y enormes dere-
chos sobre el a z ú c a r , no y a las pro-
testas que desde C u b a h a n partido, 
ni s iquiera las que h a n vibrado en 
p e r i ó d i c o s y revistas azucareras de 
los Es tados Unidos, l legando u n a de 
ellas, de New Y o r k , a concretarlas 
en estas siguientes e n é r g i c a s pa la -
bras . 
" E s decir que estamos increpando 
sordamente y aun en p ú b l i c o a C u -
ba por su estado e c o n ó m i c o y ban-
cario, c r i t i c á n d o l e has ta e l haber 
puesto en manos de la " C o m i s i ó n de 
ventas" de a z ú c a r e s , el medio de de-
fensa del "vendedor ú n i c o , " como se 
h a hecho y a en Cesco-Es lovaquia con 
el propio a z c ú a r , que lo vende e l 
Gobierno y con el Ni trato de Chi le , 
que t a m b i é n es el E s t a d o el que lo 
vende por cuenta de los part iculares , 
y venimos arteramente , gravando 
sus a z ú c a r e s a l entrar en los E s t a -
dos Unidos, en tales proporciones, 
que dif icultamos considerablemente 
su venta en l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
E s decir que acusamos de ineptos 
a los cubanos porque no venden su 
azcar, y les colocamos barreras en 
su camino p a r a que no lo puedan 
vender. 
Y eso lo hacemos cuando desde 
que pusieron su p lanta los E s t a d o s 
Unidos en C u b a y hemos acrecenta-
do nuestro comercio y nuestras ex-
portaciones de modo portentosp con 
esa I s l a , merced a l a p r o t e c c i ó n que 
las tari fas de C u b a conceden a los 
productos de los.Instados Unidos. 
E s decir, que tratamos de a r r u i -
nar a los c r é a n o s que nos enrique-
cen." 
Por eso pudo decir el Mayor Ge-
nera l B l i s s a l Ministro de C u b a en 
P a r í s , nuestro querido amigo don 
R a f a e l M a r t í n e z Ort iz , y t é n g a s e 
en cuenta que f u é B l i s s e l que con-
t r i b u y ó grandemente a redactar el 
Tra tado de reciprocidad, que los 
Es tados Unidos e s t á n obligados a 
modificar profundamente, en favor 
de Cuba , las t'irifas aduaneras que 
favoreciendo excesivamente a los 
Es tados Unidos, existen en C u b a . 
D é j e s e que, a pesar de las protes-
tas de Cuba, apruebe el Senado de 
los Es tados Unidos, s i tanto osa, las 
tar i fas sobre e l a z ú c a r y el tabaco, 
pero i m p ó n g a n s e a l d í a siguiente 
el mismo tanto por ciento de aumen-
to que se f i ja al a z ú c a r y a l tabaco, 
respecto de los a r t í c u l o s de toda c l a -
se que, ge fabrican o cu l t ivan en los 
E s t a d o s Unidos y que se Introduz-
can por las Aduanas de C u b a . 
No p o d r á n l lamarse a e n g a ñ o los 
legisladores de la U n i ó n : s i I n g l a -
t e r r a puso mura l la s cas i inaborda-
bles a l tabaco de C u b a y luego las 
a b a t i ó , q u i z á s por e l temor a repre-
sal ias , ¿ p o r q u é no se h a n de es-
g r imir é s t a s contra las T a r i f a s F o r d -
ney sobre el a z ú c a r , e l tabaco y las 
frutas de Cuba. 
Sean muy amigos C u b a y los E s -
tados Unidos, mucho; pero, eso s í 
nada de p u ñ a l a d a s traperas en las 
Aduanas , sino reciprocidad en el t r a -
to y en el maltrato. 
Veamos lo que han hecho F r a n -
c ia , Ing la terra y E s p a ñ a ante l a 
amenaza de esas elevadas tar i fas 
norte-americanas. 
F r a n c i a , a l "^aber que los agentes 
norte-ameridanos, merced a lo le-
gislado en sus tari fas , p o d í a n reque-
r i r a l comerciante exportador f r a n -
c é s para que les e n s e ñ a s e sus l ibros 
con objeto de cerciorarse del precio 
exacto del costo del a r t í c u l o expor-
tado, que como sabemos v a a ser 
la base i n s ó l i t a de la t r i b u t a c i ó n 
aduanera , p r o t e s t ó hace y a d í a s , por 
medio de su E m b a j a d o r , ante e l Se-
cretario de Es tado , con toda ener-
g í a , de tales indagaciones, incom-
patibles con las necesarias reservas 
de las operaciones de los comer-
ciantes. 
Ing la terra , por medio de sus B a n -
N U E V O M I N I S T R O C H I -
NO E N C U B A 
P E K I N , J u l i o 23 . 
E l doctor P h i l p T h y a u , consejero 
de l minister io do estado, h a sido nom-
brado minis tro chino en C u b a , s e g ú n 
se a n u n c i ó hoy. 
queros h \ n hecho una extensa i n -
f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a publ icada en la 
C i r c u l a r del mes de Ju l i o del N a -
tional Ci ty B a n k de New Y o r k , con-
t r a esas elevadas tari fas , que bien 
pudieran formar bri l lante c a p í t u l o 
en una obra de E c o n o m í a P o l í t i c a , 
sobre la d i s c u s i ó n entre el l ibre cam-
bio y e l Proteccionismo. 
De los seis p á r r a f o s que forman 
esa protesta de los banqueros ingle-
ses, copiemos los dos que considera-
mos m á s apropiados en frente de ese 
proteccionismo norte-americano de 
nuevo c u ñ o , cuya e x c l a m a c i ó n f ina l 
la d i ó , en expresiva epifonema, el 
propio F o r d n e y y redactor de esas 
tari fas eextranguladoras, diciendo: 
" ¡ A h o r a , ahora sí , que habliP pros-
peridad en los E s t a d o s Unidos, por-
que agricultores y fabricantes po-
d r á n aumentar los precios de sus 
a r t í c u l o s hasta donde lo consientan 
l a b a r r e r a de nuestras tar i fas ! Y 
pudo haber gritado luego: ¡y que 
el pueblo pague y cal le! 
D i c é n los banqueros ingleses en 
uno de esos dos p á r r a f o s de esa C i r -
cu lar del Nat ional Ci ty B a n k : " E l 
comercio es cambio. N i n g u n a N a -
c i ó n que vive del comercio con otras, 
puede prosperar a menos que las 
otras t a m b i é n prosperen. Hoy es-
tamos abarrotados de armenios p a r a 
exportar. E s t a m o s preparados pa-
r a fabricar m á s , porque hay u n a 
grande e inusitante demanda de esos 
a r t í c u l o s en el ex tranjero; pero de-
bido a l a p a r á l i s i s del Comercio del 
Continente europeo, debido a las 
barreras de r e s t r i c c i ó n aduaneras , 
levantadas entre é l l a s , esos que se-
r í a n compradores de nuestros ' a r -
t í c u l o s no tienen los medios de pa-
gar por lo que necesitan. 
L a l e g i s l a c i ó n a d u a n e r a de t r a -
bas a l a i m p o r t a c i ó n puede aumen-
tar los beneficios de unas cuantas 
industr ias , en e l p a í s protegido; pe-
ro aumentando el costo de produc-
c i ó n . Y nosotros aunque no somos 
industr ia les sino Banqueros , quere-
mos presentar una respetuosa pro-
testa contra todas las b a r r e r a s que 
se pongan a l Comercio y que t ien-
dan a d i sminuir los recursos de los 
E s t a d o s . " 
E s p a ñ a por su parte, m á s decep-
cionada o m á s decidida, no se a n -
duvo con vhiquitas en frente de las 
amenazas de las T a r i f a s F o r d n e y , 
desde las de emergencia, no de las 
definitivas actuales. 
L a s exportaciones de los E s t a d o s 
Unidos a E s p a ñ a s u m a r o n 100 m i -
llones de pesos el a ñ o ú l t i m o de 1920 
1921. 
L a s 718 Par t idas de l a Importa -
s i ó n s e g ú n los aranceles e s p a ñ o l e s es 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LOS MILAGROS DEL CONDE 
Romanones , el i lustre Conde que 
en toda su vida hizo otra cosa que 
cr i t i car lo que h a c í a n los d e m á s , bus-
có un entretenimiento a sus por^j. 
quehaceres y l a n z ó a la publ ic idad 
unas declaraciones fulminantes con-
tra el actual Ministro de E s t a d o , se-
ñ o r M a r q u é s de L e m a . 
E s t e , ni corto ni perezoso, contes-
t ó pronto y bien a l que habien^i , 
sido Presidente del Consejo de M i -
nistros y Ministro de E s t a d o a l pro-
pio tiempo, tuvo m á s autor idad y 
mejor o c a s i ó n para rea l izar lo que 
ahora cr i t ica . Y el conde, e l travieso 
conde, ^iposta a l de L e m a como é l 
sabe hacerlo, s in que sienta e l me-
nor rubor ante la t i erra que tan i n -
conscientemente se echa encima. 
No sré yo, seguramente, el que 
salga en defensa del Ministro de 
E s t a d o e s p a ñ o l ; su a c t u a c i ó n h a s i -
do tan nu la como la de los ve int i -
cinco s e ñ o r e s que c o n o c í y que le 
precedieron; pero todos, absoluta-
mente todos los e s p a ñ o l e s t ienen 
m á s derecho que el s e ñ o r Conde a 
ejercer l a c r í t i c a , porque este no h i -
zo nada cuando lo pudo hacer y se 
sale ahora por peteneras como s i 
l l evara en el bolsillo la s a l v a c i ó n de 
< E s p a ñ a . ' 
E l m a r q u é s de L e m a , dice e l C o n -
de, d e e s m p e ñ a l a car tera de E s t a d o 
desde hace seis a ñ o s y su p o l í t i c a 
ex tranjera ha sido un fracaso. 
E s verdad; ' pero en este caso, e l 
m a r q u é s no hizo sino seguir d u r a n -
te seis a ñ o s los; pasos que d i ó e l 
conde en veinte. Y s i este no hizo n a -
da en cuatro lustros ¿ p o r q u é h a de 
exigir a los d e m á s que lo hagan en 
l uno y pico? 
E l conde de Romanones—dice " E l 
S o l " sostiene que E s p a ñ a se encuen-
t r a hoy m á s a i s lada que nunca . 
E s t o no es cierto: tan a i s lada co-
mo la d e j ó e l i lustre conde, s í ; pero 
m á s a i s lada es imposible, porque n i 
s iquiera se le o c u r r i ó hacer u n a 
a l ianza ofensiva-defensiva con l a 
R e p ú b l i c a de A n d o r r a . E s p a ñ a hace 
tre inta a ñ o s que camina por el m u n -
do m á s sola que la V i r g e n de l a 
Soledad. Y no s é por q u é regla de 
tres ha de tener toda l a cu lpa e l 
m a r q u é s de L e m a , cuando solo le 
corresponde un veinte por ciento de 
responsabil idad. 
T a m b i é n dice don A l v a r o de F i -
gueroa que la p o l í t i c a exterior se-
guida por L e m a f r a c a s ó porque f u é 
una p o l í t i c a de alf i lerazos. A nues-
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
E N U N R E C I O C O M B A T E H A B I D O E N M E L I L L A R E S U L -
T O H E R I D O E L G E N E R A L F E R N A N D E Z S I L V E S T R E 
E L REY SALE PRECIPITADAMENTE PARA MADRID.—EL ACORAZADO ALFONSO 
X I I I Y VARIOS CAÑONEROS SE HACEN A LA MAR 
C O R R E N A l x A R ^ L l N T E S R U M O -
R E S E N E S P A Ñ A S O B R E L A S I -
T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , J u l i o 2 3 
R u m o r e s de c a r á c t e r a larmante 
sobqs l a s i t u a c i ó n en l a zona espa-
ñ o l a de Marruecos , donde E s p a ñ a h a 
emprendido u n a tenaz c a m p a ñ a con-
t r a las tribus rebeldes, h a n estado 
c irculando deesde anoche. 
Pero has ta poco antes del medio-
d í a de hoy no se h a b í a podido obte-
ner c o n f i r m a c i ó n de dichos a l a r m a n -
tes rumores . , 
( C o n t i n ú a en la* p á g i n a C U A T R O ) 
D O N A L F O N S O S A L E P R E C I P I T A -
D A M E N T E D E S A N S E B A S T I A N 
P A R A M A D R I D 
M A D R I D , J u l i o 23 
S e g ú n mensaje que se h a recibi-
do a q u í de S a n S e b a s t i á n , e l R e y 
don Alfonso s a l i ó repentinamente 
para esta capita l , donde s u presencia 
es necesaria, debido a l a gravedad 
de l a s i t u a c i ó n de Marruecos . 
C R I T I C A S I T U A C I O N E N M E L I -
L L A . 
L O N D R E S , J u l i o 23 .S 
Noticias pr ivadas que a q u í se han 
recibido de M a d r i d ind ican que re i -
na i; \ i s i t u a c i ó n bastante c r í t i c a en 
la costa de B e r b e r í a , deludo a un 
recio combate l ibrado con los rebel-
des cu Mel i l la . 
L a s autoridades de M a d r i d , dicen 
estas noticias, no quieren publ icar 
i n f o r m a c i ó n a lguna . 
P o r l a v í a de P a r í s , s in embargo, 
l legan noticias de que los e s p a ñ o l e s 
t n vieron bajas muy considerables 
en un encuentro y que so e s t á n en-
viando refuerzos al teatro del con-
flicto. 
P A R I S , J u l i o 2;í. 
L l e g a n noticias de un serio com-
bate de los e s p a ñ o l e s en su er| Mien-
tro con los rebeldes, procedentes del 
corresponsal en M a d r i d de " L e J o u r -
n a l , " citando despacho de Mel i l la . 
U n gran contingente de rebeldes 
a t a c ó las posiciones avanzadas de los 
Capáfioles .v se i n i c i ó un combate a 
brazo part ido; en que centenares 
fueron muertos o heridos. 
Agrega e l corresponsa l que e l ge-
nera l Si lvestre m a n d a b a la s tropas 
e s p a ñ o l a s y r e s u l t ó herido. 
E l combate an no h a t e r m l i a ^ . 
Informes recibidos de otras luen-
(« s, que se cons ideran fidedignas, d i -
ten que l a s i t u a c i ó n no es tan grave 
como la p in tan» 
Z A R P A Z 1 ^ E L A C O R A Z A D O " A L -
F O N S O X m " Y V A R I O S C A Ñ O -
N E R O S D E S A N S E B A S T I A N 
P A R A U N P U E R T O I G N l / l A D O 
P A R I S , J u l i o 23 . 
E l •'Aljfonso X i n 1 ' y varios c a ñ o -
neros h a n salido de S a n S e b a s t i á n 
p a i a u n punto desconocido. 
E L F U E G O E N L A Z O N A P E T R O -
L I F E R A . 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 23 . -
E l - fuego que se d e c l a r ó en los 
campos p e t r o l í f e r o s de A m a s t a í e l 
e l m i é r c o l e s , produciendo d a ñ o s que 
so ca lcu lan en varios mil lones de pe-
sos, h a b í a sido c ircunscr i to a dos 
pozos n a d a m á s , los cuales siguen 
ardiendo con g r a n intens idad. 
Noticias de T a m p i c o dicen que l a 
c o n f l a g r a c i ó n no es probable que se 
s iga extendiendo. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W X O R K , J u l i o 2 3 
L a s f errocarr i l eras fueron las m á s 
f irmes de l a vac i lante a p e r t u r a del 
mercado de valores de hoy. 
L o s cortos se cubrieron moderada-
mente, a l recibirse l a not ic ia de que 
e l gobierno federal h a b í a v i r t u a l -
mente concertado u n p lan p a r a l a 
f u s i ó n de las obligaciones de las com-
p a ñ í a s de transportes . 
L a s de acero y las de equipos se 
apuntaron l igeras ganancias , y las 
p é r d i d a s y ganancias en las pe t r o l e - ¡ 
r a s manifestaron a n á l o g a s tenden-
cias . 
L a s azucareras y caucho y papdl f i -
guraron entre las sostenidas. 
L o s tipos sobre L o n d r e s se mos-
traron reacionarios . 
E S P E R A N Z A D E R E S O L V E R E L 
P R O B L E M A I R L A N D E S 
D U B L I N , J u l i o 23 
V a r o b u s t e c i é n d o s e a q u í la impre-
s i ó n do l a oferta de paz presentada! 
por L l o y d George a I r l a n d a l l e v a r á ' 
f inalmente el problema a su s o l u c i ó n 
f ina l . 
L o s t é r m i n o s de l a oferta se m a n -
tienen t o d a v í a envueltos en el mayor 
sigilo. 
j o r pugil ista de peso completo de l 
mundo. 
A g r e g ó qne el t í t u l o estaba segu-
ro en sus manos por cuatro o cinco 
a ñ o s . 
L I C O R D E C O M I S A D O 
N E W H A V E Tí, J u l i o 23 . 
U n a goleta aux i l i ar do whiskey 
e s c o c é s , y que, s e g ú n cree l a po-
l i c ía , es el e s l a b ó n que comunica a 
los misteriosos conductores de l icor 
con l a t i erra , f u é abordada frente a 
Ligthouse Point , hoy a p r i m e r a ho-
r a , d e c o m i s á n d o l e 250 c a j a s de 
whiskey. 
G O L E T A D E S T R O Z A D A 
H A L I F A X , N u e v a E s c o c i a , J a l l o 
23 . 
E n mensaje recibido anoche por 
el Departamento do M a r i n a y Pes -
q u e r í a , se anunc iaba que l a goleta 
Esperanto , que c o n q u i s t ó e l cam-
peonato en las regatas recientes, h a -
b í a naufragado en una b a r r a de are -
na y se h a b í a deshecho. 
Se v e í a n trozos de m a d e r a y otros 
restos del desastre f lotando en el 
agua. 
tro ju ic io , tan funesta ha sido esa 
como la de lametazos que s i g u i ó el 
conde. 
U n a y otra son el producto de ines-
tabi l idad incomprensible, da fa l ta 
de fé en la n a c i ó n y en s í mismo y, 
sobre todo, de* fa l ta de programa, 
de programa. L a p o l í t i c a que de-
bió seguir E s p a ñ a y que debe de 
emprender sin p é r d i d a de tiempo, 
es la de la franqueza, p o n i é n d o s e s in 
rebozo a l lado de la n a c i ó n de sus 
s i m p a t í a s , a t r a y é n d o l a y procurando 
ventajas que den pretexto l ó g i c o a 
una reciprocidad. 
E s o de no estar con nadie y pro-
c u r a r estar bien con todo el mundo, 
es r i d í c u l o , es el colmo de la torpeza, 
es un absurdo. O conmigo o c o n t | i 
m í ; pero pasarse la v ida diciendo 
p e r d ó n sin f i jarse en que los pisoto-
nes menudean y que y a eso es una 
tomadura de pelo, es de lo m á s i r r i -
tante que pueda haber y no sabe-
mos ITasta c u á n d o lo t o l e r a r á un 
pueblo que siempre se v é regido poi* 
los mismos hombres, por los eter-
nos fracasados. 
" A u n en los casos en que E s p a ñ a 
h a prestado favores a otras nacio-
nes, é s t a s no parecen dispuestas a 
obrar a la r e c í p r o c a a consecuencia 
del modo pecul iar en que se prestan 
tales favores." 
E l modo pecul iar de que habla e l 
conde quiere decir en buen caste l la -
no servi l ismo. A los serviles todo el 
mundo los desprecia y E s p a ñ a , con 
un cuerpo d i p l o m á t i c o y consular , 
inspirado en l a timidez de su jefe, el 
s e ñ o r Ministro de Es tado , no ha he-
cho sino papeles r i d í c u l o s , de cuyos 
dichos papeles corresponde u n a bue-
na parte a l s e ñ o r de Romanones , v a -
r ias veces Ministro de -Es tado y m u -
chas veces Presidente del C o n s ( / o 
de Ministros . 
Muy cierto que el m a r q u é s de L e -
m a p e r d i ó en Ginebra la o c a s i ó n de 
colocar a E s p a ñ a a la cabeza de las 
naciones de habla castel lana, y que 
en l a c u e s t i ó n de T á n g e r ha i n c u r r i -
do en el temor y en el servi l ismo de 
que hablaba antes; pero como no es 
el cazo el m á s autorizado para decir-
le a l a s a r t é n que se quite a l l á por-
que t izna, el m a r q u é s de L e m a debie-
r a ofrecerle su puesto a l ingenioso 
conde a ver c u á l e s eran los mi lagros 
que estaba dispuesto a hacer. 
G . del R . 
APUNTES HISTORICOS 
I M P U D I C O , F A L S O Y T R A I D O R 
C A R P E N T I E R L L E Q O A L H A V R E 
H A V R E , J u l i o 28 . 
Georges Carpent ier l l e g ó a q u í ano-
che de New Y o r k , y p a s a r á var ia s 
semanas en F r a n c i a . 
V o l v e r á a los E s t a d o s l i ú d o s a 
principios del p r ó x i m o o t o ñ o . 
E n u n a entrevista, poco d e s p u é s 
de haber desembarcado, Carpent ier 
d e c l a r ó que c ó h s i d e r a b a a J a c k 
Dempsey, incuestionablemente el me-
I M P O R T A N T E T E L E G R A M A D E 
P A R I S , J u l i o 23 . 
E l P r i m e r Ministro B r i a n d h a 
t r a n s n ü t i d o un te legrama a B e r l í n , 
en e l cua l supl ica e l gobierno ale-
m á n que d é todos los pasos necesa-
rios p a r a asegurar el salvoconducto 
por toda A l e m a n i a de u n a nueva dis-
t r i b u c i ó n de tropas franceses , que 
s e g ú n se dice en los c í r c u l o s oficia-
les s e r á n enviadas a S i l es ia dentro 
de pocas horas. 
L o s p e r i ó d i c o s de es ta m a ñ a n a 
dan gran importancia a l consejo de 
ministros de ayer, el segundo cele-
brado en Ramboull let desde l a elec-
c i ó n del Presidente M í v ' e r a n d . 
T i é n e s e entendido que l a c u e s t i ó n 
de Si les ia f u é e l tema pr inc ipa l de l a 
d i s c u s i ó n , y aunque e l comunicado 
ot ic ial no lo dice, los p e r i ó d i c o s ase-v 
guran que se a p r o b ó incondicional-
mente l a actitud del P r i m e » Minis-
tro d e s p u é s de haber é s t e expuesto 
los detalles todos de l a c u e s t i ó n 
convencidos de que F r a n c i a no de-
D í c e s e que los ministros e s t á n 
be ceder un á p i c e en su determina-
c i ó n de enviar refuerzos a l a A l t a 
Si les ia , pese a l a o p o s i d ó n del P r i -
mer Ministro L l o y d George. 
(Pasa, a la p á g i n a C U A T R O ) 
L a é p o c a del Directorio en F r a n -
c ia , f u é la é p o c a de las fiestas popu-
lares ; h a b i é n d o s e decretado y cele-
brado l a fiesta de la Juventud , l a 
fiesta de los Esposos , l a fiesta de l a 
A g r i c u l t u r a , la de l a L i b e r t a d y l a 
de la Anc ian idad , sin contar las fies-
tas de los aniversarios gloriosos. 
L a noticia de ios acontecimientos 
tan prodigiosamente r á p i d o s del ge-
nera l /Bonaparte en la c a m p a ñ a de 
I t a l i a , produjeron en P a r í s e l efec-
to del rayo. Ocupados ú n i c a m e n t e de 
los e j é r c i t o s del R h i n , no se cu ida -
ban de los pobres soldados de I t a l i a 
y abandonados por su Gobierno los 
c r e í a n sacrificados por haberse nom-
brado para mandarlos un general 
joven y desconocido. 
L a sorpresa de las v ictorias con-
seguidas f u é tal , que se d u d ó en el 
pr imer momento; pero, cuando l le-
garon noticias a u t é n t i c a s y confir-
madas, con el n ú m e r o de banderas 
cogidas y las proclamas publicadas, 
l a a l e g r í a y e l entusiasmo l legaron 
al colmo. U n a nueva fiesta se decre-
t ó en P a r í s , l a fiesta de la V i c t o r i a , 
para celebrar el comienzo de aque-
l la c a m p a ñ a , fiesta a p r o p ó s i t o de la 
cual , e l ayudante de campo, J o a q u í n 
Murat , a quien tr ibutaron honores e 
hicieron recibimiento entusiasta , en-
viado por el general victorioso, de-
b ía presentar a los directores las 
banderas cogidas. 
E s t a fiesta tuvo lugar en el C a m -
po de Marte, con l a mayor pompa. 
Dos leones, s í m b o l o s de la fuerza, 
del valor y de la generosidad se h a -
l laban colocados a la entrada de la 
plataforma, rodeada de c a ñ o n e s dis-
puesta para l a ceremonia. M á s a l l á , 
diez y seis á r b o l e s en los cuales esta-
ban suspendidos los trofeos y las 
banderas de otros tantos e j é r c i t o s 
de la R e p ú b l i c a , cuyos nombres es-
taban inscriptos sobre unos escu-
dos. L o s claros entre los á r b o l e s es-
taban llenos de emblemas mil i tares , 
enlazado-i por guirnaldas de flores. 
Cuatro t r í p o d e s antiguos, puestos en 
derredor, s e r v í a n de pebeteros pa-
r a quemar perfumes. L a estatua de 
la L iber fad , y d e t r á s de e l la las ban-
deras cogidas a l enemigo. E s t a fies-
ta tuvo lugar a las once de l a m a -
ñ a n a del 27 de ju l io de 1886. E l es-
p e c t á c u l o que se presentaba ante la 
mult i tud de las gentes en ese d í a , era 
verdaderamente sugestivo jr e s p l é n -
dido. 
No mucho tiempo d e s p u é s , a p r i -
meros de diciembre de 1887, otra 
gran fiesta se celebraba en F r a n c i a , 
era en honor de las tropas vencedo-
ras en la guerra de I t a l i a y su feliz 
t é r m i n o con el glorioso Tratado de 
paz en Campo-Formio . 
A pesar de la proximidad del i n -
vierno, h a c í a un tiempo m a g n í f i c o , el 
cielo era puro, el sol radiante; bur-
gueses, obreros y gente adinerada 
se codeaban y se tropezaban en los 
muelles y en las calles. Todos los la-
biofc pronunciaban un nombre, ya 
querido: Bonaparte, el nombre del 
h é r o e , del d ía , pero que d e b í a quedar 
en el porvenir de los siglos como 
s í m b o l o de la gloria y del genio mi -
litar. 
L a a r t i l l e r í a h a c í a sa lvas: la m u l -
titud se agolpaba m a n i f e s t á n d o s e im 
paciente. A las diez y media, aumen-
t ó el tumulto haciendo redoblar los 
gritos; era la l legada de la m a r c i a l 
y vistosa guardia nacional . 
E l general Bonaparte fué presen-
tado con gran pompa a l D i r e c t o r i ó 
en el patio del Palac io de L u x e m -
burgo. E n medio de é l se a lzaba un 
a l t a r de la P a t r i a , sobre e l que se 
ha l laban las estatuas de la L i b e r t a d , 
de l a Igua ldad y de l a Paz . L a s ban-
deras conquistadas formaban un do-
sel, bajo el que se ha l laban los 
miembros del Directorio. B o n a p a r -
te estaba vestido con e l uni forme 
que l l e v ó en Areola y en L o d i . 
E l m á s elegante de los miembros, 
dorado por todas partes, con tantos 
penachos en la cabeza que no se le 
' p o d í a ver l a cara . B a r r a s , a v a n z ó 
: unos pasos a l ver l legar a B o n a p a r -
te y le a b r a z ó c a r i ñ o s a m e n t e . L a s 
sa lvas de a r t i l l e r í a se dejaron o í r y 
la mul t i tud p r o r r u m p i ó en v í t o r e s y 
aplausos. 
U n gran s e ñ o r , de maneras e legan-
tes, desenvuelto, perspicaz, de a ire 
f r í o y d e s d e ñ o s o , de modales a r i s -
t o c r á t i c o s que p r o v e n í a n de s u n a -
cimiento y que e j e r c í a n dominio so-
bre el vulgo y sobre los hombres 
de la nueva sociedad, r e c i b i ó a l l a -
do del a l tar a l conquistador de I t a -
l ia , e hizo su elogio en bri l lante dis-
curso, muy sentido y con vibrante 
frase. 
E r a Mauricio de T a l l e y r a n d P e r i -
gord, obispo de A n t ú n . E l mismo que 
d e j ó o í r su voz en el Campo de M a r -
te con motivo de la fiesta de l a V i c -
tor ia ; el mismo que en la fiesta de 
la " F e d e r a c i ó n " c e l e b r ó la mi sa so-
lemne. 
E s t e c é l e b r e p o l í t i c o y d i p l o m á t i -
co, nombrado por B a r r a s ministro 
de Relaciones Exter iores , se d e d i c ó 
desde el pr imer día a granjearse la 
confianza del joven general del E j é r -
cito de I t a l i a . Funesto f u é p a r a la 
F r a n c i a este hombre que a todos s ir -
v i ó y contra todos c o n s p i r ó p a r a sus 
fines part iculares . No obstante su v i -
da l ibertina, rec ib ió beneficios ecle-
s i á s t i c o s teniendo v e i n t i t r é s a ñ o s 
( 1 7 7 5 ) y nombramiento de agente 
general del Clero en 1780. E s t u v o 
en relaciones con Mirabeau, h ^ c i é n -
i dose siempre notar por sus ideas a 
favor de la R e v o l u c i ó n . F u é obispo 
de A n t ú n en 1788; se a s o c i ó a l gol-
pe del 18 brumario con dispensa del 
Papa , se c a s ó en 1802, y por ú l t i m o , 
t o m ó parte en la p r i s i ó n y muerte 
del duque de Enghien . 
N a p o l e ó n le hizo p r í n c i p e de B e -
nevento por sus trabajos a favor de 
la C o n f e d e r a c i ó n del R h i n , y f u é el 
encargado de custodiar a los p r í n c i -
pes e s p a ñ o l e s en su palacio de V a -
lencey. A c o n s e j ó a l E m p e r a d o r la 
guerra contra E s p a ñ a , y luegk se 
declar enemigo de el la cuando la 
v i ó mal parada a causa de las derro-
tas que s u f r í a n las tropas francesas. 
C o n s p i r ó contra N a p o l e ó n , se pre-
ciaba de haberlo elevado y de ser 
el causante de su ca ída . F i g u r ó en el 
Congreso de Viena; d e f e n d i ó la cau-
sa de la legitimidad, y t e r n l n ó tra i -
c i o n á n d o l a . 
Perezoso y s in estudio, de natu-
raleza frivola y c o r a z ó n disipado, se 
preciaba de lo que d e b í a humi l lar 
su orgullo; de mantenerse en pie 
d e s p u é s de la c a í d a de los Imperios. 
¡ Q u é e n g a ñ a d o estaba! L o s e s p í r i -
tus de primer orden que producen 
la revoluciones, desaparecen; las 
m e d i a n í a s que se aprovechan de ellas 
quedan. E s o s personajes del d í a si-
guiente y de industr ia , e s t á n encar-
gados de v i sar los pasaportes, su 
papel es muy secundario, y por lo 
tanto, no influyen absolutamente en 
(Pasa a la p á g i n a CINCO) 
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B A T U R R I L L O 
L o s C o m i t é s Par lamentar ios , y el se instalaron en la Maestranza y t u -
Representante H e r r e r a Sotolongo en vieron residencia ampl ia , no pocos 
part icu lar , so proponen investigar auxil ios del E s t a d o y . . . en f in, que 
con q u é derecho se mezc la en n ú e s - la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r F r e i r é mere-
tros asuntos Mr. C r o w d e r y definir ce aplausos. L a s casas del E s t a d o 
de una vez sus facultades "ya que son p a r a oficinas, colegios, acade-
C u b a ha cumplido las c l á u s u l a s del ; mias , hospicios, p a r a usos de c a r á c -
Tratado Permanente ." 1 ter p ú b l i c o nacional y no p a r a alo-
M a g n í f i c o gesto. Pero vamqs a jamiento de amigos de Pa lac io , par -
ver : ¿ y s i Crowder no d á explica- t icularmente si no han 
ones ni e l gobierno de W a s h i n g - j premiosa de ta l e c o n o m í a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L a J u n t a D i r e c t i v a 
H a celebrado una j u n t a l a Direc-
t iva del Centro As tur iano , bajo l a 
presidencia del D r . F e r n á n d e z L l a n o . 
A c t u ó de secretario, el s e ñ o r R a -
fael G . M a r q u é s 
U N I O N D E M I R A N D A Y S A L C E D O 
C e l e b r ó J u n t a Genera l esta So-
ciedad en la s e c r e t a r í a del .Centro 
As tur iano . P r e s i d i ó el s e ñ o r J o s é 
Alvarez . 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r B r u -
no Garc ía . F u e r o n aprobados los 
I asuntos administrat ivos , y otorga-
E l principal asunto a t ra tar lo I da la s a n c i ó n de la j u n t a a los t r a -
c o n s t i t u í a la i n d e m n i z a c i ó n a l con-1 bajos da la Direct iva , se dioscutleron 
trat i s ta de las obras del p a b e l l ó n 
"Astur ias" , s e ñ o r P a d i a l . 
.Se d ió cuenta de los informes a d -
quiridos sobre e l par t i cu lar , a s í co-
mo del proceso que s iguieron las 
obras., de, todos conocidas, y de la 
c o m p r o b a c i ó n rea l i zada sobre las 
p é r d i d a s que t e n í a e l s e ñ o r P a d i a l 
ascendentes s e g ú n los informes a d -
quiridos a cerca de 70,000 pesos. 
L a Direct iva d e s p u é s de u n a a m -
pl ia d i s c u s i ó n a c o r d ó l l e v a r a l a 
varios asuntos interesantes 
Se n o m b r b ó la C o m i s i ó n de Glo -
sa, co í i íupe staedtaoiiaoiintaoaoiaoio 
sa, compuesta de los Sres. Marcel ino 
Garc ía , B e l a r m í n o A r i a s y J e s ú s R i -
vero. 
Y en Asuntos Generales , se tra-
taron otros part iculares . 
L A S O C i T D A D D E J O V E L A L N O S 
E s t a noche celebra una hermosa 
ve lada en la A s o c i a c i ó n de Depen-
generaT fa p r o p o s i c i ó n de que se l e | d í e n t e 3 la Sociedad Jovel lanos , con 
abone un 35 por ciento de las p é r d i -
das. Algunos est imaban que eso era 
un p e q u e ñ o al ivio, si bien l a J u n t a 
General s e r í a la que r e s o l v e r í a en de-
fflnit iva. 
A las doce t e r m i n ó l a j u n t a . 
ton le re t ira , sino que sigue exi-
giendo del gobierno cubano que le | mos. 
oiga y complazca ¿ q u é haremos? | 
¿ e m b a r c a r l e por extranjero pernicio-
so9 ¿ c e r r a r l e las puertas de oficinas 
y Pa lac io? ^romper las relaciones 
d i p l o m á t i c a s con E s t a d o s Unidos y 
dar los pasaportes a Mr. L o n g ? H a y 
que, dichas en determinado 
Rect i f iquemos , amigos, rectfi lque 
L O S A V I L E S I N O S 
H a celebrado una junta," la Direc -
t iva de la Sociedad avi les ina , en el 
Centro Astur iano . 
Aprobaron los asuntos admln i s t ra -
, tivos. y se t r a t ó de la p r ó x i m a J u n t a 
neceiudad j Gei,tV-3l, aprobando los informes que 
"»an de presentar a los socios. 
un escogido programa. 
M A N I F I E S T O S 
vida es la renta do la casa de vecin-
dad que posee, me pregunta s i es 
justo lo que pretenden sus Inqui l i -
nos; a saber: que el gobierno dis-
m o m e n i r h ^ e í i ^ e f e c t o é í T i a gale- i ff^jM S ^ ' l S Í " 
ría , pero que estudiadas s e r e n a m e n - ' » 1914, 
te hacen reir . Crowder e s t a r á a q u í l a l estal lar la guerra mundia l , 
mientras Washington quiera ¡y «JS L J & f ^ ¿ « g V l d l e ^ Ser Jusfto » n 
insinuaciones no p o d r á n ser desaten- pdfe"et0-1me-!or u".a ley' , ^estable-
didas. No es culpa nuestra , de los , ^ do el mismo tipo regular de a l -
que no hacemos p o l í t i c a , ni desacre-: (luileres de casas de entonces, s i em-
ditamos al p a í s , ni c o n t r i b u í m o s a la V™ ^ u ^ , J u n amente, Prohibiera 
dependencia de C u b a ; es culpa vues- aI a l b a ñ i l cobrar m á s de tres duros 
tra , los que en manos del yanqui pu- ^e ^ r n a l cuando e l casero necesite 
e í s t e i s nuestra jus t i c ia en otros d í a s de su trabajo; a l mismo tiempo que 
y de los que, contra nuestra í? adver- 1 £ 1 redujeran los precios de mater ia -
tencias, contra mis p r é d i c a s insisten 
L O S D S I L L A N O 
B a j j o la presidencia del s e ñ o r 
Un casero, cuyo ú n i c o medio de J o s é L ó p e z , c e l e b r ó una interesante 
les de f a b r i c a c i ó n , de ropa, de pan. 
tes en el D I A R I O , a sum 
vez el gobierno propio, de manos ae 
Magoon, s in obligar con vues tra re-
s istencia pasiva a que se determina-
r a c u á n d o hablamos cumplido y 
c u á n d o violado las c l á u s u l a s del 
Tratado Permanente . 
Ahora' entienden esos congresis-
tas que tenemos "un gobierno fuer 
í s t e l s otra de calzado, de medicinas y de todo Rdo< p , Rey Soto 
j u n t a la Direct iva de los "Naturales | 
del Oncejo de Ulano". 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n a n -
terior, a c o n t i n u a c i ó n de é s t a e l B a -
lance, y d e s p u é s s é t ra taron otros 
asuntos de i n t e r é s general . 
L a J u n t a t r a n s c u r r i ó serena, t r a n -
quila, reinando gran entusiasmo en-
tre los concurrentes . 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Anoche tuvo efecto la A s a m b l e a 
Genera l de Apoderados, convocada 
en c a r á c t e r extraordinario . 
E l s e ñ o r M é n d e z N e y r a , (don F e r -
m í n ) p r e s i d i ó el acto. D i ó cuenta del 
nomrbramiento de Socio de Honor 
discernido a l i lustre h i jo de Ga l i c ia , 
lo que el casero tenga que comprar 
para no morir de hambre y desnu-
dez. 
E l problema es complejo, d i f í c i l , 
objeto de estudios serenos. Y no se-
rá ni medio equitativo que m i con-
sultante solo cobre la mitad de a l -
quileres a sus vecinos, y en cambio 
te y estable, capaz de garant izar v i - ! s igan cobrando dobles jornales ta 
cumplir sus , 'taqueros y estibadores y carpinte das y H A C I E N D A S y 
D E B E R E S I N T E R N A C I O N A L E S . " 
H a r d i n g por su parte cree que en 
este estado de r u i n a e c o n ó m i c a y de 
caos en la Hac ienda p ú b l i c a , no po-
dremos cumpl ir con el deber inter-
nacional de pagar puntualmente a 
Speyer y C o m p a ñ í a , n i tenemos un 
gobierno bastante fuerte para impe-
dir que por hambre peligren los inte-
reses americanos avecindados; a m é n 
de que el estado sani tar io , revelado 
ros, sus inqui l inos . 
L a Asamblea o t o r g ó u n á n i m e m e n -
te un aplauso prolongado, demostra-
c i ó n del c a r i ñ o y afecto que todos 
seienten por el gran l iterato y exce-
lente poeta, cuyo nombre es un l e g í -
timo orgullo de aquel la hermosa re-
g i ó n . 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
Con la esplendidez tradlcional,",ce^ 
l l e b r a r á el Centro Gal lego, l a f e s t í -
Presenta el s e ñ o r Secretarlo de vidad d« Santiago. 
Hac ienda una ponencia proponien- E l palacio social , l u c i r á bel lamen-
do l a e m i s i ó n de bonos que se c o l ó - te engalanado, con las nuevas colga-
c a r á n en el p a í s , para unif icar las 'duras acabadas de legar de Maree-
deudas y sa l i r de esta tremenda s i - ^ona 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Claro que hay mil lones guarda-
dos, dinero suficiente de cubanos y 
e s p a ñ o l e s p a r a ' a d q u i r i r esos bonos, 
por\Uues7rap7e7sa7facuVta para una j Pagar 1̂  que se debe y normal izar 
Sueva i n t e r v e n c i ó n . la Vlda n a c . o n a ^ ¿ p e r o s a l d r á n de 
E n t r e la o p i n i ó n de H a r d i n g y l a i su e^condi te jos mi l lones? 
de H e r r e r a Sotolongo ¿ c u á l es e l á r -
bitro que puede decir la ú l t i m a pa-
l a b r a ? 
Porque a q u í , d i g á m o s l o claro y 
alto: el 95 por ciento de los cubanos 
y e s p a ñ o l e s no tiene fe en l a perdu-
r a c i ó n de la nacional idad. Y el 99 
E n M a r i é l . balneario vueltabajero. | por ciento de unos y otros no c o n f í a 
p e n s ó en l a c o n s t r u c c i ó n de un , en la honradez de nadie, sobre todo se pen 
parque, ya que no tuvieron los ma-
r i e l e ñ o s la fortuna que Cande lar ia y 
San C r i s t ó b a l ; parque muy conve-
niente frente a la hermosa b a h í a . Y 
hace m á s de un a ñ o se r e a l i z ó una 
recolecta entre vecinos y no v e « n o s , 
ascendente a unos cuatro m i l duros. 
L a C o m i s i ó n encargada del asun-
to ni se r e ú n e n i da s e ñ a l e s de v i -
da. Y es por eso que uno de los do-
nantes, que por cierto a p o r t ó sus ! 
cien duros no obstante no T<) idir en 
.Mariel , me pregunta q u é debe hacer 
puesto que la obra no se hace ni é l 
tiene necesidad de cajeros que guar-
den su dinero s i no es invertido en 
l a obra. 
• A lo que contesto que debe d ir i - ' 
girse a l presidente o tesorero de la 
c o m i s i ó n diciendo eso mismo: que é l 
puede muy bien guardar su dinero o 
gastarlo en otra cosa si no se cons-
truye e l parque, p a r a el cual exclu-
s ivamente lo d i ó . 
d e s p u é s que tantos seudo-venera-
bles resul taron picaros y d e s p u é s de 
T a m b i é n l u c i r á las nuevas bande-
ras de seda, adquir idas p a r a sust i -
tuir las que actualmente pj -es tán ser-
vicio. ', 
A las diez de l a m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en la casa de S a l u d " L a B e n é -
ff ica" una solemne m i s a cantada. 
P o r l a noche t e n d r á lugar l a fun-
c i ó n teatral , dedicada a los fondos 
de la Sociedad de Beneff icencia , en 
l a que -se ofrece un p r o g r a m a espe-
cial dedicado a la Colon ia gallega. 
Como resul ta todos los a ñ s , cons-
t i t u i r á una actua l idad p a t r i ó t i c a y 
a r t t í s t i c a l a c o n m e m o r a c i ó n de l a 
M A J T I F I E S T O 49 
Vapor americano Cuba. Capitán W n l -
tc. Procedente de Key West . ConsJff-
nado a R . L . Branan. 
M I S C E L A N E A S : 
V . C A S A U S : 3 cajas peleado. 
Bhume y Ramos: 1 bultos drogas. 
N . Fernández: 10 tambores pinturas. 
Compañía de Aguas Minerales: l caja 
accesorios. 
M . Bonnett: 1 Id. drogas. 
R . Agrostlnl: 1 Id. l ibro». 
Santos Alvarado C o . : 1 bultos car-
tón. 
M. J Díaz: 1 caja cartuchos, 1 Id . 
gomas, 1 Id. tintas. 
American Laboratorio: 1 caja vacu-
nas, i 
Castclla e hijo: I Id. tojas. 
Sinclair Cuban Oil: 1 caja aceita. 
Ful ler Brusch: 1 caja maquinarlas, 8 
atados mangos, 22 id. brochas. 
E W . Miles: 1 caja accesorios. 
P . Arredondo C o . : 12 cajas máqui-
nas . 
C . Somovoa: 1 motocicleta. 
Pan American B . : 2 bultos efectos. 
S . Leobel: 2 cajas ropa. 
M A N I F I E S T O 50 
Vapor americano Estrada Pa lma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West . 
Consignado a R . L». Branan. 
V I V E R E S : 
García Hermano: 3800 gallinas. 
A . Armand e hijo: 950 melones. 
F . Bowman: 500 cajas huevos. 
M . D . Konton: 400 Id. I d . 
Swlft C o . : 500 Id . Id . 
Diego Abascal: 500 Id. id . 
Morris C o . : 50 id . tocino. 
Armour C o . : 14448 kilos carne de 
puerco. 
M . Esquljorosa: 10886 kilos melo-
nes. 
L . E . Gwlnn: 214 barriles papas., 
No marca: 1201 id. Id . 
Palacio C o . : 600 id. id. 
López Pereda C o . : 600 Id . I d . 
A . Reboredo: 200 Id. Id . 
F . Wolfo: 176 cerdos. 
Harpor Bros: 79 id. 
M A N I F I E S T O 51 
Vapor Inglí-s Benedlct. Capitán Pym. 
Procedente de Amberes y escalas. Con-
signado a Dussaq y Co. 
D E L O N D R E S : 
V I V E R E S : 
F . Domínguez: 3 cajas galletas. 
F . López: 6 Id . confituras, 2 Id. j u -
guetes. 
Proveedora Cubana: 225 Id. ginebra, 
5 id . gotas de naranjas. 
F . B . : 25 id. conservas, 1 Id . ó l eo . 
P . de Castro: 2 cajas muestras do 
plomo. 
Fernández Hno. : 1 Id. perfumerías , 3 
Id. jabón, 1 Id. polvos. 
haber perdido sus m í s e r o s ahorros • festividad de Sant iago A p ó s t o l 
tantos infel ices que creyeron en la 
honradez y en . la r e p ú b l i c a . 
¿ E n q u i é n , Dios m í o , confiar y 
q u é esperar de los hombres en m i 
t ierra? 
J . N. A R A M B U U . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
E x - J e f e de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6480 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
L a S e c c i ó n de C u l t u r a y Be l las 
Artes , y la S e c c i ó n de Orden traba-
j a n con gran celo y act iv idad en l a 
p r e p a r a c i ó n de la fiesta social . 
P A R A N I Ñ O S 
Dice "Heraldo Comerc ia l ," que 
M r . W e l l s , un experto americano 
que Crowder trajo , f i scal iza l a H a -
cienda cubana, se entera de todas las 
i rregu lar idades y de todas las f i l -
, traciones de la a d m i n i s t r a c i ó n me-
nocal is ta; que en todo se mete, todo 
lo invest iga y has ta hace p ú b l i c a s 
c iertas cosas que los gobernantes c u -
banos t e n í a n i n t e r é s en ocultar. 
Me quedo con M r . v / e l l s en este 
punto; nada jus t i f i ca ocultar l a ver-
dad a l p a í s , esas cosas misteriosa-
mente guardadas por los gobernan-
tes nuestros, si eran correctas debie-
ron sal ir a l a luz p a r a gloria y hon-
r a del gobierno, y s í ilegales y ver-
gonzosas para mengua de los que 
l a s rea l izaron y aviso y amonesta-
c i ó n para los que les sucedieren. 
N a d a debe haber oculto en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de- los dineros del pue-
blo. Y es triste que' venga un y a n -
qui a descubrir lacer ias y poner e l 
I N R I en l a frente de falsos patrio-
tas. ) 
De las noticias oficiosas de " E l 
C o m e r c i o : " 
" E l Secretario de G u e r r a y M a r i -
na, general Cast i l lo , y e l Subsecre-
tario de E s t a d o s e ñ o r Patterson so-
l ic i taron de la A l c a l d í a chapas exen-
tas de pago p a r a sus a u t o m ó v i l e s 
part iculares , y e l s e ñ o r Alca lde se 
n e g ó a l a grac ia ." J u s t a negativa; 
no hay motivo para que dejen de t r i -
b u t a r ' a l municipio los a u t o m ó v i l e s 
de lujo de los altos funcionarios que, 
por serlo, ganan sueldos suficientes 
a cubr ir sus gastos part iculares . 
Si «1 Secretario y el Subsecretario 
aludidos efectivamente pretendieron 
que cont inuara el desbarajuste a n -
texioy- s e g ú n el c u a l l o s ani / ;os de 
Palac io estaban l ibres de cargas i m -
puestas a otros c iudadanos, h l c i er i ) i 
mal . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L 
E l Domingo por l a noche, se ce-
l e b r a r á en segunda convocatoria, la 
J u n t a Genera l de esta Sociedad, en 
los salones de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendioentes. 
Muy interesante l a orden del d í a , 
f f iguran en e l la l a l e c t u r a y aproba-
c i ó n del acta de l a s e s i ó n anterior, l a 
del B a l a n c e G e n e r a l ; la Memoria de 
los trabajos real izados en el Se-
mestre que t e r m i n ó en el pasado mes 
de Junio , y e i nombramiento de l a 
C o m i s i ó n de Glosa . 
C o m e n z a r á a las ocho en punto de 
la noche. 
i D I N E R O ! 
D « « d e « 1 U N O p o r C l H - N T O 
de Inter&t. lo presta esta C a s a con 
garantía de Joyas y planos. 
Idealizamos a ¿ualqttier precio tra 
p a n surtido 4c finísima Joyería, 
L a Segunda R i ñ a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bcnmza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Muy bonitos, en p i q u é y tu l , 
acabados de recibir y. a pesar de 
ello, se le han reducido los pre-
cios hasta e l l í m i t e . 
D E P I Q U E , desde. . . . 11 40 
D E L I N G E R I E , desde. . 1 .5o 
Nuestros sombreritos para n i -
ñ o s , v is ten mucho y spn muy 
elegantes. 
MAIS0N DE BLANC 
S A N R A F A E L , 12. 
Confites, vinos generosos y víveres finos 
R I C O P A N DE- C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A P O R L O S I N T E L I Q E N T C S 
OBISPO 31 T E L E F O N O A-1706 
Annnclos SOMINE3 
D e . o t r o colega: " P o r efecto de l a 
reciente d i s p o s i c i ó n del Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , han sido requer i -
das diez fami l ias que habitan en e l 
edificio de l a ant igua Maestranza p a -
r a que se muden, pues aquel es e l 
domicil io de la S e c r e t a r í a , propie-
dad del E s t a d o y no casa de vecin-
dad. A l veri f icarse e l requerimiento 
se h a visto que a lgunas de esas f a -
mi l i a s son r icas , pueden muy bien 
pagar los .alquileres de las casas que 
habiten y no d i s frutar de la botella 
sin n i n g ú n d e r e c h o / ' 
Del ic ias del Menocallsmo. Desde 
que se I n i c i ó e l gobierno conserva-
dor, el s e ñ o r Secretario del P r e s i -
dente y algunos amigos 4e Pa lac io 
K V Í N O ^ G O ! É R ( B 
S|«iuiMnu M U U mi" 
., '_mic»» fuitíHMi*.. 
P I D A 
en todas partes e! 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
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S . en C . 
RICLA Nüm. í 
TeL A-708? 
XND, I I tay. » 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la preaentact6n do este anuncio y un peso en la L I B R E R I A U N I V E R -
SAL, de García y Lorenzo, O'Reilly, 60. Habana, le «erán entregados o remiti-
dos a cualquier parte S E I S L I B R O S N U E V O S , magníf icos , út i les . Interesantes 
y E L E G A N T E M E N T E E N C U A D E R N A D O S , cuyo valor en las demás l ibrerías 
es de $6. 
l o — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, 1920. 
Con las ú l t i m a s reglas de la Academia. _ 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Alnworth. Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus m>:c boa problemas resueltos a la vista. 
3o.—VLO Q U E Y O C R E O D E L A M O R " . Libro de revelaciones rotundas y 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Ceme, acercr. del noviazgo, el 
matrimonio, la luna de miel, E L A D U L T E R I O , las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA T R O P I C A L " . F ociosa.' original y poética colecc ión de L . 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas . 
5 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N O". Ohra de gran utilidad a todo el que 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
Co. —"UNA O B R A T E A T R A L C O M P L E T A " . Escogida entra loa mejores autores castellanos. 
Si es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
porcionan cultura y placer. R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será servi-
da inmediatamente. 
I N T E R I O R , !PB ANCO D E P O R T E 
N O R M E R E . . 
D I R E C C I O N . 
A g u a d e C o l o n i a con \K ESESCMS 
m m D r . JOHNSONIÜ D i á s f i D u : : — 
p l a n 
l i m m P i l i E l Biflg T EL PiSDELÍ. 
Be TODtn. D l B O n E t l i j a i B O I I , Obispo 31, e s g a l u a i g i l i r . 
L a c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n d e n ú e s -
t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c u y o l e m a c o n d e n s a m o s e n l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s : , 
V e n d e r l o 
m e j o r 
a m e n o s 
p r e c i o . 
1 7 V i d r i e r a s 
1 0 0 
E m p l e a d o s 
M e r c a n c í a 
n u e v a a 
P r e c i o s 
D e s c o m u n a l e s 
L o m á s 
E l e g a n t e . 
L o m á s 
B a r a t o . 
L o m á s N u e v o 
L o M e j o r . 
YA P U E D E E L P U B L I C O E S C O G E R S U E S T I L O E N N U E S T R A S V I D R I E R A S , 
EN L A S Q U E H E M O S E X P U E S T O M A S D E 2 0 0 0 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
D E Z A P A T O S ! " I N 0 S , PARA S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y NIÑOS, D E S U P E -
RIOR C A L I D A D . ' 
G R A N P E L E T E R I A Y A L M A C E N D E E Q U I P A J E S 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M - 5 8 T 4 
AÑO U X X I X ÜÍARÍO D£ LA MARINA Julio 23 áe 
PAGINA TRE5 
D E S D E E S P A Ñ A 
"A MI JILGUERO" 
6e titula este l ibril lo de este mo-
<<o: xfpmorias desde m i sal ida de 
" " h a s U m i llegada a Sevi l la o 
cuba ^ f ' i o n e s de mis viajes' ' . 
í ^ 1 a P ^ i b S ?a s e ñ o r i t a Gertrntffs h0 e s c n b i ó ^ ^ ^ ^ ^ i ia tura l ^e 
G ó m f pHncipe. h i j a del c a p i t á n de 
P"ert0Zn Manue l . L a cual dice en 
»avi0 lo ciue le s u c e d i ó en el "Be-
el lib"1,1,0 \00 qqUue o c u r r i ó en Burdeos 
" ^ n í e ' v ó en la C o r u ñ e . _ . . R e s i d i ó 
>' 10 ^ familia en la C o r u n a ; porque 
l 0 Q J r a en el la su padrastro, el coro-
S a l a d a ; 7 todo lo que en el la 
nel t r \ á de fuerza, grandiosidad, 
f Hradezá v belleza, se lo fueron en-
AeZ^ÍAn los dolores. . . 
» 5 S a B U curiosidad, , todo era re-
ÍATI- la i luminaba el paisaje , le 
ve saha el dialecto y la desconcer-
interesau costuinbreg- Pensaba esta 
t f ^ r s e una mujer con una casa de 
blex npries y hablando con Gertrudi s 
Je sus Planes, se e x p r e s ó de esta m a -
neraFste es el mejor modo que yo 
T n a r a poder "quitar" la v i d a . . . ! 
v e r Í r t r u d i s n o t ó la frase y no pudo 
« ¿ c a r hasta que c o n o c i ó l a exph-
fión- "quitar la v ida" signif icaba 
la Coruña "buscarse la v i d a " . 
F i ambiente del pueblo era apa-
ihTp de silencio y de quietud. L o s 
u I h r p s trabajaban en la calle, las 
^ e Y e n l a c a s a : el v iv ir de las 
nieres era de recogimiento en la 
ma ma del hogar, sujetan a la escoba 
al fogón, prendidas de la r i sa de los 
> ños Y lá felicidad de los esposos. 
Mis Roces eran humildes , pero pro-
fundos intensos, capaces de c u a j a r 
n las tinieblas una mirada de soles , 
ra sat i s facc ión de amar el j ú b i l o de 
hacer bien el pensamientcfsereno y 
„ pcnfiranza fecunda. . . Y mir hacer L U C U *- , R • j 
a esperanza fecunda. . . Y mirando 
ói horizonte que se ajongaba en el 
mar o se precipitaba sobre el campo 
la ventanita graciosa por donde se 
escapaban los .cantares . L a s mujeres 
oue trataban a Gertrudis l a l l ama-
ban la "doctora", porque solo se ocu-
paba de leer, de pensar y de escr ibir 
Y cuando se encontraban en la r ú a , 
se d e c í a n con misterio: 
— H a n visto . . . ? S i no sabe "cal -
cetar" . . . . ¡ 
. Y uo entiende una pa labra de co-
c i n a . . . . ¡ 
Y con la plancha en la mano 
quema todo lo que topa por delante. 
E s t o la amargaba mucho m á s cuan 
ao lo indicaba en sus Memorias, con-
fesaba t a m b i é n ingenuamente: — 
E s innegable que bien por efecto 
del c l ima bien por e d u c a c i ó n , somos 
en real idad las cubanas m á s indolen-
tes que las g a l l e g a s . . . " E s t o la 
amargaba mucho pero a ú n Ja a m a r -
gaba m á s la tristeza desolante de su 
casa; el a l m a de su padrastro l leva-
esPesa8 nieblas en el fondo. U n 
soldado caballero hijo de don M a -
riano Ricafort , que gobernara a C u -
ba vanos a ñ o s , por amor y b i zarr ía 
Pu^o su c o r a z ó n ante sus pies: y 
^er trudi s lo t o m ó con grat i tud y c a r i -
no, y lo puso junto a l suyo . . F u é so-
lo otro momento de i l u s i ó n que pa-
so como una r á f a g a ; s o n ó guerra c i -
\ H en los campos de Gal i c ia y el sol 
ü a d o caballero tuvo que encomendar 
se a la a v e n t u r a . . . !—* Y a l l á f u é . 
Por los caminos, a la busca del peli-
gro que acechaba en todas partes . . 
A t r á s , quedaba la novia sola con 
el e n s u e ñ o y el recuerdo. Y el recuer 
do le mostraba todas las a l e g r í a s de 
su t ierra , hecha de aromas, de br i -
sas y de pedazos de so l . . . E n e l fon-
do del recuerdo se cantaba la nostal 
gia como un p á j a r o ; y e l la t e n í a un 
Ji lguenl lo acostumbrado ai gorjeo 
que moraba con ternura , cuya j a u l a 
adornaba con deleite. Y o l v i d ó su 
gorjeo el pajar i l lo y se t o r n ó de pron 
to m e l á n c o l i c o , . . L a nostalgia de 
su nido de su amor y de su campo! 
E l saboreo de los d í a s l ibres en l a 
penumbra del bosque bajo las c l a r i -
dades de las nubes. . . Y esta m u j e r 
e s c r i b i ó c o m p a r á n d o s e con é l : ; 
— P o r triste s i m p a t í a , 
cuando tu pena lloro 
lloro t a m b i é n la m í a . . . ! 
Constantino C A B A L . 
P R E O I T A S ^ R E S P Ü E S T A S 
Jorge P . C a n - a s c o . — T a m b i é n yo, 
opinaba como usted en este part icu-
lar; pero la experiencia me ha ense-
ñado que deb ía cambiar de opini^jj. 
Hay individuos pagados de si mismos 
que se dan mucha importancia h a - ¡ 
ciendo valer sus conocimientos, po-
cos o muchos, y no se fami l iar izan! 
con nadie. Usan de cierta gravedad,] 
se hacen mirar con respecto y se ro-i 
deán de cierta ceremonia haciendo i 
valer sus m é r i t o s aun siendo í n f i -
mos. A esos individuos se les cal if i - i 
llama vanidosos, fantoches etc. A s í l 
los calificaba yo; pero ahora decla-
ro que proceden muy bien, porque se 
hacen admirar y respetar de los ton-
tos y los ignorantes, que son inf ini-
tos en este pobre mundo. 
Los hombres de verdadero m é r i t o 
y de profundo saber, son por lo ge-
neral sencillos y modestos; viven 
a la pata la l lana, y no dan importan-
cia a su grandeza de e s p í r i t u n i a l 
valer de sus obras. Pero sucede que. 
con este carácter , e l mundo vulgar , 
que forma la Inmensa m a y o r í a de 
las gentes, cree que l a modestia es 
incapacidad, tpma por chiflados a es-
tos hombres . de estudio, los trata 
con irrespetuosa confianza, y hasta 
los juzga inferiores y los olvida y 
acaba por burlarse de ellos. 
Por eso ahora he cambiado de pa-
recer, y aplaudo la conducta de los 
hombres presuntuosos y fatuos que 
se dan tono de superiores. E s la ú n i -
ca manera de que el vulgo necio nos 
estime en algo. L o sensible es que 
el verdadero sabio no sabe hacerse 
el vanidoso, y prefiere andar solo y 
vive retirado é n el r i n c ó n de su casa. 
E s p a ñ o l — N o he l e í d o nada refe-
rente al peso y otras cual idades de 
los luchadores que se exhibben ahora i 
en el Nacional. A s í es que no s é 
cuánto pesa en ki los e l c a m p e ó n 
Ochoa. Pero esto se ha publicado re-
petidas veces. L o mismo digo a 
Irragorri. 
Es cierto que se publican muchas 
novelas de folletines traducidas del 
irancés y del i n g l é s , y es porque hay 
muchísimas, pero el D I A R I O h a re-
Producido muchas de autores espa-
ñoles: A larcóu . R icardo L e ó n , P é r e z 
^scnch, López Roberts y otros». 
p a n q u é . — S e g ú n las c ircunstancias 
" N u e s t r a z o z o b r a p r o c e d e s i e m 
p r e d e n u e s t r a d e b Ü i d a d " . 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
y T e j i d o s 
U E 1 D a n d y " 
D E 
P é r e z y C a . 
A G U A C A T E 4 7 
^ ñ ü ñ c ^ o a ^ V ^ T n ^ L o M A R I N 
I lón medio, s e g ú n una e s t a d í s t i c a dre del Representante a la C á m a r a , 
s e ñ o r Cano y fami l ia , el Cronis ta 
m á s s i m p á t i c o de la Habbana s e ñ o r j 
V í c t o r M u ñ o z , el s e ñ o r V a l d é s C o d i - ¡ 
na. el acaudalado comerciante de l a ' 
H a b a n a f r a n c é s s e ñ o r Alberto Co-( 
n*mno*r, rto hem 7 su s i m p á t i c a esposa, el s e ñ o r . In trans igentes— C a m p e ó n de E s - Alberto R o m á n i eBposai y m s i r a p a . ¡ 
pana quiere decir que no nay uuieu t,_..t_,_ 
lo haya vencido en E s p a ñ a . ' C a m p e ó n 
reciente. 
Dos testarudos .—Como t í t u l o de 
un establecimiento no es dudosa la 
I n t e r p r e t a c i ó n . 
e s p a ñ o l " indica su nacional idad 
nada m á s . 
DE MELENA DEL SUR 
Jul io 1S. 
Amablemente invitados por la I lus -
trada s e ñ o r i t a T o m a s i t a Lorenzo , 
Directora del P lante l de E d u c a c i ó n 
" C a r m e n " , concurrimos a la- fiesta 
escolar que, con motivo del ono-
m á s t i c o de una de sus pupilas, l a n i -
ñ a P a r m e n i a Vasa l lo , se c e l e b r ó en 
el dia de ayer. 
E n todas sus partes, y a completa 
s a t i s f a c c i ó n se c u m p l i ó el programa 
que pone de relieve las modernas 
orientaciones p e d a g ó g i c a s , en a r a de 
la c u l t u r a intelectual , y de cu l tura 
f í s ^ a . inculcando en el educando el 
amor m á s grande, puro y noble, 
nuestro amor a la P a t r i a . 
Y , ahora, pasemos a r e s e ñ a r 
fiesta. 
la 
C a ñ o r e r o s , 15. 
Avisos y guardacostas, 6. 
Buques escuelas, 2. 
Submarinos , 4. 
T o t a l : setenta buques. 
A s t u r i a n o Republ i cano .—Ant igua-
mente era costumbre en va i los p a í -
ses a c o m p a ñ a r los entierros un gru-
po de mujeres que l loraban a grito 
herido; y se a lqui laban para eso, y 
les d e c í a n l loronas. 
L a F a y e t e . — E l Banco de E s p a ñ a 
no es del E s t a d o , aunque £|)za de 
ciertos privi legios oficiales. 
G o n z á l e z . — N u e v a Y o r k tiene cua-
tro mil lones de habitantes, B r o o k l y n 
dos mil lons. M a d r i d se acerca a l m i -
del caso, no es delito. 
PÍM!^6]*1'''"1,—Las finco principales 
cmdades de la A m é r i c a L a t i n a son: 
M3 Aires' Ri0 de Janeiro , M é j i -
o. Montevideo y Santiago de Chi le . 
Iglesia de la calzada de la R e i n a 
g u a r n a del Sagrado C o r a z ó n de J e -
dictnSÚS * ' S-~~He consultado y me 
Que fivqUe Ios j a é n e s e s p a ñ o l e s 
tos an* Üon en los sorteos de quin-
servtií. ^ Promulgarse l a ley del 
Tado. n.Af gatorio' y sean conside-
l e c S t r í Ugos' estiin incluidos en el 
de i 9 ^ d e p a m n i s t í a del 14 de Junio 
la cnrrll a^a e110 tienen que hacer 
«uladn i501!̂ 161116 E s t a n c i a al Con-
cuantn r 6 le i n s t r u i r á n de todo 
nt0 respecta a l caso. 
recono7onCO,"TXo soy autoridad ni 
SramáUca a " t 1 o r l d ¥ e s absolutas en 
t0 Parecerp-f A0 Z*07, recibo y admi-
a c o n t e s t é Sí es que lo «l116 voy 
Pueden S?n opiniones m í a s que 
10 Porque nfl1-011683 y adoPto so-Vo que me parecen/bien. 
seguida" á\iS0 "a seSnida" ?;no "en 
Glabras"cAi Parece cursi s u b r r a y a r 
la atención V * ^ 1Iamar sobre ellas 
4 otras" v '- ^ bien dicho "cuanto 
!,risteza 'WH11-?Uanto a otras"; U n a 
TNTIEH(lo ni,n . 110 68 d i sparate . 
G u i a d a pt! (lUlere decir oculta, di-
Sllar" y nn dlce " m a n d a r í a fu-
Ustí- ° mandar a fusi lar". 
uT0 ie advipw eSCritor de Porvenir; 
i gar a buena a0uqUe si <luiere usted 
farse mucho a1altura 110 debe Preocu-
i68- Escriba ^ ,mJnncias g r a m á t i c a -
^ 10 e ñ t i e n l t e d claro' de naodo 
' '^Perfecto dan 7 r ía se del P1"8' 
e ? ^ 0 ^ r l e T Í r o n ^ j o r con3ejo que 
mVeerla r e g o o í « H ( Í ^ T R A E R 8U ^ i m o 
£ O r n a d o rri iada- M i s c e l á ^ " de 
hlste* verdai0^0 ^ s colmos y los 
R ^ ñ e r a m e n t e interesantes. 
"¿su choffe-
í l V a t ^ c e % e ñ d 7 : 1 en su e d i c i ó n del 
' Usar alcoh01 a n0ticia d6 ^ e 
Üo1 ea vez de gasolina 
hace fa l ta cambiar el flotante de 
c o r c h ó por uno de metal . E s t o equi-
vale a comprar un carburador nuevo' 
muy costoso. E s o se remedia hacien-
do disolver en el propio alcohol l a 
capa de goma laca que contienen los 
a c t ú a l e s corchos; dejarlo secar bien 
y darle un baño de cola (cola ordi-
n a r i a de carpintero ) . No hay cuida-
do que se disuelva en el alcohol, y 
adelante". 
Var ios l e c t o r e s — L a s trombas son 
grandes remolinos de aire, de polvo 
o de a g ü e , que se levantan en for- , 
ma de embudo y remontan la a l tura . 
Son p e q u e ñ o s ciclones que giran con 
rapidez extrema. L a s trombas m a r i -
nas a lgunas veces han sido deshe-
chas a c a ñ o n a z o s . L a s ond; | a é r e a s 
de un sonido fuerte t a m b i é n han pro-
ducido ese efecto. L e a n la obra de 
F l a m m a r i o n t i tulada " L a A t m ó s f e -
r a " ; p í d a n l a a l s e ñ o r Albela . Be las -
c o a í n 32, y a l l í p o d j á n i lustrarse so-
bre esta mater ia , y sobre meteorolo-
g í a en general . 
X . . . . — E l m á s saludablbe c l ima 
es el de C a n a r i a s , sobre todo el v a -
lle de Orotava (Tener i fe ) y L a s P a l -
mas. Muchos enfermos a l l í se curan . 
E l o y G ó m e z — P a r a poder hacer u n a j 
c o m p a r a c i ó n entre Madrid y otras 
capitales de E u r o p a , como c iudad 
moderna, serla preciso haberlas vis-
to todas, y f a l t á n d o m e ese conoci-
miento, no puedo deducir el caso. 
J o s é P é r e z — M e r i d i a n o es un c í r c u -
lo m á x i m o que pasa por los polos de 
IH t i erra . Mejor dicho, dos mitades 
de este c í r c u l o forman dos merid ia-
nos, uno uno opuesto a l otro. No sé 
de n i n g ú n instrumento l lamado me-
ridiano, cono no sea sextante con 
que los marinos tomar al medio d ía 
l a a l t u r a del sol. 
F r a n c i s c o P é r e z — L a e t i m o l o g í a 
de la pa labra "colapso" viene de 
"caer" "arru inarse" . Se apl ica en 
medic ina para ind icar la p o s t r a c i ó n 
nerviosa o decaimiento de fuerzas . 
Y no es disparate usarlo en sentido 
de un decaimiento en los negocios. 
U n i g n o r a n t e — L o s datos que ten-
go referentes a la escuadra e s p a ñ o l a 
son é s t o s : 
Acorazados: E s p a ñ a , 15.700 tone-
ladas; Alfonso X I I I , 15,700 tonela-
das; J a i m e I , 15,700 toneladas; P e -
layo, 6,800 toneladas. To ta l : cuatro 
acorazados. 
Cruceros de pr imera clase: C a r -
los V , 10,02 toneladas; Pr incesa de 
A s t u r i a s , 7,504 toneladas; C a t a l u ñ a , 
7,52 4 toneladas. T o t a l 3 cruceros de 
pr imera . 
Crucero de segunda: R e i n a R e -
gente, 5,871 toneladas. 
Cruceros de tercera: R i o de la P l a -
ta y E x t r e m a d u r a . 
Contratorpederos: Audax, Osado, 
Proserp ina . T e r r o r . Bustamante , V i -
l l a m i l . C a r d ó s e . T o t a l : 7 
Torpederos de primera, 114. 
Torpederos de segunda, 2. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, cou bri l lante^ 
zafiros y otras pled:as preciosat, pre. 
sentamos variado e'irtldo. 
R E L O J E S 
<1© pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platl.io j br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero, 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con m a r q u e t e » ^ 
y broaos, para sala, comedor y cuar-
to. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
Obrapía, 108-5, T P L ^ C D ) 0 , (AITTEft 
B E B N Á Z 1 * ) ><>. 16. T I L . l -St t f t 
7 7 ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A 
L A 
£ G O M E : 
Campoamor 
P r i m e r a P a r t e 
l o Retrato de P a r m e n i a , por la 
n i ñ a F r a n c i s c a D é n i s . , 
2o L a Ingrat i tud , por Mercedes 
D é n i s . 
3o A Mart í , por R e m e l l a Vasa l lo 
4 , E j e r c i c i o s C a l l s t é n i c o s , por 
Mercedes y F r a n c i s c a D é n i s . 
5o E l huerfanito , de L u i s V . 
Betancourt , por Onel ia V á z q u e z . 
6o E l nido, p o e s í a recitada por el 
n i ñ o A g u s t í n Alvarez . 
7o E l l i m ó n , por Mercedes y 
F r a n c i s c a D é n i s . 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u t a . Jul io 23.3 
D I A R I O . Habana. 
S i e n d o r e t i r a d o * a ^ n ^ 
t i q u í s i m a h i j i ta . este c o m p a ñ e r o cro- ( f l sCal de la . t A u d i e " c í f r 
nista de ' L a D i s c u s i ó n " , el Dr. G ó m e z ! pueStos en ^ Y ^ . „ y^an Arnaiz 
Guardio la de esa capital y otras m u - , F r a n c i s c o C o l u m b i é y J 
chas m á s que cual golondrinas v i s i - | p^sos"como presuntos a 
tan nuestro* s i m p á t i c o pueblo y n ú e s - , incendio de la oficina 
del 
de Correos do 
tros imponderables b a ñ o s . Todos son. Cayo M a m b í . 'Audlen-
debidamente atendidos por la act iva] Ayer tarde CRle¿rósf1^n ^ c t o ora l 
dependencia del Hotel San L u í s — | c ia l a " I m a seMón del Juic o 
atentos todos y muy ¿ o r r e t t o s por _ contra Claudio S á n c h e z 
su administrador .señor 
L o s d e m á s hoteles como el Delicias, 
el San Carlos y el E u r o p a se en 
poradistas. 
E s p é r a s e que para el 25 de Agosto 
fecha de la patrona de este pueblo, 
o s é a s e el p a t r ó n San L u í s " el señoi» 
Cabello como siempre lo ha hecho de 
su derroche de fiestas. H a r é la c r ó -
nica: 
Castro. E s p e c i a l . 
EXAMENES 
L o s v e r i f i ^ d o s en el Conservato-
rio "Granados" que dirige la compe-
tente profesora d i s c í p u l a del inmor-
tal maestro s e ñ o r i t a F l o r a Mora, die 
ron el siguiente resultado: 
E n los e x á m e n e s de Solfeo y Teo-
ría se distinguieron notablemente las 
a lumnas: E s t h e r P o l a ; A d a Prado y 
Mora; A r m i n d a Schutte; E m i l i a 
Tremble ; A u r o r a M e n é n d e z ; Marga-
r i ta Mendoza; Paqui ta V . Passols ; 
Grac ie la P u j o l ; F l o r a Prado; Con-
suelo Custodio; Santa Suao; Olga N a 
si; y Nel ia B e c e r r a . 
M a r í a M . R í v e r o y M a r í a G u i t i á n , 
que examinando el ú l t i m o grado h i -
zo t a m b i é n las correspondientes prac 
ticas de profesorado tales como: Dic 
tado. r í t m i c o , en modulaciones y a 
dos y tres veces; Trasportes , mental 
y escrito. L e c t u r a a P r i m e r a V i s t a ; 
Armonizar un a c o m p a ñ a m i e n t o para 
faci l i tar una l e c c i ó n de Solfeo y 
U n a clase prac t i ca . De tan fuerte 
prueba s a l l ó tr iunfante mereciendo 
las m á s s incera f e l i c i t a c i ó n que h a -
cemos extensiva a su profesor e l se-
ñ o r F lorenc io F a r n ó s por s u a d m i r a -
ble y concienzuda labor . 
E n los e x á m e n e s de Mandolina se 
d i s t i n g u i ó principalmente Santa Suao 
E n los e x á m e n e s de Piano , las a lum 
nas que m á s sobresalieron fueron las 
siguientes: 
A r m i n d a Senite que e x a m i n ó -bri-
l lantemente los 3 primeros grados . 
A u r o r a M e n é n d e z , Mercedes F a r -
n ó s y Olga Nasi que ha cursado br i -
l lantemente el 2o. y 3o. grado. 
Paqu i ta V . Passols ; E m i l i a T r e m -
ib le ; Grac ie la P u j o l ; E s t h e r P o l a ; 
8o H i m n o a la Bandera , por Margar i ta Mendoza; A d a Prado y 
L o s Golfos,^ por Onel ia V á z -
Segunda Par te 
l o Nocturno a Rosar io , de Ma-
nuel A c u ñ a , por l a blonda s e ñ o r i t a 
L a u r a de Campomanes 
2o 
quez 
3o L a n i ñ a d i s t r a í d a , por Merce-
des D é n i s . 
4o L a s Ar i s tocrac ias del Cíe lo , 
por R o m e l i a Vasa l lo , E s t h e r y M a r í a 
Dolores Lópfez. 
5o L o s V inos ( G r a n V i a ) , por 
Margar i ta , Mercedes y F r a n c i s c a D é 
nis, Gregor ia Cast i l lo y Onel ia V á z -
quez. 
6o E l Nacimiento de J e s ú s , por 
A r g e l i a Borrego ( n i ñ o ) M a r í a Dolo-
res L ó p e z , Mercedes, Margar i ta y 
F r a n c i s c a D é n i s y M a r í a B e r n a l . 
7o Cuadro P l á s t i c o -"Cuba", por 
Onel ia V á z q u e z 
G a r r i d o . | .Antonio S á n c h e z P é r e z . ^ . ^ " ^ 
en causa por parricidio. f O * ® * ™ ^ 
la colonia Teresa , pidiendo el f iscal 
cuentran atestados t a m b i é n de t e m - U a ^ 0 | n f ^ J ^ f d f P ú b l i c a s 
dedicados a l bombeo ¿ e l agua del 
R í o San J u a n , amenazan con ir a la 
huelga debido a que hace cinco me-
ses no cobran, habiendo visitado a l 
gobernador. _ 
Continan las comisiones del C e n -
tro de la Colonia E s p a ñ o l a y ae ia 
D e l e g a c i ó n del Centro Gallego re-
caudando fondos en favor de los i n -
migrantes alcanzando la s u m a ae 
4,101 pesos. t . 
R e i n a gran a n i m a c i ó n para celo* 
b r a r los festejos del carnava l que 
empiezan m a ñ a n a organizados por 
la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s y auto-
rizados por el Ayuntamiento , tenien-
do lugar esta noche en,, el Teatro 
A g u i l e r a la p r e s e n t a c i ó n de la R e i n a 
y las Damas y m a ñ a n a en los salones 
"del Ayuntamiento s e r á n proc lama-
das las s e ñ o r i t a s Ce l ia C a b r e r a . R e i -
na, y Damas E l v i r a L u s s o n , L u c í a 
Roblejo, J u a n a L u s s o n y E l i s a F e r -
n á n d e z . Por la tarde h a b r á paseo y 
p r e s e n t a c i ó n de carrozas y compar-
sas. 
C A S A Q U I N . 
LA SITUACION EN MELENA 
DEL SUR 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Melena del Sur , J ü l i o 2 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t e pueblo atrav iesa una s i tua-
c i ó n pavorosa muchas famil ias c a -
recen de las m á s indispensable para 
la v i d a . L o s robos se reg is tran con 
frecuencia . E l Alca lde ha conocido 
una c o m u n i c a c i ó n de comerciantes y 
personas solventes para nombrar una 
1 j u n t a a fin de repart ir a l imentos . 
M á s de quinientos jornaleros se h a -
l lan s in trabajo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A g u s t í n A lvarez , Margar i ta , Merce 
des y F r a n c i s c a D é n i s . 
Calurosos vaplausos y efusivas fe-
licitaciones f u é el merecido premio 
que recibieron sus i n t é r p r e t e s . 
Cumplido en todas sus partes el 
programa, pasamos a l buffet, donde 
fuimos e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados 
con dulces, pastas y licores. 
A vuela p luma, y suplicando mi -
les perdones por las involuntarias 
omisiones en que forzosamente he-
mos de i n c u r r i r , c itaremos algunos 
nombres: s e ñ o r a A u r e l i a H u m a r a 
de L ó p e z , s e ñ o r i t a s Glor ia y estrel la 
Br i to , J u a n a M a r t í n e z . . Cabal leros 
F r a n c i s c o L ó p e z H u m a r a , acaudala-
do comerciante de esta local idad; 
A g u s t í n Vasa l l o , J u a n E c h a z a b a l , 
Augusto Vasa l lo , F r a n c i s c o L o r e n -
zo, J u a n M a r i a Baez , Dr . Antonio 
M a r í a Cast i l lo . 
E l cronista quiere hacer constar 
su grat i tud por las bondadosas aten-
ciones de que f u é objeto y felicita, 
efusivamente, a l a profesora, s e ñ o r i -
ta Tomas i ta Lorenzo , modesta e i n -
teligente, for jadora de caracteres y 
de ciudadanos. 
E l Corresponsal . 
DE MADRUGA 
Mora; Consuelo Custodio; Nel ia Be 
c e r r a ; M a r í a M . R i v e r o . 
Mar ía J . Prado y M a r í a G u i t i á n 
que dejamos í n t e n c i o n a l m e n t e ' co-
mo la ú l t i m a , puesto que nos mere-
ce una especial m e n c i ó n por lo aca-
badamente que i n t e r p r e t ó los tan di -
f í c i l e s cuantos preciosos estudios del 
s é p t i m o grado. 
DE CAMPO FLORIDO 
Jul io 20 
L a T e m p o r a d a 
Como en todos ios a ñ o s , y a empie-
za a an imarse este balneario. L l e -
gan los asiduos temporadistas. V i e -
nen a los dos balnearios de este pin-
toresco pueblo con motivo de sus 
s a l u t í f e r a s aguas. 
A/M!_l/MClO 
E l H o t e l S a n L u í s 
E n el hotel S a n L u í s del catialle-
roso s e ñ o r Cabel lo e n c u é n t r a n s e dis-
t inguidas fami l ias de la capital , en-
tre el las l a fami l ia del s e ñ o r M a n u e l 
j V i l a l ó n D á v a l o s , alto empleado de la 
Jul io 21 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
ria me pide que por este medio a n u n -
cie a l p ú b l i c o que este a ñ o , a l Igual 
que los anteriores, se c e l e b r a r á ^ en 
este pueblo solemnes fiestas los d í a s 
25 y 26 de los corrientes en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de Santa A n a , pa-
trona del mismo. 
Con motivo de l a cr is i s e c o n ó m i c a 
que nos agobia se habla demorado 
hasta ahora la o r g a n i z a c i ó n de las 
fiestas, pero l a c o n g r e g a c i ó n a c o r d ó 
celebrarlas y l l a m a r previamente a 
las puertas de todos los fieles devo-
tos de Nuestra S e ñ o r a de Santa A n a 
y sus resultados han sido l isonjeros, 
porque han superado a sus esperan-
zas. 
No solo pecuniariamente ha contri -
buido con esplendidez e l pueblo, si 
que t a m b i é n con m a g n í f i c o s regalos, 
entre otros un rico manto y un 
costoso vestido que han obsequiado 
las s e ñ o r a s P i l a r Rogi , v iuda de 
M e n é n d e z y L u i s a Angeles de A d r e -
ses, respectivamente, para la imagen 
L a sociedad "Liceo de Campo F l o -
rido" a b r i r á sus salones en la noche 
ULTIMAS NOVELAS Y POE-
SIAS PUBLICADAS 
PEDFÍO M A T A LOS Irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gen <Je la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rúst ica 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rús t i ca . 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
Lio caricatura universal en 1920. 
Reproducción y crítica de las 
me.ores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús -
tica y con infinidad de graba-
dos 
E L . C A B A L L i E R O A U D A Z . — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta. . . . . . . . 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas. 1 
tomo 
E L C A B A L L E R O . AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo 
M . FLORAN.—Mart ir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 2 to-
mos, tela , . 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
óralo. Preciosa novela. 1 to-
mo ; . •. . 
R E N E B O Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués, ror A. González 
Blanco. 1 tomo 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias do un preso. Traducción 
directa del ruso, por BelsUy. 1 
tomo 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuche 









Secretaria de G o b e r n a c i ó n , l a del se-!Jl lI ir ^ " r f r í 
ñ o r Paco R i v a s , Jefe de Comunica-1esi) lendor debldo-
clones de A g r á m e n t e , l a s e ñ o r a ma-
del 2 6 p a r a celebrar un gran baile E N R I Q U E B A R B U S S E . — E I fue-
con una orquesto de quince profeso-
res. • , 
Sin tiempo suficiente la congrega-
c i ó n para preparar el programa de 
festejos, me dice que no por ello de-
¡ j a r á de celebrarse l a fiesta con el 
E l Corresponsal . 
¡ L a c r i s i s n o v a c o n l a g e n t e m e n u d a ! 
T R A J E S P A R A N I 5 Í O S 
De dr i l blanco, l istas azules y crudas, estilo ruso, 3, 6 a ñ o s , a $ 3 . 5 0 
De Vichy , rayas azules, gr ises y crudas , pantaloncito de color liso, combinando con 
las rayas , estilo " O l í v e r T w i s t , 3, 7 a ñ o s , a 3 
Do T w i l l blanco, cuello a z u l , p a n t a l ó n largo, forma est ibadora, 5, 8 a ñ o s , a 3 
De d r i l de color crudo y a z u l cielo, con rayas blancas, f o r m a ruso, 3, 8 a ñ o s , a . . 4 
De holanda de color, m a r i n o , celeste y crudo, con l istas, f o r m a ruso, 3, 9 a ñ o s , a 4 
De T w i l l blanco, pantaloncito azu l mar ino , estilo "Ol iver T w i s t . 3. 8 a ñ o s , a 5 
H o l a n d a azul marino, muy bien adornado, estilo estibadora, 3, 9 a ñ o s , a 5 
De T w i l l blanco, p a n t a l ó n largo, estilo estibadora, 3, 7 a ñ o s , a 5 
De T w i l l blanco, cuello de lana azul , p a n t a l ó n largo, estilo est ibadora, 3, 9 a ñ o s a . . 6 
U n lote de trajecitos de d r i l blanco y de color, de diferentes esti los, p a r a n i ñ o s de 3 a 
6 a ñ o s , a . . . , 1 .50 
; L O S N I Ñ O S B I E N V E S T I D O S S E H A C E N 
S I M P A T I C O S Y S O N G E N E R A L M E N T E 
Q U E R I D O S 
pro. Diario de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. _L tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a. edición francesa. 1 tomo. . 
G E R M A N R. G A R C I A . — E n c a n -
tiño. Preciosa novela Be cos-
tumbres gallegas 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis. 1 
tomo 
E D U A R D O • ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . 
R A U L BRANDAD.—Los pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regunerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
Los negocios en el mercado bursAtil desaparecido. Novela de aven-
estuvieron inactivos v fueron d« muv I ^uraS;-l tomo. . 
poc aconsideración siendo los v a l ó r e l e - I E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
| rroviarios los* fínicos que demostraron i Jar tar ín en Madrid. Novela. 1 
1 fuerza y actiTÚlnrl roluHvon 
MERCADO FINANCIERO 
Cabla recibido por nnoEtro Mío directo 
V a l o r e s 
! N E W T O R K julio 22.-
Asociada). 

























.. .dad e ati as. 
Todas las clases de transportes flgu- B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
1Qron en el avance irregular de uno a dos , no^ela de la Colección • puntos, p e p los principales beneficiados ^^YT^n n i v W n < T A * V 1 'xa' 1,0() fueron emisiones favoritas comprendien- , G U I D 9 DA V E R O N A — L a vida 
1 
O ' R E I L L Y 
Y C O M P O S T E A 
C 6417 I t 23 M a m 
. ca. 1 tomo. , , 
comp 
do los grupos transcontinental, carbone 
1 ro y algodonero. \ 
• L a s emisiones de aceros, equipos, pe-
tróleos y algunas semejantes de repre-
. sentación etstuvieron de sostenidas a fir 
I mes en la primera parte de la sesión 
pero perieron la mayor parte de sus mo-
jderadas ganancias durante las reaccio-
nes de la hora final. 
L a s ventas fueron de 300.000 acc io -
nes . 
I E l mercado del dinero experimentó 
Inuevamente la influencia de los tipos de 
I descuento más bajos fijados por los ban-
| eos de reserva federal y por el Banco 
de Inglaterra. Los pristamos de deman-
da descendieron al cinco por ciento del 
tipo de apertura que fué el 6 1|2 y las 
ofertas del dinero a plazos fueron más 
liberales, efectuándose abundantes com-
, pras de giros comerciales. 
| Los cambios internacionales también 
"mejoraron moderadamente, aunque las 
operaciones en ellos fueron insigniflcan-
.tes. E l tipo sobre Londres reaccionó ha-
jeia el alza y el marco alemán estuvo 
imás firme debido a la realización del 
, primer crédito comercial en este mer-
cado. 
Los bonos estuvieron relativamente 
mas activos que los valores y-e l tono 
en casi todas las emisiones fué de firm" 
a fuerte. E l grupo de la Libertad cerró 
en general con ganancias v los nuevos 
. 1|2 s. franceses adquirieron mavor 
fortaleza al cerrar las inscripciones. Los 
ferrocarriles mejoraron marchando Bur-
lingham a la cabeza de su avance hacia 1 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poes ías con un prólogo 
de Luis G. Urbina. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
-y verso por Bacarisse. l íomo'. 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . — S u s 
mejores poes ías Uricas. 1 tomo 
r . IORIKE.—Sus mejores poes ías 
l íricas. 1 tomo 
NARIANTZ.—Sus mejores poe-
s ías líricas. 1 tomo. . 
M E R C E D E S V. PEÑA, viuda dé 
González.—Dios. Patria y Amor 
Poesías . 1 tomo 1 
Alfonso Camín.—Alabastros. Poe-
s ías . 1 tomo rúst ica . . . 1 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devora! 
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos • 
E N R I Q U E MANN.—Las ' diosas. 
Diana. Traducción del alemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
J U A N GIRAUDÓUX.—La escue l¿ ' 
de los indiferentes. Traducción 
del francés, por Tomás Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. . ' 
AI N O L U B E N N E T . . - E 1 matador 
de cinco villas. Novela humo-
rística. 1 tomo. . 














A G U A 
/ N A T U R A L f (¿OCA a L A N c J . * X \ ^ E S T O n A G O 
, , „ . . . E " i b a f e H a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U S A 
U w c o s m p o r M o r e s : M A R Q U C T T E r R O C A B M T , . " t u i B r n f m H a b a n a . 
r B ANCA.) 
( A G U S T I N MORETÓ.—Ño puede 
l ser el guardar una mujer. 
Comed a. Colección Clásicos 
í T » « i J , , . o m l t o encuadernado " 0.50 
I I B B E l l I A " C E R V A N T E S " . D B 
B I G A R D O VEXiOSO 
Oallano, 68 (esquina a Neptnno) .—Aua». 
tado 1115.—TMííono A-495&— 
HABANA. 
• • • Ind.-9t 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
d e 1 9 2 i 
H A B A N E R A S 
L o s que se van 
[*na a c l a r a c i ó n . 
Que no d e m o r a r í a en hacer. 
Debido' a un salto de l í n e a , s a l i ó 
en la e d i c i ó n anterior un p á r r a f o 
que no torrespondla a la nota en 
r a As tur ias , donde se propone pasar 
una temporada, la respetable d a m a 
Rosa Q u i ñ o n e s V i u d a de D í a z B l a n -
C0A darle su a d i ó s fueron has ta e l 
hermoso t r a s a t l á n t i c o sus dos hijos , 
que daba mi despedida a los j ó v c u s s A l v a r o y Marino presidente de este 
esposos Marcos Z á r r a g a y Mar ía | ú l t i m o del Nuevo F r o n t ó n 
F r a n c i s c a C á m a r a . 
E s el sonador Cosme de l a T ó -
r n e n t e quien tiene adquir ida u a a 
vi l la en la a r i s t o c r á t i c a p laya de 
B l a r r l t s . 
A e l la se ha dirigido en u n i ó n de 
su elegante esposa, la s e ñ o r a E s t e l á 
B r o c h de Torriente , para pasar lo 
que resta de e s t a c i ó n . 
Nuevas despedidas. 
H a y que darlas por d í a s . 
A bordo del Alfonso e m b a r c ó pa-
E l vapor C u b a l l e v ó hace un mo-
mento hasta las playas de K e y W e s t 
al general Eugenio S á n c h e z A g r a -
moute y su dist inguida esposa, C a -
ridad Es teban , a l s e ñ o r Lorenzo 
Arucha y famil ia y a los j ó v e n e s es-
posos Gustavo Angulo y Ofel ia 
B r ó c h . 
Y se despide esta tarde para Nue-
va Y o r k en el M é x i c o la insp irada 
poetisa- Dulce María Loynaz . 
¡ F e l i z v ia je ! 
Noches de los viernes. 
De moda en el Cine Neptuno. 
Siempre animadas , s iempre con-
curr idas , revisten un I n t e r é s s ingu-
lar . ' 
Pudo confirmarse anoche en la 
tanda de la e x h i b i c i ó n de P o l l y a n n a , 
c inta entocionante i n t e r e s a n t í s i m a 
cuya protagonista era la gran actr iz 
Mary Picf ord . 
Aque l la sal l ta b lanca y re luc ien-
te v e í a s e l lena de famil ias conoci-
das. 
S e ñ o r a . 
T r e s que c i t a r é especialmente. 
M a r í a L u i s a L a s a de S e d a ñ o , E l i -
sa Otero de Alemany y C l a r a Caste-
l lanos de S á n c h e z . 
Cata l ina M a r u r l do R I v a , A d e l a 
Zaldo de Torrance y M a r í a Serrano 
de D íaz . 
Cine Neptuno 
C a r m e l a P é r e z d e s n e v a s , E u g e 
A b o r d o d e l " E s p a g n e " 
U n a f i e s t a 
José Justo Martínez—uno de 
nita Ovies de V i u r r ú u . Mercy Duque | y f d j Departamento de Te-
de Deschapelle, E u l a l i a S o h ñ o de E s - | ^ ^ . 
t é b a n e z . . . • hidos, que busca en tierras de 
Y H e r m i n i a Navarrete Europa las energías gastadas en 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Graz ie l l a ÉiCay, i - i i i • ' 
Angel ina Alemany, Cuca G o n z á l e z , muchos anos de labor nos envío 
E l e n a S e d a ñ o . Dulce Maífej A g u i l e r a , j interesantes, que iré-
E s t e l a H e r r e r a , F l o r Mar ía C a r n e a r - ' ^ 
te, Olga Quirós , B lanqui ta Sauz, Nena mos publicando. 
Alemany, Gui l l ermina A l z a m o r a , E s - ' 
tela Carr i car te y Arace l ia G a r c í a . 
A m a n d a y M a r u j a S o l i ñ o , J u l i a Se-
d a ñ o . 
Y Conchita B r u z a . 
¡ T a n l inda! 
L a c inta cubana M a m á Zenobia, 
por Mar ina Cabrera , se exhibe m a ñ a -
ña en el nuevo Cine Neptuno. 
por la tarde. 
E n la tanda de las cinco y cuarto. 
He aquí la primera: 
" . . . . A bordo de! Espagne se or-
g a n i z ó una bella fiesta. F u é promovi-
Viernes de Martí 
U n é x i t o . 
Grande y completo. 
F u é anoche en J^artí la f u n c i ó n de 
•gracia del aplaudido y muy s i m p á t í -
(co actor Antonio Palacios . 
L a nueva opereta Pimponet , que 
c o n s t i t u í a la great atract ion de la no-
che, r e s u l t ó del agrado de los nume-
rosos espectadores. 
Hubo una parte de concierto. 
Muy escogida. 
E n e l la se luc ió tanto por su voz 
como por su belleza Ros i ta C | i v e ; í a . 
E s l a art is ta de siempre por su 
elegancia, por su gracia, por su in i -
mitable donaire. 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
la traves ía me ofrec í , en todo y por 
todo, a nuestra gente (aludo a la de 
C u b a , que toda compra en nuestra 
c a s a ) . L e serví en todo lo que pude. 
El ic io Argüel les estaba e m p e ñ a d o 
en que yo era el de los anuncios. 
He podido ver patentizadas las sim-
pat ías y evidenciado el cariño de que 
goza E l Encanto. Momentos hubo en 
los que me sentí conmovido profun-
damente. 
Y o , lejos de C u b a — e n cuya tierra 
¿ C u á n d o h a b r á g o b i e r n o ? 
C u a n d o h a y a a d m i n i s t r a c i ó n . 
¿ C u á n d o h a b r á a d m i n i s t r a c i ó n ? 
C u a n d o h a y a e c o n o m í a s . 
¿ C u á n d o h a b r á e c o n o m í a s ? 
C u a n d o s e c o m p r e e n 
da por nosotros los cubanos, y por j adorable se deslizaron ios primeros 
distinguidos pasajeros ds M é j i c o , Pro- floridos a ñ o s de mi juventud— , sen-
dujo 7.000 francos. 
tía que en mi c o r a z ó n palpitaba con 
Regino L ó p e z — e l buen Regino, to- fuerza un efusivo y hondo amor hac ia 
do s impat ía , todo b o n d a d — b a i l ó el el bello pa í s del que me alejaba el 
c lás i co y rítmico d a n z ó n como él sa- Espagne. 
i Es el teléfono de 
IA fLOR CUMNA ^ e s a d „ e 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio los mejores y más ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Finos 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
> \ K C O D E V E L A A M E R I C A N O A 
P I Q U E . 
C I U D A D D E M E J I C O , J u U o 23 . 
E l L é o r a Me. T h u r l o w , p e q u e ñ o 
barco de ve la amei icano , cargado de 
frutos, se f u é a pique frente a la cos-
t a de Y u c a t á n el d ia 1 3 do J u l i o , a l 
chorar con un arrecife cerca de l a I s -
la de Cozuml l . 
Despachos a q u í recibidos dicen que 
los siete tr ipulantes se sa lvaron g r a -
cias a los esfuerzos do u n mar inero 
mej icano, que los r e c o g i ó en u n a l a n -
cha . 
E L E N E R A L S M U T S I R A A I R L A N -
D A . 
L O N D R E S , J u l i o 23 . 
JOI ( i e n e r a l . J h o n S. Hmuts, Pr i innr 
Minis tro del A f r i c a del Sur , se espera 
que sa lga de Londres p a r a I r l a n d a , 
a principios do l a p r ó x i m a semantv. 
Sus p r o p ó s i t o s es poner sus serv i -
sios a l a d i s p o s i c i ó n tanto do E a m o n u 
de V a l e r a como del P r i m e r Minis tro 
de Ulter , par aver de Hogar a l a solu-
c i ó n de l a grave cr is i s pendiente. 
Desde e! extremo 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
personajes de é s t a , siendo cumuli-
mentados t a m b i é n a los poclfe d í a s 
por el pueblo, que f u é , con sus a u -
toridades a la cabeza, en manifesta-
c i ó n a saludarles en su res idencia de 
M a l a c a ñ a n , antiguo palacio habita-
do cuando la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , p o r 
el C a p i t á n General y ahora por el 
gobernador general americano. 
Hace poco, dichos personajos han 
salido para provincias en estudio de 
su cometido, que d u r a r á unos tres 
meses y se han dividido en dos sec-
ciones: Wood por una parte y F o r -
bes por otra; s e g ú n noticias se h a -
llan muy complacidos de sus Inves-
tigaciones, pues hasta preguntan a 
mujeres y n i ñ o s , q u é es lo que de-
be hacerlo; recitó admirable ente una 
c o m p o s i c i ó n poé t i ca e hizo el borra-
cho de no sé qué zarzuela cubana. 
L a G o y a — l a admirable canzonetis-
ta que velemos en la Habana en O c -
tubre, y que, como la Mél ler , es única 
en su g é n e r o — c a n t ó con su arte per-
sonalísirno preciosas tonadillas, unas 
festivas, sentimentales otras. 
D e s p u é s el baile, en el que desem-
p e ñ é como mejor pude mi papel de | 
L a s señoras Demestre de Armente-
ros y Menocal de A r g ü e l l e s — q u e re-
presentan con dignidad la dis t inc ión , 
la belleza y la elegancia de la mujer 
cubana—me dijeron: 
— Y a ve usted lo que hace falta 
para v iajar . D í g a l o a So l í s y Entr ia l -
go para que ellos, a su vez, lo divul-
guen en los anuncios. . . 
E n efecto, a las personas que se 
amante de T e r p s í c o r e . . . . U n a de las1 ¿ m b a r q u e n ê  necesario recomendar 
señoritas Muntal—que toca muy bien i Jes que, aunque lo hagan el mes de 
m á s calor, deben comprar telas y ga-
bardinas de lana para sus trajes o ad-
quirir és tos en nuestro departamento 
de confecciones; mantas de viaje y 
¡has ta abrigos! 
Nosotros tuvimos frío todos los d í a s . 
el piano—nos d e j ó oir dos danzones 
de genuino y turbador sabor criollo. 
E l día siguiente se hizo una t ó m -
bola. A mí me tocaron tres pomos de 
esencia de Coty, de los que me ase-
guraron que h a b í a n sido comprados U n frío intens ís imo. ¡Y pensar que 
en E l Encanto. Personas de buen hu- i en la Habana estar ían disfrutando un 
mor me preguntaban si yo quer ía mo-j apreciable calor! . . . . 
nopolizar toda la per fumer ía de a i Salgo 'para Madrid. Desde la co-
b o r d o . . . . ¡ r o ñ a d a villa mandaré impresiones de 
Excuso decirles que durante toda I lo que vea". 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
MEDIAS Y PAÑUELOS 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
E J E C m O X P R E M A T U R A D E L \ 
A S E S I N O . 
H A T T I E S B U R í i H , iMlssouri, J u l i o 28 
Cascy Joues, blanco, convicto re 
misionados de F i l i p i n a s en la Me-
trópo l i , l legado-hace dos o tres d í a s , 
, , , , , , • ^ , J \ A declarado que la i n t e n c i ó n de 
dontemente de haber asesinado a l a | H a r d i n g , es mandar por de pronto 
s e ñ o r » de J . S. Mosely, y que h a b í a ; un gobernador (ahora e s t á a i frente 
s ido sentenciado a perecer e ñ l a hor- ' & vice gobernador Mr. Yeater , pues 
c a e l 18 do Ju l io , estando e l caso \ H a r r i s o n , de jó el gobierno de é s t a , a 
pendiente en e l T r i b u n a l Supremo, 
«1 que h a b í a apelado, f u é sacado de 
l a C á r c e l de l Condado, es ta m a d r u -
gada a l a u n a y quince minutos y 
ahorcado e » el patio del t r ibuna l , 
pojr u n a t u r b a de 75 hombres . 
Medias de algodón, blancas, 
negras y carmelitas, a 25 centavos 
el par. 
Medias de algodón blancas y 
carmelitas, a 35 centavos el par 
sean, r e s p o n d i é n d o l e s los m á s , la i n - v $1 80 la media docena, 
dependencia inmediata y pc«:os la | T. I I T I 
independencia bajo el protectorado I M e d i a s de algodón, blancas, ne-
americano i g r a s gris carmelitas, b a i g e y 
Los p o l í t i c o s de diversos matices l& i AC. . <ti Af\ 
apartando en estos momentos renci - jmOUSC, el p a r , centavos; ^ Z . ^ U 
lias in ter iü>3s propias de casa, han i ja media docena, 
elaborado en Junto un documento . »* j - i i- r i 
con las peticiones del pueblo, que M e d i a s de muselina, blancas, 
será seguramente como br.se funda-;horma francesa, con costura, des-
mental de la independencia. V e r é - i d> i •sn l 
mos pues, si el Presidenta H a r d i n g , [de J D centavos a ^ I . ^ U e l par. 
es propicio a dar la . Uno dé los co- < Medias alemanas, de hilo, c a l a -
la subida del nuevo presidente) ba-
s á n d o s e en el report que le presen-
ten Wood-Forbes . y durante los cua-
tro a ñ o s de A d m i n i s t r a c i ó n , Resol-
verá . E n fin, un c o m p á s de espera 
que muchos ilusionados no espera-
ban, creyendo era .todo el c & n j o 
o r é g a n o y no les toca m á s que re-
signarse y esperar que el T í o Sam 
resuelva; por eso es el amo. 
C O M O O C U R R I O E L L I N C H A M I E N -
T O . 
H A T T E D B U R Y , Missour i , J u l i o 
2 3 . 
E l Shoriff E^.nonson , su a y u -
dante G r a y y ol <'arecdoro Me K c n -
ade estaban sentados en los escalo-
nes do la puerta trasera del t r ibu-
n a l , s ituado frente a l a C á r c e l c u a n -
do l a turba c a y ó sobre ellos. 
F u e r o n rodc / l o por sus agresores, 
que estaba bien armados y pouotja-
r o n en el edificio trasponiendo los 
umbi'ales de cinco puertas m á s que 
los separaban del prisionero. 
Aunque no se d i s p a r ó un solo tiro, 
t d é n e s e entendido que el pris ionero 1 gastar los encantos de su voluptuo 
das, surtido de dibujos, blancas y 
negras, desde 90 centavos a $ 1.60 
el par. 
Medias de seda, blancas, negras 
y de color. Tenemos un surtido 




Pañuelos de señora, bordados y 
lisos, blancos y de color. 
Pañuelos de Caballero, de algo-
dón e hilo, de color y blancos. 
Ya saben ustedes qué precios 
rigen en nuestro local de Galia-
no, 81. 
Precios no igualabies. 
r ía G u t i é r r e z y Garc ía , el doctor C a - t r u i r buques en su capacidad m á x i - blados son aquellos en los que la 
simire R o u r e y L i n a su esposa la se- ma , e s t a r á en 19 27 en la m i s m a po- cr is i s toma d ía a d í a m á s graves ca-
nora Hortens ia G u t i é r r e z y G a r c í a s i c i ó n en que e s t á hoy, 1921. racteres . 
y su h i j a l a m o n í s i m a n i ñ a Cuqui ta , i S i , de otro lado, d e s p u é s de 1923 I E l informe oficial del Gobierno 
Leopoldo Casas y Marce l ina Alonso, los Es tados Unidos adoptan el p lan I el l o . de E n e r o del a ñ o eu cur/j, 
E l doctor Laude l ino Tre l l e s Duelo y de solo reponer los buques que pa- f i jaba l a p o b l a c i ó n de las cinco 
su esposa la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Re-1 san a segunda l í n e a , — l o que es lo principales ciudades de los Estados 
yes e Iznaga y sus n i ñ o s , l a s e ñ o r a : m á s probable ,—en 1927 J a p ó n o c u - . Unidos en 32.560,953 habitantes con 
un total de 1.802,755 hombres sin 
trabajo . S e g ú n los boletines oficia-
les subsiguientes, este número ha 
Dolores Duelo viuda de Trcu les ol p a r á l a misma déb i l p o s i c i ó n que 
s e ñ o r R a f a e l Reyes y su esposa l a : t e n d r á en 1923. 
s e ñ o r a Munda Rublo y de Ir*. Cruz y ; L o s que favorecen la part ic ipa-
sus n i ñ o s el s e ñ o r F lorenc io M é n d e z c i ó n de J a p ó n en un convenio Inter- I ido creciendo continuamente en los 
Machado y su famil ia , Aniceto Gory nac ional de restricciones, e x p r e ¿ a n | ú l t i m o s cuatro meaos, 
z á l e z R e i n a su esposa e h i j a s . ' l a o p i n i ó n de que los planes de J a - j He a q u í un cuadro aproximado 
A s í pues se encuentra en la a c t ú a - ' p ó n son hechos sin considerar los i de los desocupados: 
l idad en todo su apogeo la temporada I planes de los Es tados Unidos des-I Nueva Y o r k 4. 50.000 
en el Puerto de T u n a s . p u é s de 1923. Agregan que s í J a - i I l l inois . . ' . * . . . ' . 43O.00f 
p ó n favoreciera o deseara s e r i a m e n - | P e n n s y l v a n l a . . . . . 250.000 
te el desarme, d e b e r í a tomar l a de- i I n d i a n a 250.000 
D e s p u é s de corta permanencia e n i l a n t e r a P a r a tratar de obligar a l i Michigan •. 100.000 
esta ha salido el s e ñ o r Antonio F o n - mundo a aceptarlo inmediatamente, , Oblo 210.000 
P A R A C A M A G Ü B Y 
tanet y s e ñ o r a rumbo a C a m a g ü e y . 
I I I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
V I 
No pasa casi d ía que no h a y a a l -
guna a p r e h e n s i ó n de opio, siendo la 
m a y o r í a de los contrabandistas c h i -
nos, y hay que ver el modo de inge-
niarse para pasar tal droga, aunque 
estas playas tan abiertas se prestan 
para ello. E s t e vicio d« f u m a r opio, 
e s tá muy extendido entre estos, y 
tanto les a r r a s t r a , que se exponen a 
peligros por introcjuclrlo, todo por 
hizo u n a resistencia desesperjula, 
u p o d e r á n d o s e de una n a v a j a y cau-
s á n d o l o u n a herida bastante f ea a 
uno do sus agresores. A otro le d ió 
u n si l letazo en l a cabeza. T u v o que 
ceder, sin embargo, a la fuerza su-
perior do sus agresores, recibiendo 
u u golpe te rrible en l a cabeza, y sien-
do conduce a l á r b o l y ahorrado . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Ingeniero jefe de la Ciudad, 
Vis i tó ayer a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a ; el s e ñ o r Gabr ie l R o m á n 
i n t e r e s ó del P r i m e r Magistrado, 
que por la s e c r e t a r í a de Hac ienda 
ce s i t ú e a lguna cantidad destinada 
a l pago de los jornales del personal 
que t r a b a j a en la recogida de basu-
ras . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
so s u e ñ o , de f r á g i l e s i m á g e n e s , que 
alguna vez han tenido que volver a 
la m í s e r a real idad, ante l a presencia 
de l a po l i c ía , con sacudimientos n a -
da suaves. 
V I I 
A primeros de mes o c u r r i ó u n a 
tragedia en la ' Morolandia, provin-
cia Mindanao, entre Z u l ú s y l a G u a r -
dia de Constables, en la que perecie-
ron un teniente de estos y tres sol-
dados y de los primeros unos 92 i n -
dividuos. L a causa se atribuye, a que 
estas cuatro v í c t i m a s , h a l l á n d Q s e 
hospedados en casa del M a h a r a j a d | 
Untor, para pasar a l l í la noche, h u - i 
bo seguramente, s e g ú n referencias, 
H A Y Q U E R A C E R RCOITOanAS BJT E L H O G A R 
sin que para ello haya que apelar a los art ículos de mala calidad; pues esto 
serla contraproducente. 
l a s Eábrica3 del flníBimo calzado marca O. K., para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
han acordado poner a la vfnta todas las existencias de sus depOsltOS, ofre-
ciendo prandfaimas ventajas en calidad y precios. 
' Es tos 'depós i to s están instalados en 
l iA CASA O. K . 
A G U I L A , I A , E N T R E SAN J O S E Y SAN R A F A E L . 
C6345 Ind. 19t. 
supone que sean los autores algunos 
de los que lograron escapar del a n -
terior combate. Se trabaja para que 
todos ellos sean puestos a buen r e -
caudo por las autoridades. 
# y i n 
H a llegado a esta, una c o m i s i ó n de 
comerciantes del Norte ,del P a c í f i c o 
a bordo del "Wenatches," primer 
barco que inaugura un servicio de 
pasajeros desde Puget Sound a Ma-
ul la . Representan las industr i . j ; y 
é l comercio de esa parte de la cos-
ta pac í f i ca de Norte A m é r i c a y vie-
nen en viaje de establecer un con-
tacto m á s í n t i m o entre ambos pa í -
ses. 
F r a n c i s c o Roda l y Suner . 
N U E V O DOCTOKÍ 
H a obtenido el t í t u l o de doctor en 
Medicina el distinguido joven s e ñ o r 
F'élix Garc ía y R o d r í g u e z hijo del 
Licenc iado Miguel de J . Garc ía y 
E c h e m e n d í a Regis trador de la P r o -
piedad de es ta . 
S E N A . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
W e s t V i r g i n i a 
Ca l i forn ia . . 
New H a m p h i r e 
Rhode I s l a n d . 
Wash ington . 
O k l a h o m a ' . . 
L A A R M A D A D E J A P O N 
mejor que esperar y permit ir que los 
E s t a d o s Unidos , y la G r a n B r e t a ñ a 
tomen la inic iat iva . 
L a s apariencias indican que J a -
p ó n hace todo lo posible para apre-
s u r a r su programa nava l . E l Minis -
tro de Marina , A lmirante K a t o , de-
c l a r ó recientemente on la Dieta , que ¡ N e b r a s k a 
l a d i v i s i ó n del trabajo en la cons- ¡ Idaho . . 
t r u c c i ó n de buques estaba permi- O r e g ó n . 
tiendo l l evar la a cabo r á p i d a m e n t e ! K e n t u c k y 
y con e c o n o m í a . H a s t a ahora los as- A r l z o h a . 
I t i l leros h a c í a n todo e l trabajo r e í a - I U t a h . . 
j t í v o a l buque en c o n s t r u c c i ó n , pero 
i actualmente se encargan diversas 
I obras a las manufacturas privadas. 
I J a p ó n tiene actualmente cinco su -
j perdreadnaugths de menos de 9 
' a ñ o s de edad; el Fuso , é l Y a m a s h i -
ro, el Ise, e l H y u g a y el N a g a t o ñ E n 
1923, bajo la regla del l í m i t e de 
Wincons ln 140.000 
T O K I O , M a r j o 6. 
E l actual programa n a v a l de J a 
p ó n , cuo s e g ú n dec laran los funcio-! edad' el FuB0 9***** a segunda 11-
narios p ú b l i c o - , s e r á llevado a cabo ' nea' pero los nuevos superdread-
cualesquicra que sean los a r r é e l o s n fu^hts M"tsu , K a g a y Tosa esta 
a que so llegue con otras ! r á n listos, haciendo un total de sie 
sobro la reduce 1 
significa ffiáfl que 
las l lamadas "ocho y ocho unida- 8eeunda l í n e a ' l)ero cuatro nuevos 
des." L a frase "ocho y ocho" s e g ú n ' e s t a r á n list03 J* h a r á n subir e l total 
on tri<? notonnio* !  li t . i   t t l  sie-
í ó T d f ^ V a m e n S lete ^ e a d n a u g h t g s - g n 1927 el Y a -
la c o n s t r u c c i ó n dé ! m a s h l ^ *} Ise ̂  el ^ y g a , pasaran a 
D E S A N C T I SPIRITÜS 
20 de Jul io 
H O G A R F E L I Z 
L o é s el de los estimados y j ó v e n e s 
una disputa entre el hijo de é s t e y 1 esposos s e ñ o r e s J o s é G u t i é r r e z R o -
los tres soldados, por ciertos actos d r í g u e z y E x u p e r a n c i a Saiz, con ino-
¡ cometidos por el mencionado, h a / V t i v o de la l legada a é l con la fel lci-
1 d í a s , nesultando los tres con el te-^ dad de una hermosa n i ñ a , pr imer 
De su asistencia e s t á / h e c h o cargo 
el doctor S e ñ o r Manuel Orizondo C a - I nlf lca t a m b i é n otro 
r a b a l l é . 
el punto de vista oficial a q u í , quie-
re decir que J a p ó n c o n s t r u i r á bu-
ques has ta tener ocho acorazados 
de pr imera clase y ocho cruceros de 
batalltt; de pr imera clase, pero slg-
"ocho:" que 
Procedente de la H a b a n a h a llega 
.do a esta c iudad la gentil y de l icada 
a obra auo tiene tP^mi — " ^uu&ta-i Tanto la madre como la nueva es- s e ñ o r i t a María M a r t í n y Betancourt 
™ d ° !ín l« ! i ¿ 5 { ! i í i ^ * » * ^ ? : ! ? ^ » ? 1 * Pueblo l i m í t r o f e s , r e s u l - i p lr i tuanita gozan de perfecta s a l u d , j aprovechada a lumna del Instituto de 
* 4 ? L ? ^ fcffid* l í ^ l * ^ « " - ' n i e n t e . muertos. Ante"taleV ase s ina - i fVuto de su venturosa # . n l ó n . 
n á n d e z , ha pedido la r e c e p c i ó n pro- toa se m a n d ó concentrar a la Consta 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
C o m ü todos los a ñ o s y á se e s t á n 
haciendo los preparativos en esta 
ciudad para la c e l e b r a c i ó n de las 
tradicionales fiestas Santiagueras las 
cuales se verif ican en esta con gran 
esplendor las directivas de las socle 
dades E l Progreso, Colonia E s p a ñ o -
la, Liceo , y Progreso Social preparan 
dos grandes bailes cada una con va -
rios premios . 
E n la Colonia h a b r á un gran baile 
de disfraz as í como uno de Capricho 
en el Progreso . 
Mucho es el entusiasmo que r e / i 
entre nuestra juventud con ta l moti 
vo. 
A d e m á s para esos d ías se preparan 
grandes batallas de serpentinas en el 
Paseo Norte y en los Parques de Se 
rafin S á n c h e z y E l de Maceo. 
Se e s t á n organizando Infinidad de 
comparsas y s a l d r á n var ias carrosas 
a l paseo. 
cuando una de las unidades s e ñ a l a -
das llegue al l í m i t e de edad de ocho 
a ñ o s , , pase a la segunda l í n e a , pa-
ra ser reemplazado inmediatamen-
te por un nuevo buque de los ú l t i -
mos modelos. 
Por consiguiente, la A r m a d a j a - i 
ponesa del futuro t e n d r á dieciseis 
buques de combate de los ú l t i m o s 
modelos y numerosos buques a d l -
cionales de segunda l í n e a , a la cua l 
a ocho. 
E n cruceros de batal la , J a p ó n tie-
ne una fuerza superior a los Es tados 
Unidos. E l Kongo, e l Hiye i , e l H a -
r u n a y el K i r i s h i m a tienen todos 
menos de nueve a ñ o s . E n 1923 los 
cuatro s e r á n retirados a la defensa 
de segunda l ín^a pero el A m a g l y el 
A k a g i e n t r a r á n a servicio y para 
1927 h a b r á seis cruceros de bata l la 
m á s , haciendo un total de ocho. 
A d e m á s de este progresivo plan 
d i c o n s t r u c c i ó n , es entendido que i 
J a p ó n construye cuantos submarinos 
le es posible, d á n d o s e cuenta de que 
l a nave submar ina es la mejor que 
pueda adaptarse a l a defensa de su 
. . . 50.000 
. . . 30,000 
. . . 35.000 
. . . 21.000 
. . . 20.000 
. . . 18.000 
. . . 18.000 
. . . 12.000 
. . . ii.ooo 
. . 10.000 
. . 6.000 
. . . 4.000 
E n ciertos Es tados los Informes 
no dan ci fras , pero las autoridades 
admiten que hay mucha gente sin 
empleos. E n Massachussets, por 
ejemplo, no e x i s t í a n cifras oficiales, 
pero los datos obtenidos de solo dos 
l í n e a s de l a industr ia daban un to-
tal de 32,000 desocupados. 
L o s deaders obreros calculan en 
5.000,000 el n ú m e r o de obreros sin 
o c u p a c i ó n en los Estados Unidos, pé-
ro los informes oficiales y particu-
lares permiten asegurar que esta 
c i fra es exagerada y fijan una más 
aproximada entre 3.000,000 y i raí* 
llenes. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
u L a L l a v e ^ 
h l ^ u ^ ^ e n d ^ S 0 ! P ^ c i o t ^ f f 
VFÍ?r¿tería " L A L L ' A V E , " Neptuno. j g 
enti> Campanario y Perseverancia-
Ir fon . A _4480. , • 
e n t r a r á n los prhneros a l t é r m i n o "de ! I m p e r i 0 ' / o m p u e s t o de.J[taIltas i8las' 
ocho a ñ o s . De esto se d e d u c á que el ! y cr,eyen(io ^ p r o t e g i é n d o s e como 1 
plan de los "ocho v ocho" significa i puefdan en las .isla3 rocallosas, ofre- | 
m u c a c e r í a n una ser la amenaza a los bu- I 
D E R E G R E S O 
nada en la carretera de Santa 'Cruz , tando una verdadera halmllii 
de los Pmos a Range l . en la p r o - ' ios m o r o í h a b í a n s e 
v inc ia de P inar del R í o hecho 
L O S E M I G R A D O S 
pues 
fuertes 
| con tr incheras y todo; mas a l fin 
fueron diezmados, sin bajas en la 
guardia y teniendo aquellos 9 2 
muertos. 
Es tos moros Siempre han sido I n -
go el gusto de citar a los miembros m o ^ ^ í * ^ ^ ^ ^ ± 
de la directiva de esta A s o c i a c i ó n p a - ^ o m ^ l e t a T e ? p ^ T e n % p^c i l ^ s u s 
t n ó t i c a con c a r á c t e r de urgente, ^ ^ <=" espociai, sus 
Segunda E n s e ñ a n z a de la C a p i t a l 
D E A L T A la cual obtuvo ruidoso triunfo en los 
D e s p u é s de haber sido sometida a e x á m e n e s verificados í n t i m a m e n t e , 
una delicada y arr iesgada o p e r a c i ó n I T a m b i é n regresado la H a b a n a 
c o n s t r u c c i ó n constante y constante 
gasto. E s t a es la o b j e c i ó n del ex-
Ministro Y u k i o Ozaki , en su campa-
ña en favor de uu convenio interna-
cional de restricciones navales, con-
siderando que el plan aludido s e r í a 
desastroso e c o n ó m i c a m e n t e p a r a 
J a p ó n . 
E l estudio comparativo de Jas 
fuerzas de las A r m a d a s de J a p ó n y 
de IOP Es tados Unidos revela que en 
19 21 J a p ó n t e n d r á un buque mayor 
menos, dos cruceros ligeros m á s , 
220 destroyers menos y 11 subma-
rinos menos que los E s t a d o s nidos. 
A fines de 1 Í 2 3 , si el programa de 
los respectivos p a í s e s es llevado 
adelante 
ques que se adelantaran a atacar en 
los peligrosos cuales que rodean la 
costa de J a p ó n . 
J a p ó n e s t á asimismo aumentando 
sus fuerzas a é r e a s , que son actua l -
mente d é b i l e s . 
i L A C R I S I S D E L TILA B A J O E N L O S 
E S T A D O S 1 N I D O S . 
.' C H I C A G O , A b r i l 30. 
S e g ú n datos obtenidos por "The 
Associated Press" d | fuentes oficia-
les, part icu lares y propias, existen 
en los Es tados Unidos exactamente, 
m á s de 2.000.000 de hombres que 
careGen de trabajo. L o s c á l c u l o s 
los Estados Unidos l leva- comprenden con p r e c i s i ó n 19 E s t a -
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
el s e ñ o r Ale jandro M a r t í n y R a m í r e z 
Sais!, J o l ó . dieron en este pueblo un 
E d u a r d o R E Y VA I ̂ a-lt0U mata1n<?0 a cuatro personas e 1 cuiTado"er~eVtu"dloso "jóvencií-o s e ñ o r 
q u i r ú r g i c a en la C l í n i c a de esta clu-j 
dad por el háb i l c i rujano s e ñ o r Anto- j 
nlo de P . Santiesteban ha sido dada | A V E R A N E A R 
de alta la s e ñ o r a Carmela Carbonel l Rumbo al vecino Puerto do T u n a s 
y M u r z u l i . de Zaza han salido a pasar el vera-
A l doctor Santiesteban le auxi l ia - ¡ no el doctor s e ñ o r G a s p a r de la C r u z 
n sus c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s He- Beci . el doctor Santiago Garc ía v C a 
iberto H e r n á n d e z Gui l lermo de V a l - ' 
a Madrigal y Cas imiro R o u r e y 
m a . 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo de a l g ú n 
que los Estados U n i -ñ l z a r e s y sus famil iares el s e ñ o r F r a n 1 t e n d r á 32 m 
cisco Gal ! , la s e ñ o r a Blanca de R o j a s ' dos. 
S á n c h e z la s e ñ o r i t a Anl ta G a l l , e l i Si d e s p u é s de 1923 los Estados 
s e ñ o r E m i l i o de R o j a s y S á n c h e z y Unidos no aprueban otro programa 
sus l a m i n a r e s , el s e ñ o r Mariano P i n a I nava l , y a reemplazando los buques 
y Betancourt y s e ñ o r a , don Pepe H e r . antiguos postergados a segunda lí-
n á n d e z , las . -nor i ta Glor ia , A n i t a y ¡ n e a o aumentando su flota, J a p ó n . 
Noama H e n . - n d e z , la s e ñ o r i t a M a - I d e s p u é s do fuertes gastos y de cons-
r á n la delantera a J a p ó n por^lS bu- dos, pero los informes a p r o x í m a -
ques mayores y t e n d r á 2^1 destro- . dos de los otros 29 Estados elevan 
yers m á s y 24 submarinos m á s , pe- I el nmero de hombres s in trabajo en 
ro de otro lado, J a p ó n t e n d r á t r e s e l p a í s , a una ci fra entre 3.000,000 
cruceros ligeros m á s que los E s t a - : y 4.000,000. 
dos nidos. A fines de 19 27 J a p ó u , U u fuerte tar^o pof ciento de los 
t e n d r á dos buques mayores menos, desocupados esta e n las grandes re-
tres cruceros ligeros m á s y 47 des- giones industriales del E s t e y ol 
troyers menos, Entre tanto J a p ó n es- Centro. L o s Es tados que sufren m á s 
t á favoreciendo la cons tVucc lón de de l a falta de empleos, son Nueva 
submarinos y para 1927 se cree que • Y o r k . I l l inois , Pennsylvanla . Ind ia -
na, Michigan, Wlscons ln y Ohio. pe - | 
ro p r á c t i c a m e n t e todos loa Es tados 
a l E s t e del Mississipi y a l norte / i | 
Maxon y Dixon e s t á n seriamente 
afectados por l a tremenda cris is del 
trabajo que se ha extendido por to-
do e l p a í s en el ú l t i m o a ñ o . S e g ú n 




]»IAONIFICOS P A R A 
Ingenioso, c ó m o d o , rápido, 
c l l de mahejar. 
untados WWJ Sus engranes mo. npriniteu 
cojinetes de ^ e r o per 
alcanzar notable ^°c ldae co-
Nunca se cansa un n1"" udder-
rrer , yendo en su D ij0 es-
C a r . V é a l o s pronto, bu " ± , , n 
Skuddí 
u hijo É 
t i m a r á mucho su obsequ 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 
D I A R I O D E L A MAR»NA Julio 23 de 
f AGINA CINCO 
t S C E L M E A 
Q u e r e m o s v e n d e r l e 
U N V E S T I D O 
T A N C O N S I S T E N T E C O M O B A R A T O 
P a r a q u e r e c o m i e n d e n u e s t r a s c a s a s 
f H E F A I R > S a n R a f a e l 1 1 
. . e e x h i b e e x c l u s i v a m e n t e m o d e l o s a d e -
l a 
T H E 
n t a d o s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
L E A D E R , G a l i a n o 7 9 
Reconocida y acreditada por su enorme surtido de ropa 
caballeros, señoras y n iños , de distintas manufacturas. 
f l i e A t T O M A T , O b i s p o 9 9 
Dedicada a la real ización de art ículos procedentes de 
cas»5 
oscilantes. 
t i l L i q u i d a c i ó n 3 3 p o r 1 0 0 
Aún dentro de la baja general de precios, nuestro nuevo 
descuento. 
V E S T I D O S 
De Tricolet, desde $14 .98 . 
De Tricotina, desde $14 .98 
De Tul , desde $7 .98 . 
De Jersey, desde $19 .98 . 
De Serga, desde $19 .98 . 
De Encaje , desde $7 .98 . 
De Charmeusse, d e s d 
$14 .98 . 
De Noche, desde $9 .98 . 
De Georgett, desde $9 .98 . 
^ Tafetán, desde $9 .98 . 
Poplin, desde $4 .98 . 
De Organdíes, desde $5 .98 . 
De Crep de Chine, desde 
$9.98. 
De Una. desde $14 .98 . 
De Gingham, desde $5 .98 . 
Llamamos también su a t e n c i ó n a nuestro enorme surtido de 
Sayas, Blusas, Corsets, Ajustadores, Juegos interiores. 
Combinaciones, Camisones, Camisas de dormir, Negligees, K i -
monas, Refajos, Ropones, Trajes sastre, Pieles, Abrigos, Sa-
lidas, Capas, Sweters, Bufandas. 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
Ulínea más completa para responder a cualquier requerimiento 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
, D E L DIA 
j De Campo. 
i E l Jefe del Espado. 
Salió en la tarde de ayer para 
su residencia veraniega de Kokolto 
en unión de B U distinguida fami-
liares. 
¡ Volverán el lunes a Palacio.— 
* * * 
Tennis. 
L a fiesta de mañana. 
té en obsequio de los reme-
ros triunfantes en las regatas del 
domingo en la Playa. 
Dará comienzo a las 5 para pro-
longarse entre la alegría del baile 
hasta las 9 de la noche. 
Asistiré. 
« * « 
Para despedirse. 
Una comida esta noche. 
L a ofrece a un grupo de sus ín-
timos el señor Miguel Morales, el 
clubman querido y simpático, que 
embarca el lunes para Europa. 
Será en el restaurant de Petlt. 
A* las 8 y media. 
• • • 
Hoy. 
L a fiesta de la tarde. 
E l té del Yacht Club, a las 5, con 
baile por la orquesta de Vicente 
Lanz. 
Resultará animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
r f f f f f f f f f f n 
i 
T A P I C E S 
Pintados y legítimos de AUPUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
1 Teléfonos A-42C4 y M-4«32 
L A U L T I M A F A N T A S I A 
¡ Q U E M U E R A E L M A L O ! 
Y q u e v i v a e l b u e n o . . . e l b u e n c a f é d e " L a 
F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
P R E S T I D 1 G I T A C 1 0 N 
Hsce pocas horas que he visto a el 
itldigltador Maieroni: verdadera-; 
ite es un prodigio; hace cosas in-i 
itailWi más inverosímiles que: 
i realizadas por algunos de nues-
N políticos ante las cuales me ha-¡ 
•figurado, se estrellarían todos i 
> ilusionistas, escamoteadores y 
ukiítas presentes y futuros. 
\o!ie visto cómo Maieroni hace 
aparecer y aparecer a su antojo 
.»;«posa en el escenario ( a la es-
«deéU.he presenciado cómo ha-
i tibiar a una cabeza de madera, 
«que aquí no hacen muchos con 
t?r;a de carne, claro es que en al-
nas cosas fracasó, como cuando le 
«fié mi fina corbata de la rusque-
de obispo 108, y le inst a que| 
r-presentara nada igual, declaran-¡ 
K rencido, otro tanto aconteció! 
' una sombrilla comprada en la 
wia, obispo 70, que le presentó 
Mama ante cuyo precio, quedó; 
fprendldo. 
Conocía las proezas de este mago,! 
capaz de convertir una lata de 
•Hlslmos chorizos la luz de avilés, 
u delicioso refresco néctar pifia, 
«sabia que cuando le hablara de 
•eyes magos, de su proeza de 
wctiamiento. en plena moratoria, 
l-m cuadras enteras para su 
•Wo ya harto grande, sabía re-
m m me diría: "eso está por, 
^ de mis fuerzas". ¡Oh! mago,1 
•ÜUe atraes doquiera vas a una 
h l l que no se cansa de alabar 
i S S : yo te admiro y te felicl-
ííoiÁ Ti16, con Ia misma efu-
lotirL eilclto a ios señores cuervo 
h por ser los únicos que re-, 
t i ' ?.moso iongines, como feli-
Vhfa g0 rarnos' de o'reiüy 91.' 
i esc,uitor que transforma 
íítamJl/1^3' dejándola nueva 
xtendil H- Sigue' ¡¡oh! Prodi-
T i ! ie,gf8 a ser ta11 popu-
que i iL élebros danzones Cor-
^fip!16?11 la dolida del rimo 
l̂anrpn lmPrim1cndo el acrada-
f^ Tdiiicí11,0'al Soa d ' cual 
í W m i 0 8 de amor", que un 
^asa dpPr50:iar la fama de la 
• • í Co LmoUsIt'a Viuda de Carre-> 
< o . P T l 1 1 9 - ,"Sigue' Pues'! •••sigue.. .sigue". 
iOh' i * • * 
í juan nUeVOs ricos: 
Plano 8tUn 111 Ja Pro?re8a mucho 
' loca con mucho senti-
feM,4en0pP!!d,ez: sí "ó le gusta 
^er a i ^ ; . ^ no deje usted de ir 
> s el 8ltfniana- de ninguna ma-
{ r f c o ' y donde 
' ^agan'duto^1,!^ m ^ cerca 
'"«mX"^811- ia gran papele-
fecetas. ' ace ios formularios 
deseos". 
'*ro. por Í y palos-
'tog ( 
asi y Z Á ™ cale"td la ca-
cuales l i ?0 a los heridos. 
rft íeclr que o í.ay graves' se ios 
^ 0 ^tán frCstan fre«co8. 
inm^/^scos los que pre-
Í e . U L í 6 8 ' 0 8 sean: 
S;?ero f , ! ! Je8 n ó
C comp" péseos l  
fy n ir a la ^al2a(i0 bueno y'ba-
Éinarcía. v n i ? ? Pretería de ba-
K Í ^ Por ^ / ^ c a propia 
k ^ .V vi^.. 'iXlO- CotnnniiSK^i^ HvttS barato '¿iai11? ie puede HüÍ ,Vlrtudes vComPruébelo en 
v,ene £ r *a ,es la Qe Cataluña. 
^ "enTarl116, Carl08 ío * Hüngría ard de nuevo 
de 
re-
^ V ^ ' ^ l o s 1 ? 1 0 3 de ^erza 
^enc ia i eo trono8 y las sl-
l i ^ n l n ^ ((lue 
Q,,!0 iievan v d . COn tan-i 
l f e a ^ U e dejen h y 8m embar-
^*ÍMa;hay que HSef reyes o¡ "Ucao. que darles fuegoj 
Que quisieran poseer una buena 
caja para caudales de las que ven-
den gouzález y marina, de mercade-
res 23, que anhelen una buena ba-
tería de cocina, o una lujosa lámpa-
ra eléctrica modelo "el bate," mon-
serrate 2, por ánimas, o que les gus-
tara ponerse un bonito alfiler de los 
que construyen maggiorelll e Igle-
sias de ángeles 5. eso me lo expli-
caría, pero, ¿desear ir a un puesto 
donde según dicen ellos, está lleno 
de peligros?. . . A otro can con eso 
hueso, y a otro con dulces que no 
sean elaborados con la pulcritud y 
buenos materiales con que los ela-
bora la esquina de tejas. 
* * * 
Figuras de la historia: Alejandrti 
el Grande: Alejandro, dueño de una 
parte de Europa, de Africa y de 
Asia, no tenía más de treinta y tres 
años. Contaba emprender cosas más 
grandiosas todavía, quería llevar 
otro ejército hasta los últimos límites 
del Occidente; pero vivía en medio 
del lujo más insensato, de los más 
increíbles desórdenes, tanto que la 
naturaleza atropellada se dió por 
vencida, y una muerte prematura 
acabó con. el conquistador. Con 
cayó su imperio. Dueñtf de casi to-
da la distinguida clientela de Cu-
ba, es. el almendares, la gran casa 
de óptica' de obij o 54, y la monu-
mental casa langwith, de obispo. 66, 
que tiene cuanto usted necesite en 
efectos de avicultura, semillas etc., 
etc., pero al revés que el Gran Ale-
jandro, siguen sosteniendo su. cré-
dito y acrecentando su fama, cada 
día más. 
• * • 
Conocimientos úti les: Limpieza de 
planchas. 
Cuando están ennegrecidas por la 
acción directa de la llama del gas, se 
limpian con una solución dlluldlsl-
ma de ácido clorhídrico y luego se 
pulimentan con piedra pómez y acei-
te. Y cuando usted necesite amm-
blar ru/casa con lujo o con modestia, 
tiene que ir a ángeles 10, esquina 
a estrella, os donde más surtido tie-
nen y lo dan mejores precios, pu-
diendo pagarlos a plazos cómodos: 
w * w 
Historia antigua condensada-. Año 
44 antes de Joinicristo. 
Estatua?, de Bruto y Casio: E l 1̂  
de Marzo de dicho año había sido 
asesino Cayo Julio César, a loa pies 
de la estatua de Pampeo, en el Se-
nado, por Bruto y c á t f h jefes de la 
conspiración de 60 penadores repu-
blicanos, habiendo sido herido por 
la espalda con 23 puñalada», sólo 
por odio a la'monarquía. Y estos he-
chos repugnantes y propios de sal-
vajes, realizados sin autoridad, sin 
preceder juicio y cobardemente, me-
recieron tan alto concepto a los ate-
nienses exaltados, sin ley ni freno, 
lo mismo que los romanos de la con-
juración, que les erigieron esta-tuas 
en Atenas; y la infamia de Bruto es 
mayor, por haber sido salvado por 
César después de la batalla de F m -
salla. Pero el alucinamiento de los 
demagogos les hizo colocar dichas 
estatuas al frente de las de Harmo-
dlo y Aristógiton, igualmente asesi-
nos. ¡Qué grado de cultura tendría 
Atenas entonces, para no sonrojarse 
de vergüenza al honrar tan atroces 
delitos! 
* * • 
E l chiste final: 
—¿Qué sabe usted de Atila? 
—Que era un bárbaro. 
•—Bueno; ¿y qué más? 
—Nada más. ¿Le parece a ustí'a 
poco? 
Solución: ¿En qué se parece un 
coche a uná fonda bien surtida* 
Pues en el coche tiene ruedas, y 
la fonda debe tener... ruedas... do 
pargo. ¡ ¡ ¡Auxi l io ! ! ! ( E s propiedrd. 
no quiero que ningún Infeliz cargue 
con él .) 
¿En qué se parece un rosarlo a 
una aritmética? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINEá. 
E S P E C T A C U L O S 
. NACIONAL 
Esta noche, definitivamente, se ce-
lebrará el encuentro a lucha libre en-
tre el campeón de España, Javier 
Ochoa, y el Español Incógnito, lucha 
que por enfermedad de este último 
hubo de ser suspendida en dos oca-
siones . 
Existe gran expectación entre los 
fanáticos por presenciar este encuen-
tro. 
Completan el programa las luchas 
siguientes: 
Harry Me Gee y Goffin; Constant 
Le Marin y Devllllers; Hanson y Wla-
deck Zbyszko. 
Mañana, domingo, no habrá mati-
née. 
Motiva esta decisión de la Empre-
sa el hecho de tener lugar por la no-
che la gran lucha entre el campeón 
del mundo Stanislaw Zbyszko y el 
campeón de España Javier Ochoa. 
Egta lucha es de una importa ..cia 
capital, si se tiene en cuenta que el 
campeón de España fué vencido en 
lucha libre por Stanislaw. 
Javier Ochoa va a este encuentro 
con gran fe en la victoria, para dejar 
bien sentado su nombre de campeón 
en lucha grecorromana. 
E n este programa figuran además 
luchas entre Constant Le Marin y 
Stroobant y Wladck Zbyszko y Apo-
llen. 
se exhibirá la cinta L a marca del zo-
rro . 
E l lunes, en func'ón de moda, ee 
estrenará la interesante cinta cubana 
titulada T̂ a insurrección do la carne, 
de la que es protagonista la genial 
actriz Gloria Vergara. 
E n breve, Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phillips; Los novios de 
la viuda, por Constance Talmadge, 
y Reputción, por la notable actriz 
Priscilla Dean. 
COMEDIA 
Esta noche se representará la obra 
titulada L a pesca del mil lón. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
E n la primera tanda: L a Mama-
sita. 
E n segunda: L a República griega. 
E n la tercera: Desnuda. 
P A Y R E T 
Se anuncian las últimas presenta-
ciones de Maieroni. 
Esta tarde se reanudan las tandas 
aristocráticas en el teatro Payret, a 
las cinco y media, para la que ya 
hay gran solicitud de localidades. 
• A las nueve tanda ordinaria. 
Se ha combinado un excelente pro-
grama para estas funciones, en el 
que figuran varios experimentos de 
magia verdaderamente sorprenden-
tes . 
Entre éstos se cuentan L a cabeza 
del profeta y E l milagrgo del pro-
feta, en los qúe Maieroni pone de 
manifiesto los grandes recursos de 
ilusionista que posée. 
E n la segunda parte Amelia Maie-
roni se presentará con variados e In-
teresantes números. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, la 
i Caribbean Film Co. anuncia el estre-
no en Cuba de la producción dramá-
tica titulada Delito de amor, en cinco 
actos, de la que es protagonista la no-
table actriz Paulina Frederick. 
| Además se proyectará la comedia 
en dos actos titulada Su carrera frus-
j trada. 
A las ocho y media la Artcraft pre-
! sentará al aplaudido actor William 
S. Hart en la cinta en seis actos titu-
lada Una tienda de sayas. 
E l lunes: Alma de romance, por 
Vivían Martin. 
E l jueves: Triunfante, por Dou-
glas Fairbanks. 
I E l sábado: E l tesoro del pirata, 
'por L i l a Lee y Harrison Ford . 
en materia de elegancia, l a cons-
tituye el original moclelo que he-
mos recibido de Bolsa francesa, 
para callr 
Invitamos a nuestras distingui-
das clientes a que visiten nuestro 
Departamento de Bolsas y Abani-
cos, donde serán atendidas gusto-
samente. 
r i N d : 
r Y. 
^AELY K.M.DELAE>F\A 
«nueuruu f f f f f T T T T m f n m f T f f T m r r i f i i D 
M A R T I 
Para esta noche se anuncian dos 
j tandas dobles. 
E n primera, la zarzuela en tres ac-
I tos Los Papiros. 
Y en segunda, la opereta Plmpo-
i net. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de la nueve y tres cuartos, estreno 
n Cuba de la interesante cinta titu-
ada L a Zíngara, interpretad por la 
gran actriz Italia Manzini. 
I E n las tandas de las dos, de las 
I cuatro y de las ocho y media se pro-
íyectará la cinta titulada L a historia 
! de una muer, de la que es protago-
nista Pina Menichelli. 
Mañana: Siempre alerta, estreno 
en Cuba, por el notable actor Wi-
lliam Farnum. 
E l lunes: Una tienda de ayas, por 
W. S. Hart. 
E l martes: ággrimas tiue redimen, 
! por Francesca Bertini. 
I CAMPOAMOR 
L a marca del zorro, creación del 
gran actor Douglr.s Fairbanks, se 
proyectará en las tandas elegantes 
de hoy. 
E l drama E l tesoro oculto, inter-
pretado por Reaves Fason, es la pe-
lícula que se anuncia para los tur-
nos de la una y media, de las cuatro 
|y de las ocho y media. 
I E n los demás turnos, el episodio 
|14 de la serie E l disco de fuego, las 
I comedias No se admiten chiquillos y 
: E l paraíso de un soltero, el drama 
L a Relada y la Revista universal nú-
i mero 89. 
Mañana domingo, por última vez, 
I TORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nuve y tres 
i cuartos se anuncia la cinta titulada 
, L a casa de cristal, por la bella actriz 
I María Jacobiní. 
E n las tandas de las dos, de las 
! cuat ío y de las ocho y media, la in-
teresante cinta Odette, interpretada 
por Francesca Bert ini . ' 
Mañana: L a Falena, interpretada 
i por Lyda Borelli. 
TRIANON 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pasará 
la cinta titulada Blanco y Negro, de 
la que es protagonista la bella actriz 
Dorothy Dalton. 
Completan el programa otras mag-
níficas cintas. 
Muy pronto: L a marca del zorro: 
De alta sociedad, por Tom Moore; 
L a mujer que no era, por Olive Tell; 
i ... _ 1 
L a c o m p o s i c i ó n d e u n r e l o j , h a d e 
s e r p e r f e c t a ; s i n o e i r e l o j q u e d a e n 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
"EL GALLO" 
T i e n e l o s m e j o r e s r e l o j e r o s , y l o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S a n d a l i o C i e n f u e p s y C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
i 
S i c o m p r a s u s V I V E R E S , C A F E Y L I C O R E S e n 
" L A C A S A G R A N D E " 
e c o n o m i z a r á d i n e r o y l l e v a r á a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
A g u i l a y S a n J o s é . T e l é i s . A - 8 é é 4 y M - 4 0 I 0 
* ' E L I N D I O ' 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
(NEPTUNO) 
Señora: Muchas reces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tornar café 
s 5939 alt 15d-3 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-1280 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
L a madre síenjpre es madre, por V i - L I B A 
vían Martin; L a llama del desierto, 
por Geraldlne F a r r a r . 
V E R D U N 
E n la primera tanda se proylcta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos E l foragido, por el notable actor 
Harry Carey. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Amor recompensado, por 
Besse Derríscale. 
E n la cuarta, E l señor Lecoq, obra 
en cinco actos. 
E l domingo: estreno de la película 
Cazadora de maridos, por Eileen Per-
cy; Olvdaría usted?, por Vivían RIch, 
y Aquí estoy yo, por Oeorge Wal ih . 
E l lunes: L a bella de New York, 
por Marión Davia. 
NEPTUNO 
Tanda de las cinco y cuarto: la 
interesante cinta titulada E v a peca-
dora, por Italia Manzini. 
Tanda de las siete y media: una 
película cómica y L a cadena del des-
tino, por Franklin Farnum. 
Tanda de las ocho y inedia: L a ve-
ta escondida, por Neal Hart . 
Tanda de las nueve y cuarto: una 
película cómica y la Interesante cin-
ta Eva pecadora. 
E l domingo: Mamá Zenobia, por lí. 
artista cubana Marina Cabrera. 
E l lunes: Flor de amor, por R i -
chard Barthelmess y Carol Dempster. 
E l martes: E l rosal eterno, por la 
! N'azimova. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la notable cinta titulada E l palacio 
de las ventanas sombrías, por la ge-
nial actriz Clalre Anderson. 
Se proyectará en los turnos de las 
cinco y de las nueve, con la cinta L a 
' bella de New York. 
| Por el alto costo del estreno se ele-
I varán los precios a 30 centavos en 
j la tanda de las cinco y a 40 en la do 
i las nueve. 
A las tres: L a bella de New York 
'y Almas errantes, por Mitchell L e -
; wls. 
i A las ocho: la cinta titulada A l -
í mas errantes. 
| Estas tandas son a veinte centa-
' vos. 
Mañana, ocho tandas con un varia-
do programa. 
E l lunes: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada E l Ciclón, de la que es pro-
tagonista Tom Mlx. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a magia negra, por la bella ac-
triz Peggy Hyland. 
Y en las tandas d é l a s tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la película 
E l hombro prodigio, por Geórges 
Carpentler. 
O L I M r t C 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta en cinco actos 
titulada Buscándole novio a Luisa, 
interpretada por la bella actriz Ma-
rión Davies. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, cintas cómicas y 
los episodios 15 y 16 de la serie Elmo 
el temerario. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto, Los 
audaces, por Gladys Walton. 
E l lunes: Quimeras, por la Hespe-
ria . 
(hace dos meses), los Aranceles vi-
gentes eran los de 1906. E n 1919 
España nombró una Comisión Aran-
celaria para adaptar los Aranceles 
al estado posterior a la guerra; y el 
23 de Noviembre último, como repre-
salia contra Francia que había pro-
hibido, la entrada de vinos españolea 
en Francia, se aumentaron temporal-
mente los derechos sobre algunos 
artículos. 
E l 20 de Mayo vencían unos cua-
tro Tratados Comerciales; España 
no los denunció, en vista de que la 
balanza mercantil favorable a Espa-
ña llegaba a 400 millones de pese-
tas al año; pero por Decreto el Go-
bierno español aumentó los Arance-
les de 1906 desde un 50 a 400 por 
ciento, según los casos. 
Citemos algunos casos :Ios tintes 
industriales de anilina, de 4'50 pese-
tas se aumentan a 100 pesetas por 
kilogramo. E l bicarbonato de pota-
i sa de 15 pesetas, pasa a pagar 60 
| por kilogramo 
j Esas materias químicas llegaron en 
I 1920 a 4,887 kilogramos, de las cua-
| les se importaron de los Estados 
Unidos 895,439 kilogramos; júzgue-
se "de la enorme diferencia de dere-
chos que resultará contra los Esta-
| dos Unidos respecto de esas Partidas, 
: cuando al mismo tiempo los tintes 
I industriales de Alemania entrarán 
con pocos" derechos por no tener 
Aranceles hostiles como los Estados 
Unidos contra España. 
Lós Estados Unidos compraron en 
España en 1920, 25 millones de pe-
setas de aceite de oliva, que ahora 
será casi excluido por los enormes 
derechos que va a pagar. 
Respecto de la maquinarla agríco-
la norte-americana que tanto se con-
sume en España, ya irán los españo-
les a comprarla en el Canadá, o lo 
que sería mejor, bien pudieran fabri-
carla en casa que bastante hierro y 
madera hay en España para la fabri-
cación. 
Con esa guerra de tarifas ganarán 
los fabricantes ricos y los comer-
ciantes a quienes el pueblo tendrá 
que comprar sus productos con el 
enorme aumento que se cobrará en 
las Aduanas por los nuevos arance-
les; pero a la postre el pueblo em-
pobrecido protestará y una vez más 
vencerá el Partido Demócrata en las 
próximas eleciones, como sucédió en 
la primera Presidencia de Cleveland 
y en la también primera de Wilson, 
por cuestiones de Tarifas. 
Tlburclo CASTAÑEDA 
MAXIM 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
Se estrenará la cinta titulada Amor 
. de madre, de la que es protagonista 
la notable actriz Irene unt. 
Se exhibirá en la segunda tanda. 
E n la tercera, la cinta Una come-
dia sentimental, por Ketty Gordon. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cinta 
titulada Alma de Satanás, por Gladys 
Brockwell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nuevo, estreno 
de a cazadora do maridos, por Eilen 
Percy. 
Y en las tandas de 'as tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y do lag 
diez y cuarto, estreno do L a Lavan-
dera, por Mary Píckford. 
L A R A 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán graciosas pelí-
culas cómicas. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez: el interesante 
drama titulado E l hombre sin origen, 
por Jack Hoxie. 
En la tanda do las nuove, Los dos 
amores, por Norma Talmadge. 
Mañana: E l Ciclón, por el notable 
actor Tom Mlx-. 
E l lunes: Almas de temple, por 
Blanche Sweet. 
E l martes: Cenizas del paat'Uo, por 
Frank Keena>-
C I N E MENDEZ 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalln, Inmediato 
Parque de Mendoza, en la Víbora. 
E l programa de hoy es muy varia-
do. 
E n la tanda infantil de las cinco y 
cuarto se proyectará la cinta cómica 
Su día de fiesta y Frutos de amor, 
por Shlrley Maon. 
E n la tanda doble de las ocho y 
tres cuartos, Frutos de amor y Silen-
cio sagrado. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tán contenidas en dos columnas. L a 
. primera Columna se aplica a las mer-
, candas que provienen de países con 
| los que no tiene España Tratado co-
mercial; y la 2a Columna, o sea la 
más baja, so aplica a las mercancías 
que provienen de Naciones con las 
que España tiene Tratados o Conve-
; nlos. 
j • 
I Según noticias del agregado Co-
mercial norte-americano en Madrid, 
Charles Cunnlnghara, se va a de-
I nunclar por España el convenio co-
i merclal actual dentro de un mes. 
1 Hasta el 20 de Mayo de 1921, 
A p u n t e s h i s t ó r i c o 
Viene de la PRIMERA página 
la marcha de los acontecimiento», 
De esta clase de hombres fué Ta« 
lleyrand. 
Un notable escritor de aquella 
época, el legitlmlsta vizconde de Cha-
teaubriand, que conocía perfecta-' 
mente la vida y los hechos del prín-
cipe de Benevento, al enterarse en 
1838 de la muerto de aquél, dlju 
lo siguiente: "Mr. Talleyrand ha he-
cho traición a todos los Goblernoi 
y no ha levantado ni derribado nln< 
guno. Supóngase a este hombre ple-
beyo, pobre y obscuro, sin tener con 
su Inmoralidad más que su Indispu* 
table talento de salón, y nadie hu-. 
hiera oído hablar de él. Quítese da 
Mr. talleyrand al gran señor envi-. 
lecldo. al cura casado, al obispo áe* 
gradado, ¿y qué le queda? Nada^ 
Fué un hombre: "Impúdico, falso 31 
traidor." 
León Fernández Fernández. 
Coronel de Infantería. 
M u e b l e s , J o y a s , 
B r i l l a n t e s 
relojen y otros artículos de adorno^ 
utilidad para casas de familia. 
Grandes descuentos al contadq 
Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes do UUISANCHEZ 
A N G E L E S , 13, Y E S T R E L L A , 25 
A L 29. T E L F . A-2024. 
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EL SINDICALISMO EN BARCELONA 
Y ZARAGOZA 
L a s vict imas de un atentado.—Dil igencias judiciales . — 
Muerte mister iosa de un sindicalista en Zaragoza . 
L 
TRAGICO ACCIDENTE EN CUATRO V I E N T O S 
Un teniente observador se cae desde seiscientos metros de a l tura . 
Madrid 4 de Junio de 1921. 
A consecuencia de las heridas su-
fridas en la agresión cometida con-
t r a varios individuos que se hallaban 
•en el bar Eléctrico, en la barriada de 
Sans. de Barcelona, falleció anteayer 
el sindicalista Pedro Planellas. 
Ayer le fué practicada la autopsia 
a su cadáver, así como al do la ancia-
na María Segura, muerta también en 
el citado tiroteo; el médico forense 
¡extrajo del cadáver de esta dos proyec 
tiles de pistola automática, calibre 
6. 75, y uno del mismo calibre del ca-
dáver de Pedro. 
E l mismo doctor visitó después a 
los demás heridos, que continúan en 
relativo buen estado. 
Ante el juez especial que Instruye 
el sumario por el asesinato de R a -
món Gironés, perpetrado en Sana, el 
dia lo. del actual, hecho del que ya 
dimos cuenta, ha prestado declara-
ción el concejal D. Salvador Anglada, 
amigo que era de la víctima, sin que 
aportara detalle alguno interesante 
que pueda señalar una pista sobre los 
autores de la agresión. 
Ramón Gironés era socio del Cír-
culo tradicionalista y muy amigo del 
Sr. Anglada, quien también fué heri-
do hace algún tiempo en un atentado 
perpetrado contra é l . ' 
E l patrono barbero José Terri, des-
pidió al oficial Elvlro Sevilla, por i 
dedicarse a hacer propaganda sindi- ' 
callsta. siendo por este motivo ame-
nazado de muerte por el despedido. 
Ayer noche intentó Elvira llevar a 
nes, no lo consiguieron, falleciendo el 
herido a las doce y cuarto de la no-
che, sin haber recobrado el conoci-
miento. 
E l Juzgado áeV distrito de San 
Pablo acudió a la Casa de Socorro, 
sin poder tomar declaración al he-
rido, que fué Identificado después de 
muerto, resultando ser un obrero sin-
dicalista muy conocido, llamado An-
tonio López (a) Madriles, que había 
estado detenido muchas veces por di-
ferentes causas. 
E l suceso ha causado gran Impre-
sión en Zaragoza, por ser el pri-
mer atentado en que ha resultado 
víctima un sindicalista, ignorándose 
quienes puedan ser los autores de la 
agresión, y careciéndose de pista al-
guna que pueda llegar al descubri-
miento de los motivos de la misma. 
Antonio López era natural de Cuen-
ca, y muy conocido como sindica-
lista de acción,«.habiendo estado 
procesado en la causa por la coloca-
ción de una* bomba en un automó-
vil de viajeros de los que hacen ser-
vicio entre la capital y el barrio de 
Torrero. E l juez Instructor le puso 
en libertad provicional y en la vis-
ta de la causa fué absuelto. Tam-
bién estuvo encarcelado en' calidad 
de detenido gubernativo, desde el 
3 de Diciembre pasado hasla el 31 
de Enero. 
Ha sido detenido el sindicalista 
Domingo Pérez Alluelbe, habiendo 
sido encontrado en su domicilio un 
revólver j ^ i o s cartas que le fueron 
Madrid 4 de Junio de 1921. 
Un nuevo trágico accidente de 
j aviación ocurrió ayer en el aeródromo 
i de Cuatro Vientos, del que resultó 
víctima el teniente de Caballería D. 
Benigno Loma. 
Según las referencias de los test! 
gos presenciales el hecho ocurrió en 
la siguiene forma: 
Próximamente a las diez menos 
cuarto de la mañana de ayer,*8e ele-
vó en un aparato Salsnson, el tenien-
te de Caballería Sr. Botana, llevando 
como observador al teniente de la 
E l teniente Botana sufrió tan fuer-
te Impresión, que por un momento se 
vló Imposibilitado de dirigir el apa-
rato, pero dándose cuenta que si no 
se dominaba era segura una catástro-
fe, pues el aparato había emprendido 
un vertiginoso descenso, consiguió 
sobreponerse a su emoción y aterri-
zar sin novedad en el aeródromo de 
Cuatro Vientos. 
Se supone que el infortunado te-
niente Loma, cuando se hallaban a 
seiscientos metros, cometió la Im-
prudencia de levatarse de su asiento 
para hacer alguna Indicación al pilo-
misma Arma, D. Benigno Loma. E l j t o , y la formidable columna de aire 
aparato se elevó normalmente del producida por la hélice, le Impulsó 
aeródromo de Cuatro Vientos, em-' 
prendiendo un magnífico vuelo. 
de la aviación fueron trasladados al 
hospital de Carabanchel. 
E l desgraciado teniente tiene un 
hermano, capitán de Infantería, y 
también piloto aviador, que casual-
mente había faltado ayer al aeródro-
mo. 
Entre las primeras autoridades que 
acudieron al lugar del suceso figu-
raban el general Echagüe, jefe de la 
LOS CRIMENES S O C I M 
HIDOS ORAVKfl KTN íi A i?( i. i < .x , _ * * M J DOS H E R I  G E S E N BARCELONA m»i> 
ZARAGOZA. A T E N T A D O OONJERA UN J n ^ 0 «Eu 
Madrid, 2 de Abril de 1921 — - * ' ^ I C O 0)0 
Ayer mañana, próximamente a 
las nueve, se oyeron en la Plaza Nue-
va de Barcelona, .situada en las . in-
mediaciones de la .Catedral, varios 
disparos que sembraron la alarma en 
tre-«l vecindario y los transeúntes. 
Poco después eran conducidos al 
Dispensario de las Casas Consisto-
pedido. L a Policía que ^ ¿ 
habla retirado ya, pero el 
habla avisado a unos amir*1 
los que convino hacer uu 
de entrega de un paquete n„Üll, 
cieran los billetes a lia de 
la detención de los que se 
tan. 
Así lo hizo el vendedor y iM 
gos, que estaban al acecho, M ' 
lanzaron sobre los individuo,' 
objeto de prenderlos, estabu 
una lucha, durante la -
Después de realizar algunas evo-
luciones y cuando el aparato se halla-
ba a unos seiscientos metros de altu-
ra y sobre el punto denominado Ven-
ta de la Rubia, el piloto sintió repen-
tinamente una brusca oscilación que 
le hizo volver la cabeza, viendo con 
el consigluente estupor que el tenien-
te Loma había desaparecido. 
E s de advertir que los areoplanos 
de esta marca tienen la particulari-
dad de que no pueden volar sin pasa-
jero, pues el contrapeso del observa-
dor es necesario para el manteni-
miento del equilibrio. 
E l cadáver del teniente Loma fué 
fuera del aparato cayendo al espacio, ¡colocado en el depósito del Hospital, 
E l infante D. Alfonso de Orleans, ' donde se instaló la capilla ardiente. 
que como piloto se hallaba practi 
cando en otro aparato, presenció el 
trágico suceso e inmediatamente ini-
ció el descenso. 
E l teniente Botana, al aterrizar ss 
apresuró a dar cuenta a sus compa-
ñeros del terrible accidente, ocurrido, 
como ya decimos, sobre los terrenos 
conocidos por Venta de l a Rubia, dis-
tante unos cuatro kilómetros del ae-
ródromo, y allí se trasladaron Inme-
diatamente los profesores y alumnos, 
encontrándose el cadáver del desgra-
ciado oficial, horriblemente mutilado. 
Los restos de esta nueva víctima 
ríales dos individuos, de aspecto 1 
Aeronáutica militar, y el gobernador j obr-ero, quienes dijeron llamarse Ju-
mllltar gneral Ayala. lián de Pablo Saavedra, jornalero, 
Desde Cuatro Vientos marchó el ge-iv natural de Valadolid, y Andrés Ca-lron vanos disparos, result 1 
neral Echagüe a Palacio, para darjjjré callejero, de oíicion panadero y dos heridos ano t , — 
cuenta al Monarca del desgraciado ¡ naturai de Grandell •(Tarragona), 
accidente. 1 ambos avencidados en Barcelona. 
Los médicos de guardia apreciaron) 
al primero cuatro heridas de bala, 
sin orificio de salida, en la sien, es-
palda y tronco y una en el brazo, y 
siendo velado por los pilotos milita-
res de Cuatro Vientos. Esta mañana, 
a las diez se verificará su entierro. ' al seS"n(l0 una berida en la región 
L a tamma del .afortunado o n c . a l j ™ S » ! ' ± * > . de 108 ficado de grave. 
cada la triste nueva con las natura- ^ L ^ i r ^ L f ! ^ ? 1 1 - * ? e c l a r a r 
i«H precausiones en qué circunstancias fueronles cau-
„ . , 0 , j Isadas las lesiones que padecen, sien-i 
E l aeroplano donde ocurrió la des-j do trasladaos luego al Hospital Clí-I 
reside en Burgos, siéndoles comuni-
 l  t ist   
les 
e l d i s p e n s a r i o ^ d e f e ^ ríales. 3 Casas 
Por ser dominen 
probarse en el 
parece esa versión"00: . .?^, 
gracia es, como decimos anteriormen-
te, Salnson, número 1, motor "estre-
lla, de 20 caballos de fuerza. E s de 
construcción francesa, y durante la 
pasada guerra europea fué utiliza-
do por los pilotos aliados como co-
rreo y de caza. 
J8 arae„aZaS contra Torri, poro J j J j J j J S t ^ £ S £ S £ & 
do por la colocación de la bomba en 
el automóvil, suceso al que acaba-
éste repelió briosamente la agrgesión, 
causándole a su agresor varias lesio 
nes. 
E n Zaragoza fué agredido antea-
noche a tiros, próximamente a las 
diez y media de la noche, un obrero 
que cruzaba por la plaza de San Bru-
no, que cayó al suelo bañado en san-
gre, mientras sus agresores huían sin 
ser vistos. 
\A1 ruido de las detonaciones acu-
dieron varios serenos y transeúntes, 
que condujeron al agredido a la Ca-
sa de Socorro, donde ingresó en es-
tado agónico. 
Los médicos le apreciaron dos he-
ridas de bala en la cabeza, y aunque 
trataron de reanimarle con inyeccio-
bamos de hacer referencia. Las car-
tas eran haciendo varios encargos a 
Pérez, para que preparara a los tes-
tigos que habían de comparecer en 
la vista en que Damián fué conde-
nado. 
Domingo Pérez ha declarado don-
de pasó la noche del atentado con-
tra "Madriles." 
Supónese que éste fué agredido 
por los mismos obreros a quienes 
obligaba a cotizar sus amenazas, 
pues Antonio López se dedicaba al 
cobro de cuotas en algunas fábrica» 
y talleres. 
E N H O N O R D E N U N C I O D E 
S U S A N T I D A D 
Con motivo de haber sido elevado 
al cardenalato monseñor Ragonesi, 
Nuncio de Su Santidad en Madrid, 
muy pronto dejará este importante 
cargo que con tanto acierto ha des-
empeñado, y para felicitarle por es-
te honor y al mismo tiempo como 
muestra de la estimación y afecto 
que ha sabido granjearse (|i el tiem-
po de su permanencia en Madrid, el 
Cuerpo diplomático extranjero acre-
ditado en esta Corte le obsequió an-
teanoche con un Hanquete de despe-
dida en el hotel Ritz. 
E N L A E X P O S I C I O N D E A R -
T E P R E H I S T O R I C O 
C O N F E R E N C I A S D E L P R O F E S O R 
DON HUGO O B E R M A I E R 
Madrid, 4 de junio de 19 21. 
E n la planta baja del edificio de 
la Biblioteca Nacional donde se ha-
lla instalada la interesante Exposi-
ción de Arte prehistórico dió el pasa-
do sábado una curiosa conferencia 
acerca del tema " E l hombre cuaren-
tenarlo y un arte fósil", el sabio pro-
fesor don Hugo Obermaier. 
Habló del ambiente cilatológico y 
de los más antiguos pobladores de 
nico con las debidas precauciones 
Acerca de este suceso circulan di-
ferentes versiones, siendo la que 
tiene mayor viso de verosimilitud 
la siguiente: 
E n la citada Plaza Nueva, junto 
al palacio episcopal, establece por 
las mañanas su puesto para expen-
der su mercancía un vendedor am-
bulante de leche, quien recibió hace 
unos días una comunicación suscri-
ta al parecer por el Sindicato Unico 
del ramo de vaquerías, para que hi-
iciese efectiva la cantidad de 3000 
— — I pesetas, en vista de que no se dejaba 
R E C E P C I O N D E L F . G U L L E R M O ¡ cotizar a los obreros; el interesado 
E N L A A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
L A S T O R M E N T A S D E A Y E R 
E N MADRID C A E N DOS RAYOS, 
UNO E N L A C A L L E MAYOR Y 
OTRO E N L A D E ARGUMOSA. 
E N L A PROVINCIA DE GRA-
NADA CAUSA IMPORTAN-
T E S DAÑOS 
¡del Cristo de las Penas, para impetrar 
| el auxilio del Cielo. 
E l río Guadix se ha desbordado, 
inundando los campos de Purullena, 
IBenalúa, Castablejar, Ferreira y otros 
pueblos. 
Un vecino de Benalúa que Intentó 
salvar sus aperos de labranza, fué 
arrastrado por la corriente, perecien 
do ahogado 
E n Ferreira, terminada la torme 
ta, al darse cuenta los vecinos d. 
¡ intensidad de los dañós causados p̂or . 
"Madrid 7 de junio de 1921. | aquella, se dirigieron en manifesta-1 
y ción al Ayuntamiento, solicitando'del 
Tras una mañana espléndida que ni j alcalde que telegrafiara al Gobierno 
remotamente hacía pronosticar una pjdien(i0 socorros, 
tarde tormentosa, a las dos de la tar- Todos ^ pueblos de E l Marque-
de descargó ayer sobre Madrid un 
gran chubasco, con su correspondien-! sado Puede asegurarse han quedado 
te acompañamiento de relámpagos, arruinados. 
truenos y granizo. E1 Gobernador de Granada ha tele-
L a intensidad de la lluvia, obligó grafiado al Gobierno dándole cuenta 
a los transeúntes a acogerse al abri- de los estragos causados por el tem-
go de los portales y tiendas, pues la poral y de la aflictiva situación en 
lluvia lejos de aminorar, pronto se que quedan los labradores de la re-1 cione8 mayores puede tener el hom 
mezclo con fuerte granizada. gion arrasada. L a Prensa de Granada . bre en la vida que la seguridad de 
E l pedrisco no fué de larga dura- hace un llamamiento a los reprensen- J j * ^ ^ conquistado el amor, el 
ción, pero su intensidad fué causa ^ J J f ^ S aquellos 
do . la rotura de numerosos cristales, j tienen el inmediato envío de.auxilios 1 
singularmente en la zona Sur de Ma-
drid, donde la tormenta alcanzó ma-
y ministros plenipotenciarios acre-
ditados en Madrid, el presidente del 
Consejo de ministros y el ministro 
de Estado. 
A los postres, el embajador de los 
Estados Unidos, subdecano del Cuer-
po diplomático, pronunció el siguien-
te discurso: • 
"Eminencia, excelencia, señor 
presidente: 
Un nombre, del Cuerpo diplomáti-
co acreditado en esta Corte, tengo el 
honor de dar a usted y a nuestros 
distinguidos comensales la más cor-
dial bienvenida. Pero yo ruego pri-
meramente que se unan conmigo a 
bridar por la larga vida, salud y 
prosperidad de Su Majestad Católi-
ca el Rey de España. 
Tenemos sumo placer en honrar 
a Su Eminencia; pero ese placer no 
está exento de tristeza, puesto que 
obedece a dar la despedida al ama-
do decano de nuestra Cuerpo. Su 
Eminencia me permitirá, por consi-
guiente, en nombre de nuestros co-
legas, desearle en su nuevo campo 
de trabajo la medida del éxito que 
tan señaladamente ha coronado su 
carrera en esta Corte. 
Nosotros conocemos muy bien 
aquellos brillantes y generosos ras-
gos de Inteligencia y corazón que le 
conquistarán nuevos amigos donde 
quiera que su destino le coloque. 
Pero nosotros rogams a Su Eminen-
cia se persuada de que llevará siem-
pre consigo el sincero interés, la 
simpatía y el afecto de sus antiguos 
colegas de España. Pocas satisfac-
yor intensidad. 
Cuando los relámpagos y truenos 
se sucedían con más fuerza, una chis- i 
pa eléctrica cayó en una columna-so- • 
porte del cable del tranvía, que hay • 
a la entrada de la calle Mayor, casi en I 
la Püerta del Sol. L a chispa^ pasó por l 
el cable que sostiene el tendido de 1 
la calle, alojándose en la columna que 
hay en la otra acera, delante de la 
casa Tounié, prendiendo fuego al. ca-
jón que en el centro de la columna 
sostiene los cables y comenzando a 
despedir chispas. 
Las géntes a quienes sorprendió 
la caída de la chispa y el estampido 
del trueno en las inmediaciones de 
aquel sitio, sufrieron el susto consi-
guiente, aumentado al ver salir bri-
llantes llamas por las junturas de la 
columna, que producía el efecto de es-
tar ardiendo. Una espesa columna de 
humo blanco se elevaba en el espacio. 
Esta chispa derribó contra el sue-
lo a un soldado de Infantería que en 
aquel momento pasaba por la calle 
Mayor, pero afortunadamente solo re-
sultó con el susto natural y la ropa 
chamuscada. 
Avisado el servicio de bomberos y 
la Central de los Tranvías, se cortó la 
corriente, cesando el incendio de la 
columna. 
Poco después llegó el personal de 
la Compañía para reparar la avería, 
restableciéndose el servicio de tran-
L A F I E S T A D E L l o . D E 
M A Y O 
L A MANIFESTACION O B R E R A 
Madrid, 2 de Mayo de 1921. 
Sin incidentes de ninguna clase 
se verificó ayer la anual manifesta-
ción socialista para conmemorar la 
fiesta del Trabajo, partiendo de la 
plaza de Isabel I I , en el orden acos 
. , I nuestra Península, exponiendo que la 
Asistieron todos los 'aparición de éstos ú l t i j o s correspon 
de a la llamada "época glaciar", en 
que grandes proporciones de nuestro 
continente yacían entonces sepulta-
das bajo densa capa de hielo, y exten 
sos glaciares bajaban también de las 
principales cordilleras de nuestra Pe 
ninsula. 
De este modo se comprende que 
nuestro suelo se hallaba cubierto so-
lamente de un raquítico tapiz de hier 
has nórdicas en aquellos territorios 
que quedaban libres de la Invas/m 
de los hielos. 
E n estas zonas se encontraban re-
nos y cabras monteses, con elefantes 
y rinocerontes lanudos, leones y osos 
de cavernas y manadas de caballos 
silvestres, bisontes, ciervos, alces y 
otras especies de clima frió. Por eso, 
entre las pinturas ruprestes, abundan 
los dibujos de bisontes, elefantes, etc 
pues todas estas especies eran con-
temporáneas del hombre cuaternario 
autor del arte fósil . 
E l jueves dió su segunda conferen 
cía el profesor Obermanier, desarro-
llando el tema " E l hombre cuaterna-
rio y su arte." 
Comenzó por relatar la aparición 
y las condiciones de vida de los más 
antiguos pobladores de España, que 
se dedicaban en su mayor parte a la 
caza de hipopótanos, do rinoceron-
tes, y del elefante antiguo, gigante 
de unos cinco metros de alto. 
L a última invasión del frío reper-
cutía de un modo sensible en la fauna 
apareciendo el reno y el mamut, y ha 
jando a las llanuras la cabra montés 
y la gamuza. E l hombre mismo se hi-
hizo con preferencia, troglodita. 
Analiza el conferenciante, con gran 
acoplo de datos los nuevos métodos 
de vida perfeccionados muy notable-
mente gracias a la utilización técni-
ca del hueso, asta y marfil. 
De importancia capital es el hecho 
de que durante la últ ima glaciación 
nace el arte, como lo atestiguan nu-
merosas esculturas y grabados pe-
queños sei^ltados en las cavernas. 
Describe minuciosamente las obras 
de arte '.-movillar" encontradas en 
Idieto de la Mina (Asturias .) Valle 
ANTOL1N 
Madrid, 6 de junio de 1921. 
E n la Real Academia de la Histo-
ria se celebró ayer solemne junta pú-
blica para dar posesión de plaza de 
número al nuevo académico R . P . 
Fray Guillermo Antolln O. S . A . 
Ocupó la presidencia el presidente 
de la docta casa, marqués de Lauren-
I no hizo caso de la comunicación; pe-
ro poco después recibió otra, comuni-
cándole con amenazas para que en-
tregara la cantidad dicha a dos suje-
tos que se presentarían en su puesto 
de venta. 
Al dia siguiente, cuando el lechero 
ro se dirigía desde él Prat, donde 
tiene una granja a Barcelona, un in-
dividuo 'desconocido le recordó la 
- . - . ^ . . ^ i orden del sindicato, y alarmado, en 
cín, teniendo a su derecha al obispo , „„ .._ 
de Huesca, P . Zacarías Martínez, v 
al secretarlo de la Corporación, se-
ñor Pérez de Guzmán, y a su izquler 
da al obispo de San Luis de P c ^ s i 
y al señor Ribera Tarragó 
su consecuencia, temeroso de ser 
víctima de una agresión, denunció el 
hecho a la Policía, estableciéndose 
una estrecha vigilancia justo al pues-
to de venta de leché. 
— " "a sido 
da por un vecino, testigo nr, 
del hecho. ™ 
A última hora de la noche i. 
guraba que había fallecido en ¡ii 
pítal uno de los heridos, a nnll 
le halló el paquete con papeie5 
lando billetes que le entregó el 
dedor de leche. 
. A las nueve de la noche foi 
bado se cometió en Zaragoza B» ' 
men de carácter social. 
E l obrero Julio Bellod, qne ^ 
jaba en la fábrica de Escoriaa? 
agredido a tiros por unos descov. 
dos en el camino de Los Cuboíu 
cibiendo tres balazos en erpT 
siendo conducido en gravísimo »* 
do al Hospital. 
L a policía ha averiguado qneeid 
rido habla pertenecido al SindigJ 
rojo, del que se dió de baja patif 
gresar como esquirol en la 1^ 
del señor Escoriaza, donde 
peñaba el cargo de gere**» 
misma, siendo un obrero 
íicalde d 
• el vi 
*lde- , 
' ¿ inm6 
Milita y 
la '¿e 
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llgente y laborioso 
Ha sido detenido el 
muy ^ 
sindlc Carmelo Rodríguez y otro obrerft 
la mencionada fábrica, como 
chosos. 
Comunican de Burgos, que a, 
pueblo de Santa Gadea s i Z . 
tido un atentado contra e afiC0BÍ 
don Cándido Uribarri. qUe ha 
vado la indignación Aa «— 
dario. indignación de aquel T¡ 
E n el estrado se sentaban los aca~ I , Durante los tres últimos dias na- .lamentar desgracias personafoV " 
démicos de números señores Lampe-i ^®,se_ac®rcó Q116,'"3?1^^ sospechas [ Aunque en los primeros r L . 
con quienes ha vivido y de aquellos 
que mejor le han conocido. 
Querido colega, esa satisfacción 
es vuestra en la noche de hoy." 
Monseñor Ragonesi, en tonos emo-
cionados, contestó al embajador 
norteamericano en el siguiente dis-
curso: 
"Señor Presidente; honorables co-
legas: 
¿Qué significa esta simpática fies-
ta, abrillantada por las cariñosas pa-
labras del ilustre embajador de los 
Estados Unidos? ¿Qué significa la 
presencia del excelentísimo señor je-
fe del Gobierno? Significan bondad, 
nada más que bondad . bondad ex-
quisita, bondad singular. 
Y ¿cómo explicar tanta amablll-
pero ayer, cuando el vendedor se 
disponía a desmontar el puesto para 
retirarse, fué sorprendido por unos 
dinero 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
rez, Menéndez Pidal, Puyol y Alonso, 
barón de la Vega de Hoz, Bonilla, 
Becker, Blazquez, Ureña, Vives, Bel- , . j exigieron el 
trán, conde de Cellllo, Altolaguirre,!sujetos' q 
marqués de Lema, Gómez Moreno, du 
que de Alba y otros varios. 
E l P . Antolin dió lectura a su dis-
curso de entrada, escrito sobre el 
tema " L a Biblioteca de E l Escorial" 
extenso trabajo modelo de sabia eru 
díción y revelador de las admirables 
dotes de historiador que posee el vir; 
tuoso y cultísimo agustino. 
Dedicó un recuerdo a la Interesan 
te obra del marqués de Foronda, a 
quien sucede en el si l lón académico 
pasando luego el P . Antolin a estu-
diar y comentar la procedencia de 
los libros que constituyen la biblio-
teca del Escorial, y la organización 
y catalogación de dichas obras. Re-
fiere el incendió que destruyó en 
1671 en parte el Monasterio y más 
de de la mitad de sus ricos manuscri 
tos, muclios muchas de Ins invencio-
nes y aparatos científicos que cons-
tituían su Museo y los retratos de 
^Ef f¿ la c,asaJ(lue habita dicho mí, 
co fue colocada una bomba nZ 
explotar, causó destrozos c'onS 
huBo bles, pero por fortuna no 
primeros mond 
tos se creyó que se trataba di 
carácter social, parece que el 
del 
nal. 
mismo es una venganza pen 
tumbrado y presidiéndole los seña i dad? Yo no encuentro otr.a explica 
res Bestelro, Largo Caballero, T n 
fon Gómez. Mora y San Rigobertír. 
E n la comitiva figuraban las ban-
deras de todos los partidos, llevando 
una de ellas el letrero del partido co-
munista español, y tras ella Iban los 
partidarios de la Tercera Internacio-
nal, que se separaron recientemente 
del partido. 
cióh, sino en la correspondencia de 
vuestros corazones a dos de mis más 
grandes afectos: amor a mis cole-
gas y amor a España. 
Yo amo y he amado siempre al 
Cuerpo diplomático, considerándolo 
como una familia y a modo de Coo-
peración de hermanos que han de 
prestarse mutuo auxilio, empezando 
por el decano, que es "primus Inter 
aequales". . . 
He- pensado siempre que la frater-
nidad de los diplomáticos puede con-
(Santander) y en la cueva del Cas-
tillo, cerca de Punte Viesgo. 
Relata las excavaciones realizadas 
por él en esta última caverna, que 
dieron a conocer el corte geológico 
más completo que se conoce en el 
mundo, conteniendo nada menos que 
doce niveles paleolíticos y la fauna 
d etres periodos diferentes de la era 
cuaternaria. 
E l sabio conferenciante fué aplau-
dido con entusiasmo por la concu-
rrencia compuesta en su mayoría 
de académicos, artistas y aficionados 
al Arte prehistórico. 
hombrea celebre? que so gi-.arda!>an 
C O N F E R E N C I A D E L O S SEÑORES 
F R A N C O S R O D R I G U E Z Y CA-
NALS. UN GUARDIA MATA A 
UN' INDIVIDUO. OTRO A T E N T A -
DO. E S T A D I S T I C A D E A T E N - ' 
TADOS D E L MES D E A B R I L 
Barcelona, 1 de Abril de 19 21 
Ayer mañana llegó a Barcelona el , Conducido el herid¿ al Dispensa!, 
ex-ministro y presidente de la Aso-¡de la caIle de Sepúiveda, falleció 
elación de la Prensa madrileña, don! 
insultó groseramente. Al tratar 
citado guardia de cachearle, aquel 
agredió, y sujetándole por la guerr̂  
ra le arrancó un botón y le dió m 
bofetada. Como vió el guardia qi 
hiciera ademss intención de saciti 
arma, lo hizo él antes y disparó ij 
tiros. 
Uno de los proyectiles produjo 
individuo una herida en la regií 
frontal, con salida por la occipital 
„ .,,.1.1.1.11. 
en E l Escorial . Explica el estado de 
la Biblioteca cuando^la guerra de la 
Independencia. HaHbla de los tra-
bajos de los Agustinos en el Monas 
terio de San Lorenzo y termina ha-
ciendo un elogio del Monarca, que 
renovando los tiempos de Carlos I I I , 
con su protección y a expensas su-
yas, se han comenzado a publicar 
los catálogos de los fondos manus-
critos, se están restaurando las pin-
turas al fresco de Tibaldi y ha man-
dado poner a la pública admiración 
y estudio una riquísima colección de 
códices iluminados, verdaderas jo-
yas del arte de la miniatura. 
L a contestación al recipiedario es-
tuvo a cargo del señor Ribera Ta-
rragó, que ensalzó elocuentemente la 
magnífica obra realizada en la bi-
blioteca de E l Escorial por los his-
José Francos Rodríguez, siendo re-
cibido en la estación por las autori-
dades, numerosos amigos políticos 
y particulares y nutridísima represen 
tación de la Prensa. 
Por la tarde dió en la Feria de 
Muestras una conferencia, haciendo 
la presentación del orador el a l -
calde de Barceloná, quien dedicó 
grandes elogios a la personalidad del 
señor Francos Rodríguez. 
Este desarrolló el tema de su con-
ferencia, "España en América", di-
ciendo al comenzar que hasta ahora 
no se había dirigido a hombres de 
carácter práctico, sino a hombres po-
líticos. 
Recuerda los descubrimientos de 
españoles célebres, que nos han va-
lido gloria y honores; pero dice que 
Esp'áña, posteriormente, no ha cum-
plido,en América la misión que le co-
rrespondía. España no tiene en E u -
ropa una misión tan grande como 1» 
que le cumple realizar en América, 
donde ha dado la vida de la civiliza-
ción a 20 pueblos. Rechaza el nom-
bre de América latina que se asigna 
co después. E n su poder se encontii 
ron varios documentos extendidos 
nombre de Joaquín Carbó, Franci| 
co Barraquer Badia y Francii 
Verdaguer Badia, por lo cual no 
podido ser identificado". 
Anoche a las once, en la calle 
Zaragoza esquina a la Rambla 
Prat, unos desconocidos hicieron 
ríos disparos contra el obrero alh 
ñil Jerónimo Cendás Virgili, de1 
ticuatro años, causándole dos he 
das graves en el codo izquierdor 
las que fué curado en el Dispens 
de la barriada de San Gervasio. 
Según manifestó el herido, 
agresores eran unos individuos 
Somatén, por causas que no «e 
plica, pues ni pertenece al SindioJ 
único, ni se ha mezclado en ningî  
cuestión social. 
Durante el mes de Abril, a co« 
cuencia de los atentados come» 
en Barcelona, han resultado 
muertos y nueve heridos. Suma?*| 
estas víctimas el argelino Aiberr 
Sainz, muerto por unos guardias 
Seguridad en la plaza de la liu«J 
sidad; el desconocido muerto ptf" 
Un grupo de jóvenes, que llevaba 
1 una bandera que decía 
A l llegar la manifestación a la Ca-
sa del Pueblo entraron en ella los 
que conducían las banderas Que- ios moáos a la TeíiU_ 
dando en la calle el núcleo do la mis- , fraternidad de los E s -
ma, que fue inferior al de anos ante- gc ion las notas de armonía 
que nacen entre los representantes 
tienen eco en los países representa-
"Viva la In- dog y facilitan en ellos la paz y la 
vías que estuvo interrumpido largo I ternacional socialista!, pretendió en- concordia. 
rato en las l íneas de Rosales, Fuente- trar en la Casa del Pueblo pero no! « _ 
cilla y calle de Alcalá. , le permitió. Entonces dichos ]óve-
, „ , _ T J „ I c^i „r. trJnvíj» «es dieron gritos contra los socialls-
E n la Puerta del Sol, un tranvía i%-M«rM v vivas a los Soviets 
sufrió una violentísima sacudida, des- tas «-aldores y vivao a los boMets. 
carrilando luego, sin que, por fortu-, Trifon Gómez pronunció algunas 
na, hubiera que lamentar más que el palabras elogiando el correcto pro^ 
susto de los viajeros. Se cree que es- ceder de los obreros, desde el balcón 
te incidente fué debido a la reper-i central de la referida Casa del pue-
blo, leyendo después una carta de 
Pablo Iglesias, excusando su asis-
tencia por enfermedad. 
iia señor Bestelro Intentó hablar 
luego, pero unos j.óvenes comunistas 
impidieron con sus voces que el ora-
dor se hiciese oir. 
cusión de la chispa que incendió el 
poste en la' calle Mayor. 
E n el taller de ebanistería que D. 
Cesar Coyto tiene establecido en la 
calle de Argumosa número 8, cayó 
otra chispa eléctrica sobre uno de los 
dinamos allí instalados, ocasionando 
los naturales desperfectos. 
Do Granada comunican que ha des-
cargado una horrorosa tormenta o-
bre la zona denominada E l Marquesa-
do, que comprende varios pueblos del 
distrito de Guadix. 
E n Dolor adquirió gran intensidad, 
cayendo un pedrisco que arrasó los 
campos alcanzó la capa de granizo 
en algunos puntos, un espesor de me-
dio metro. E n la Calahorra los veci-
nos so refugiaron en la iglesia, sacan-
do a. la puerta del templo la imagen 
Un jov/en, apellidado Olalla, subi-
do en una reja próxima, pronunció 
un exaltado discurso de tonos radi-
calísimos; pero el ó r d e n no se alteró 
ni un momento. Después de esto se 
disolvió la manifestación 
E n la diplomacia, lo mismo que en 
la política, preciso es coordinar los 
intereses nacionales con los interna-
cionales, y éstos son los supremos 
destinos de la Humanidad. Solo de 
esta manera se podrá alcanzar la 
fraternidad de todos los pueblos, 
que es el supremo Ideal del Evange-
lio, y será la meta Itima del pro-
greso humano. 
Y ¿qué diré de mi amor hacia E s -
pañaú? Desde que, joven aún, estu-
diaba la Historia Universal, empecé 
a conocer las grandes cualidades de 
este nobilísimo país, admirando las 
páginas de oro que España ha escri-
to en los anales de la Humanidad. 
MI entusiasmo se acrecentó durante 
y un Clero dechado de obispos y de 
sacerdotes; una pléyade de orado-
res, políticos, literatos y artistas 
eximios; un Monarca capaz, por siis 
excelentes cualidades, de llevar a 
España a la cumbre de la prosperi-
dad, de la grandeza y de la gloria. 
¿Quién podrá conocer a España 
y no amarla? L a he amado, pues; la 
amo y la amaré perpetuamente. 
Complacidísimo os presento, ho-
norables «olegas, cordiales gracias 
por las exquisitas atenciones de que 
me habéis constantemente rodeado; 
por el suntuoso banquete que me 
ofrecéis con inusitada finura, y por 
las nobilísimas frases dirigidas con 
tanta bondad a enaltecer mi humil-
de persona. 
Al separarme de vosotros llevo 
vuestros nombres grabados en el 
corazón con indelebles caracteres 
de estima, de afecto y de gratitud; 
no podré olvidar jamás vuestras re-
levantes prendas, vuestras eximias 
virtudes, vuestra apreciada amistad. 
Brindo por el augusto Monarca, 
brindo por el excelentísimo señor 
Presidente, brindo por todos y por 
cada uno de vosotros, mis inolvida-
bles colegas, y especialmente por el 
amado orador, que dejará España 
A N C I A N O A S E S I N A D O 
SUICIDO D E L CRIMINAL. DEMEN-
T E SUICIDA 
Madrid, 4 de junio de 1921. 
Comunican de Teruel, que cuando 
regresaba ayer de su acostumbrado I 
a aquellas Repúblicas, y admite so—j «iip^* '̂;o î , T^̂ HiMî jida de ayĉ  
lo el de América^española para t o d o s ¡ f ^ 
los pueblos que hablan nuestro idio- cisco Armando Rodenas, que ma, explanando esta idea en Párrafogl gj~d"ja'*2*o"def actual a consecueiiO| 
brillantísimos y patrióticos ¡ de heridas sufridas el lo de Febn 
América, hija de España, dice, tie-|el sindicalista ubre Rafael W 
ne un embajador permanente en Eu-imuerto r habérsele disparad^ 
Europa, que es España, capaz de istola a Jogó cárceles, y el d» 
construir la unión familiar de to- nacido herido por unos guardW 
dos los pueblos hispánicos. ¡Seguridad el dia 7, por no nw 
Advierte la necesidad de cuidar la parado ai darle el alto, resultan" 
emigracin, diciendo entre atronado- y ocho muertos y diez heridos. 
3 alausos: E l hombre que se man- .—^ — 
da no es una mercancía: es el Peda-| p ^ n r A C I A M T \ V IlWA ( L 
zo de la Patria, palpitante y a nima-i t X r L U M U N V L UWA ^ 
Termina diciendo que la acción I ¡)J7D A V N A f í f R A G l O M 
política, comercial o intelectual son¡1 / ' 
las que debe ejefeer activamente Es - i 
paña en América, exponiendo sus 
condiciones singulares que tratan de 
suplantar otros pueblos. 
E l orador fué aplaudido repetida-l 
mente y con entusiasmo en diversos 
mí larga permanencia en América, 
donde pude contemplar inmortales ¡con,, Péna de cuantos le'han conocN 
( monumentos de fe, de valor y sabi- I do*" 
obrera; duría, que los heroicos conquista-. E l Nuncio de Su Santidad, mon 
señor Ragonesi, fué felicitadísimo n i L I l l i1 euno y sin que en dores y misioneros españoles deja 
n r i« f ocasión. tuviera interve- ron allí para admiración del mundo 
S L Í „ 5 ^ T O PAWIca. que en gran' Llegado, por nli dicha, a esta glo-
Se nasó \ T ^ f S i C^le8 por doQ- r5osa nación' subieron de punto mi 
C l t n f f d ^ ^ S f p í Í M n 133 Cer" a m o K r y » i « n t ^ i a s m o c I conocer un dable fiesta' en medio ^ " T a ' m l y o ; ia udsa aei i ueblo. pueblo inmejorable, un Episcopado cordialidad. 
por todos los concurrentes al acto 
como asimismo lo había sido antes 
Mr. Willard, transcurriendo la agra-
paseo el respetable anciano don Juan 
Francisco Elipe, perteneciente a una 
distinguida familia de aquella capital 
al llegar a la caseta del resguardo de 
Consumos, cerca del Puente de la 
Reina, le salió al encuentro el em-
pleado del resguardo Manuel Alañiz, 
apodado "Cores" quien le hizo un dis 
paro con una carabina, causándole 
la muerte. 
Cometido su crimen , el agresor se 
dió a la fuga y perseguido por los 
agentes de la autoridad y varios ve-
cinos fué encontrado poco después 
ahorcado de un árbol en un campo de 
su propiedad. 
Se ignoran los móviles que Impul 
saron al asesino a dar muerte al se 
ñor Elipe, suponiéndose existierian 
entre ellos antiguos resentimientos. 
E l crimen ha causado enorme im-
presión en Teruel, donde la víctima 
gozaba de grandes s impatías . 
En el pueblo de Santa Olalla, de la 
provincia de Toledo, se suicidó Mar-
celino Esteban dándose varios ta-
jos en el cuello y en un brazo con 
una navaja de afeitar. 
Marcelina presentaba desde hace 
algún tiempo síntomas de locura, y 
al atentar contra su vida se hallaba 
acostada junto a una hija suya, pe-
queñuela de tres meses, que perma-
neció varias horas al lado del cadá-
ver de su madre empapada en san-
gre. 
¡ puntos de su conferencia, y al final 
sepa el motivo, hizo explosión 
dera, volando la embarcac^n. 
Una lancha de Pescadores^ 
istancia presenció la catasu ^ 
escuchó una calurosa ovación, sien-
do además felicitadísimo. 
También en la Feria de Muestras 
ha dado otra conferencia, de las de 
la serie organizada por la Casa de 
América, don Salvador Canals. 
E l conferenciante recordó la con-xtimas, tardando una hora m 
dición del pais, esencialmente marí-.1 Una vez en el lugar de ia 
timo, que tiene España, por tradi-isus tripuantes recogieron pesqnif 
ción y por realidad, a la que deben • pervivientes del vaP°r^ giifridoí1 
las mayores glorias de la raza y el:tres de los cuaes hablan 
V A P O R PESQUERO 
Madrid, 30 de abril de 192 
Dicen de La Coruña, que a i 
ra del faro de Hércues, se fnw-j 
ba pescando el vaporcito de 
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veinte hombres, cuando sin_fl 
UISLÍlIlClil ¿11 COCUI-»" — - , JJJ ir 
dió rápidamente en auxilia u ^ 
complemento de su personalidad, y 
a la que precisa, por tanto, atender 
con ideal y con interés colectivo, 
comprendiendo al nacerlo, no sola-
mente el factor nave, sino los que son 
indispensables para su movilización: 
los hombres, el hierro y el carbón. 
Hace historia de la Marina mer-
cante y de los beneficios reportados 
maduras leves. 
Los otros nueve trlpu 3 " ^ * 
ron hallados, así como ^ pareci< 
"Antoñita", que había desap 
totalmente. ca dirigió > * 
L a lancha Pesquera s e J . n g ^ j 
playa cercana a L a Coruña-
a los náufra^gos,.^ ^ 
s 
ta.iLc Uc .wo ucwcwc.wo ' I a t e n d i d o s con g^" °Vpies ' 
a España, analizando la causa de la| , d io facilitándosele» 
h 
crisis actual, y defendiendo las Pri-I ^ r á J ^ g e í e s âs quema 
mas a la construcción y las medidas ¡treg heridos 
protectoras de la navegación. 
E l conferenciante ffué muy aplau-
dido por la numerosa concurrencia 
que asistió a l acto. 
E n la Jefatura Superior de Poli-
cía se ha facilitado la siguiente nota 
oficiosa:-
"Mientras se hallaL-a de servicio 
en la calle de Pelayo, a los dos y 
cuarto de la madrugada, el guardia 
de Seguridad Francisco Monjón, pa-
só 
a 
Después regresaron a se e. i 
los Pescadores P r e ^ e » ^ 8 * 
Comandancia de regist** 
cuenta de lo 8 U C E D ' ° ? : E jos s** 
dolorosas escenas entre ^ 
vien y las familias de los 
dos- „,avnría eran 
Estos, en su oria 
y todos dejan hijos. atroo ^ 
Entre elos f W ™ * 1 t U ^ 0 P 
embarcación, que en 
«en, 
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CORREO M ESPAÑA 
p , a t e n i a d o c o n t r a e l a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
señor 
jlartínoz Domingo, herido 
17 d0 Jun io .—Esta 
n i n ^ a e! 
Ifponil»?0. dirigía en automó 
disparos sólo fueron dos, fallando 
el tercero. 
C U B A L A W N T E N N I S 
L a ceremonia 6e celebr ó en la mayor ximo mes. L a del querido amigo del Y muchas más en perspectiva. 
E l partido de anoche en el Cuba 
Lawn Tennis fué de los buenos. Las 
cuatro jugadoras que contendieron 
lo hicieron admirablemente y defen-
dieron los tantos con mucho heroís-
j mo. Resultaron vencedoras Dalia y 
Armanda, que defendían el color 
L o que dice un testigo presencial azul y dejaron en 25 tantos a Ali-
l cia y Margot, qu^/formaron la pare-
Ante el Juzgado ha comparecido; I ja blanca. 
un individuo que presenció la agre-
eión. Dijo que eran los dos que dls 
individu 
í r cuatrn0s disparos de pistola con-
5^ T v e h í c ^ ocupado por el al-
tr* el *lde- ««, Martínez uomingü, XÍC-
í l ^ uno de aquellos disparos. 
P»- re 0níSdG los disparos un tran-
s a " lamad o Juan Puig Comas. 
cnte l a I 7 u n años, al cual se le 
herida leve en un bra- j 
le declaración 
,a<, declaraciones prestadas por , E l seiior Puig no ha dado detalle 
56 personas que presenciaron a ninguno de interés, limitándose a 
T»'"1*?,; parece deducirse que sólo decir que pasaba por la calle de Jai-
^ H« los individuos que forma-^me i cuando se cometió el atentado, 
«B0 I%ruDO hizo fueg0 repetidas y que en aquel momento se sintió 
»»n el nBhre el automóvil, huyendo , herido. 
s0U ás jnátantes después. 
nnn Í I H Riir Un detenido libertado 
intimidad. Muchas dichas y una eter-
na luna de miel lea desea el cro-
nista. 
Próximas bodas 
Probablemente serán para el pró-
que suscribe. Bernardo Hernández 
con la simpática y atractiva señorita 
Leopoldina Roca; también celébrase 
Capítulo de viajeros 
Para Bo^as ha regresado el atento su esposa 
ues esposos Pepe M ^ o r i a ^ Bella 
Manilla. Ha regresado de New yorK 
el financiero don José H. Beol« con 
e hija Ana Julia y de Hol-
bondadosa señora Cecilia 
l a e r T a e^cTnukorrjo^encTta Car- joven Santos García, pjara Velasco guhi la ^ f l , ; 
men Cesén con el correcto caballero i la amable señora Eveiia Fernandez González u u ü a ^ 
Nicolás Nofol. de Corella, para Candelaria los jóve-
E l Corresponsal. 
Las apuestas salieron a favor de 
Alicia y Margot que la cátedra esti-
mó que. vencerían porque Dalia des-
pués de la reaparición no ha esta-
do de lo más efectiva. Por el contra-
de los esfuerzos que para ello ha- rio, bastante débil. Pero el partido 
cían, spguir disparando. Dicho testi- y las quinielas en que venció anoche 
go persiguió a los agresores sin po- | demuestran que ya está restablecí^ 
tler darles alcance. Estos, mientras . da. Dalia se anotó la primera quT 
corrían, le amenazaban con las pis- | niela de la noche, defendiendo el co-
K por U1V mPTite' conducido al otlas. E l testigo requirió el auxi- j lor rosa. 
^ infflediatam^ Alcaldíai donde le i lio de un guardia municipal, que se | Margot estuvo bien en las quinie-
nsario de baiazo fmtre la j negó a prestárselo, según manlfe:/ó las. Hace días que se distingue y 
preciado u costillas, sin ofre- I aquél. ) arranca aplausos nutridos. También 
«iota y ^ Stravedad a consecuen-1 Interrogado después el guardia Alicia, su compañera del partido, 
4 r la'iierlda grpcbalado el proyectil aludido, manifestó, en efecto, que ganó frecuentes quinielas. Elena, 
de ^ f ^ l | V10 correr a unos sujetos. seguic"|)s poco afortunada. 
• de otro, que gritaba: "¡A esos, a Esta tarde habrá matinée y por | 
roaawartn i e sos !" ; Pero que él, por B U S acha-
c a es de P^onoS f ^ ^ f r a , 1 ala?! U u e s - Pudo seguirles, aparte de 
^fhecbo produjo ^ momentos el 
Altando tambiéji_heridOMna|mot.V0 de ]a persecución 
Por último, el Juzgado se ha pre-
sentado en el domicilio de don Juan 
A t e n t a y " l ^ f ' u n ^ r á - ! Puig, que también resultó herido le- orquesta que dirige el maestro Bar-á recio una herma leve en un ora | vemenie en este suces0i para reciblJl_ ! ba-
! A propósito de los palcos, la E m -
i presa ha decidido, a fin de que el 
juego sea conocido por nuestra so-
ciedad, entregar fos palcos a las fa-
milias que lo soliciten por anticipa-
do. 
Mañana domingo también habrá 
matinée, y en todas las funciones a 
que nos referimc\ habrá partidos 
. por las mejores jugadoras, 
d á n d o s e de la prenda la Policía. E n los primeros momentos de l a ' E n breve debutarjn las tennistas 
il salir el señor Martínez Domin- agresión, fué detenido don Juan americanas contratadas, que según 
HAI pispensario, el numeroso pu- , Ventura Poli, joven d diez y nue- nuestros informes son excelentes en 
^« nue se había congregado en Jos i ve años, al que se le vió correr. No el arte de pegar a la bola con el rac-
H dores del Ayuntamiento le j Se le ocupó arma ninguna. 
^eJeó ceu gran entusiasmo. E l Juzgado anoche decretó su 11-
infirma la creencia de que la I bertad, pues varias personas decla-
^ , L i señor Martínez Domingo raron en su favor y respondieron 
(por él. Además ha presentado el.jo 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS Dr. J. DIAGO 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FELIPE^IVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, i2. 
De 2 a 4. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Mam'vque, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
I Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
I Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
¡Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 V me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
FHciiltativo de la Asociación de impen-
dientes. Acosta 76, altos. Consultas d» 
1 n 5. Habana. Teléfono A-S435 
29442 20 
DR. PEDRO R. GARRÍDO 
Cirujano dentista, por las üniversldade* 
de Madrid y Habana. Especialidad : «n-
ómago y la enteritis crónica, asegurán-f fermedade? de boca- y "tracciones .or-
lo la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina suita: de 8 a 12 y d« 1 a C. f re^.o* 
módicos. Rafael María de Labra, 43, u n -
tes Agulia.) 
27610 ' aS 
Doctora AMADOR 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
espacial las dispepsias, ÚlcorM_ Aél «»-
do 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes 
l a n o c h e ^ u n c í ó T T o i T o " ^ V s t u m - 1 . E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . ^0ans4u1^ 
bre. Las matinées en el Antiguo 
Frontón son muy lucidas, pues el 
bello sexo ocupa los palocs y se de-
dica a rendir culto a Terpsícore en 
los intermedios, a los acordes de la 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Agular, 73 4o. plso^ 
IGNACIO B. PLASENCIA 
! del pecho exclusivamente. Consultas: 
i Director y Cirujano de la Casa de Sa-
Banco Comercial lud " L a Balear". Cirujano del Hospir.al 
J p___ 
¡ de 12 a 2, Bernaza. 27, bajos 
I 27221 
31 j l 
con ranVe la huida, u o de ellos 
. / P I sombrero que llevaba, in-Dar 
de Cuba. Teléfono M-4319 
27459 7 ag. 
M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de t a 
y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado su nlstituto Medico a!ni"?.?;s 
su edificio acauauu ue construir cape- m 
cialmente, contando con los m á s mo-| 
dernos aparatos, para el tratamiento 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Xe-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina mter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y ejyfermedades ( 
81 j l 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A TI» 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
! Jefe de los Servicios Odontológicos del 
— 1 Centro Gallego. Profesor de la Univer-
' sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centr» 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijea. 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-l7 • 
Dr. J. B. RUIZ 
11 a. m 
A-8701. 
C5G48 Ind. 24 jn 
Sce de gravedad. 
vueros detalles. E l señor Martínez 
* ponüngo había sido amenazado 
ruando el automóvil del alcalde 
Mó al Ayuntamiento, el señor 
«.rtínez Domingo, no obstante ha-
£ e sentido herido, no p e r d i ó la 
Anidad, y bajó por su pie, rehu-
S o la ayuda de v a n o s guardias 
fempleados municipales, que se ^ 
^ 0 L P p f U i s o e L a r i o * i f a l S S i . . . A - b e s expresan e l p é s a m e de las 
Los resultados r y anoche fueron 
los siguientes: 
ven al testigo que presnció la agre-
sión, manifestando éste que no era 
ninguno de los dos que vió disparar. 
Telegramas de Sus Majestad y del 
señor Lerroux 
L a familia del señor Martínez Do- I 
mingo recibió ayer, por la tarde, dos ' 
telegramas: uno de ellos, fechado en • 
Londres, del Rey, y otro en Madrid, I 
de la Reina 
Dalia, rosa $ 3 . 3 3 
Blanca, ro^a . . . . 4.85 
Dalia, anjarillo . . . 3.93 
Dalia, blanco 3.54 
Alicia, blanco . . . . 3.93 
Margot, verde . . . . 3.01 
Dalia-Armanda azules 2.02 
Elena, amarillo . . . 3.40 
Margot, carmelita . . 3.79 
Alicia, azul 6.68 
Alicia, azul 5.76 
Margot, carmelita . . 10.14 
«Trilio. En el Dispensario 
1 los doctores Pujadas y Saia Bou 
L pudieron apreciar que el alcalde 
rilo tenia una herida de proyectil 
arma corta, con orificio de en-
estaban de servicio, los cua-
augustas personas por el atentado, 
y hacen votos por la rápida cura-
ción del herido. 
E l alcalde, al que se dió cuenta de 
ambos despachos, agradeció las 
D E G I B A R A 
a dicho • mda por la región posterolateral ! muestras de simpatía de los Reyes. 
j/O tñr- v !> 1 T I I V A I H A la. ' TamhiíiTi « B ^ h a n rpcihídr» tplp^rs 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
de las enfermedades, estando al fren- ^ los hoSpltales de Flladelfia, New York 
te de cada departamento un experto y Mercedeg Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del COU v 014. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
5906 80 d-lo. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
profesional 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entro 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 ind. 28 Jn 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gfatis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio partlcu 
lar: Prado, 20 
visitas 
C1627 
Teléfono A-340Í. Hace 
lnd.-27 f 
Dr. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Phlladelphia. Bo-
gotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. Enfer -
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrel la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y H a -
_ . . baña. Horas fijas para cada dienta. 
Clínica para las enfermedades de la 'Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con-
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo 
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
26339 31 j l 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital 'Calixto García." 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
24106 30 Jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en MaArld y Ha-
bana, so hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles pfira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
27636 9 ag 
¿Qulerda del ó ax, al nivel de  j bién se  e ibido te eg a-
íiptima costilla, y de salida, en la i mas del ministro de la Gobernación 
rerión anterolateral del mismo tó- I y de don Alejandro Lerroux, hacien-
rji, al nivel de la quipta costilla, j do constar su protesta, 
jn interesar órgano alguno impor- '' 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
tante. El pronóstico fué reservado, 
limitándose los dos citados faculta-j 
iganza p̂ MÉ™ a practicar la cura antiséptica. ¡ 
El alcalde, por fm pie, y .envuelto ' 
ín una manta, salió del Dispensario — 
y subió al automóvil, produciéndose . Función dlrtria: sábados y domin-
éntonces una manifestación de sim- gos matinées. 
patla por parte del numeroso públi - j 
toque se había agrupado en la pía-( Elvira acaparó toda la atención 
B de San Jaime. del público anoche en el /lolino. 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Kdlflclo Quiñones. Teléfon t A-30S9. 
18036 0 JL 
Julio 19. 
S O C I A L E S 
Una solemne Misa. 
E l pasado lunes se celebró en nues-
tro templo católico una solemne 
misa en sufragio del alma de la 
inolvidable damita Pepa Angulo, 
conmemorando el tercer aniversario 
de su fallecimiento, constituyendo 
una verdadera manifestacin de due-! Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
lo. Descanse en paz la'que en vida Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
Dr. LACE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 á 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Ayudante de la Facultad de Medicina, gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquldeo. Se practican anál i s i s químicos en go-
Método de los Hospitales de New York, neral 
Se dan horas especiales. Concordia, 25;. C2&07 Cüd.-lo. 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
Dr. R0BELIN 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a 6. *> 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- San Lázaro, 294. Apartado 2525 
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. , fono M-1Ú5S. 
22416 "U jn i r * * * * , * * * * * * * 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, ?18 
Telé-
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
/ T • f T l ' * J i r v \T Especialista en enf aomedades de seno- . 
U i n i C a U r o l ó g i c a d e l ür . V e n e r o ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
23106 30 Jn. 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, ¡Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r , 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y P-1354 T r a bajos, entre Industria y Consulado. Te-1 nández y oculista del Centro Gallego, 
tamiento de las enfermedades genitales léfono M-3422. ¡Consul tas : de 9 a 12. Prado, 105. 
y urinarias del hombre y la muier. 27222 31 j l 
it k 
la j . 
Examen directo de la vejiga, ríñones, 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos especí f icos 5 Neosalvar 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
fué un ser lleno de virtudes. 
Sentido fallecimiento 
Nuestro respetable amigo don Ja-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
es produ/o 
en la regi 
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El alcalde hace dos días manifes- cinco fueron las quinielas en que 
tóal concejal señor Santa María que - t o m ó parte y ganó; y hubiera ga-1 cinto Hidalgo entregó su alma al 
Wa la convicción de que iban a nado aun más de no haber sido con- Creador a una edad bastante avanza-
uentar contra él. Como diese la ca- ta(3a con tanto acierto por la em- 1 da en su residencia en el poblado I — — >uMiLmi»> • • «* 
^ L á t ^ e J u , e T a eKVl l fmo se: r l t f f e«QIlsla A f r ^ de Potreriiio. Este infortunado señor I Doctores en Medicina y Cirugía 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
30 jn. 22415 
Santa Marfa,'el que, al llegar al Celia, Sara y Africa no tenían con- era querido por su laboriosidad! 
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lutomóvll, fueron sus primeras pala-
bras: "¿Ve usted cómo no. me he 
e-iuivocado?" 
Declaraciones 
El juez, señor Reinóse, ha tóma-
lo declaración al señor Martínez 
Domingo. Este ha manifestado que, 
il dirigirse en el "auto" hacia las 
ksas Consistoriales y pasar por la 
«He de Jaime I, en su cruce con la 
«He de la Daguería, oyó una deto-
jación, que momentáneamente atri-
faltaban Dalia y Margot. 
Por el motivo antes expuesto hu-
bo que sustituir este cuadro por otro 
integrado por Lola, Luz, Alicia, Ol-
ga, Africa y Celia, si bien a ésta 
última hubo también que sustituirla 
por ser muy'" fuerte el juego suyo 
para sus contrarias. 
y acrisolada honradez. Paz a sus res-
tos. 
Felicidades. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruqla en general 
Dr. EMILIO JANE O C U L I S T A 
. Especialista en las enfermedadas de l a ; G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me- Plel. avari js i s y venéreas del llosnital Consultas para pobres, $2 al mes, de 
dia. San Luis , en París.- Consultas: de 1 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
4. Otras horas ñor convenio. Campa-, colás, 52. Teléfono A-8627. 
M I G U E L V Í E T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en 
fermedades'nerviosas y mentales. Mé-
narlo( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
27219 31 j l 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
6908 30 l-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer 
dico del Hospital "Calixto García". Me-' medades de señoras. Inyecciones en se-
dicina interna en general. Especialmen- rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
te: Enfermedades del .sistema nervioso. Empedrado, 52. 
E l 'día 15 celebraron su onomás-í Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
. . _ . 1 de 2-y media a cuatro y media. Virtu-
tico las distinguidas señoras Enr l - , des 144-B, Te lé fono M-2461. Domici-
Lues y Enfermedades del Corazón. Con 
sultas: De 1 a 3. (J20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
27220 31 j l 
queta Alcalá de Tamargo y Enrique- n 
" H o r e s ^ r d í r señalado para el de-I ta Nate viuda de García, también un,-
but del cuadro de jovencitos ama- &™PO de mis mejores amigos: Enri-f 
teurs los cuales como decíamos ayer | We P ^ ^ ^ A ^ t v ^ . ? ? ' l ^ K ! 
han de ,causar sensación por su jüe-
Baños , 61. Teléfono F-4483. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Dr. REGUEYRA 
go. 
También anunciaremos í l i breve 
^6 a un revWTón"der neumático I el del}ut de un nuevo cuadro inte-
gro como en seguida son otra com- fcTado Por muchachas que aunque 
ífendió que se trataba de disparos ! vmevas en el deporte no por eso de-
Al intentar entonces asomarse jan {íe nmnejar e l racket a la per-
mintió herido, e hizo señales a i jfección-
autfeur," que en aquel momento 
I,01!'3 Ia cabeza. de que 
Carcha. 
El señir Martínez Domingo no pu-
hfrn"6,8' darse cuenta de quiénes 
ios agresores. . . • -
hnbié n ba prestado declaración el | 
"chauffeur." 
»íEriSU^Cepero' coincidió en sus I 
¿Sin!- ^0nes Con la ^ ^ ñ o r ' 
Ifte í n l D,omingo. diciendo como 
«a 'crpv^ 0^.la P r ^ e r a detona-
>í'n(>Z-;arnblél1 se había roto 
fe ?oítlC0: pero aI sonar la se-
R n í , 0«a<íi6n y darí,e cuenta de 
Wia pi /lisparos. Volvió ^ cabeza 
^0 Pi c'J1-cnor (lel coc,ie, viendo 
fctla arta!!'01" Martínez Domingo ío 
^ â r,6 n de estar herido y de 1 
^ váSraSe la marcha- Así lo 
fcrei C h ente• e impresionado 
hiifo 1 no acertó a ver si al-
^ a i b a n / si entre ]a eente que 
Ei* 1Dan los agresores. 
> o S í í procedió luego a un 
^radar^ ,lcamente íueron en-
b <le e i S 6 sfuel0 tres cápsulas, 
K Enn1!5 vaclas' y la otra con 
3 Parece confirmar que los 
Africa, amarillo . 
Alicia, amarillo . 
Dalia, verde 
DaDlia, verde . 
Africa, azul . . . 
DaDlia, verde . . 
Alivia, amarillo . 




Elvira, carmelita , 
Elvira, carmelita 
Africa, amarillo . 
Celia, verde . . 
Africa, amarillo . 
Luz, blanco . . 
Luz, blanco . . 
Luz, blanco . . 
Alicia, azul. .. . 








Martínez, Enrique Herrera, Enrique 
Fornaris 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
Tratamiento curativo del artritlsmo 120- Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo.' lar: -Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
31 j l 
Nuestra Señora del Carmen 
Estuvieron de fiesta celebrando 
su natalicio, las amables señoras 
Carmen Tamayo de Harbona, Car-
men García de Carballo, Carmen 
Candía de Gutiérrez, (residente en 
GONZALO PEDROSO 
27712 31 j l 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 as . 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
tes y viernes. Lealtad, 




Edificio acabado de construir. Unico | 
Santa Lucía) , Carmita Longoria dejen su clase en Cuba, contando con to-
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Instituto Médico de la Habana' | í ^ r í n d l s u i a í s".3 p- m- Teléfono A-















Longoria, Carmen Pi de Vives, Car-
' mita Recio de García, Carmen Fe-
ria viuda de Diez y Carmen Urquiola 
viuda de F . de la Vega. 
Un ramillete encantador de lindí-
simas azucenas: Carmita Vives, Car 
men Cesén, Carmita Bárdela, Car 
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-. Catedrático de Clínica Médica de la 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
rio. Electricidad • médica. Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-
„ > t é s San Lázaro) , entre Prado o Indus-
;mlta Lpez, Carmencita Parga, Car-. ¿"a 
I m i t a Ortega, María del Carmen P é - | 5894 30d 2 
' rez de Fuentes, Carmen Gutiérrez 
i (residente en e l Central Santa L u -
cia) Carmen Villar, Carmen Roger y 
algunas más que omito por no 
cer tan extensa esta crónica. 
Universidad de l a Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
del hospital de Emergencias' giran letras a corta y larga vista sobra 
Hospital Número Uno. Especia- todas las capitales y ciudades impor-
as urinarias y enfermedades tantes de los Estados Unidos, México 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 7 Europa, ast como sobre toflos los 
' los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parts 
Hamburgqj Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par.x guardar A/X-
lores de todas clases bajo la proD.-a 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos l i s detalles que be 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
1 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú 
I mero 69. 
' 24450 30 jn. 
| 24400 80 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Dr. *FILIBERT0 RIVERO 
Una S-vlvo 
Especialista en enfermedades del pe-
ha"- cho. Instituto de Radiología y Electr l -
Icidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A-2553. 
• 3 
B D I A B T O i m L A . H A B I -
K A « • 4 per iód ico mejor 
Informad». 
E l mismo día a l-is 7 do la noche, 
tuvo lugar en la Igicsia una salve 
cantada en honor de Nuestra Señora 
dei Carmen, quo resulto lucidísima 
en extremo. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneflceucla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Tfeléfono F-4233. 
Una Boda 
De simpática pueda calificarse la 
efectuada el último sábado en la que,. 
fiit>rrm ir.q enntraventes el correcto Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
ÍU^ron I O S coniia„ ^mes ei correcto Horas convencionales. Lampa-
juv-ju Angelito Longoria y la distin- 74 Teiéfono M-4252. 
ci'.'da señorita Lolita Alvarez Rubio.| 26942 4 ag. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Colombia, Facul -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mon-Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión I i e ^ ^ T ' e s q u i T a V Angeles 
de nodrizas. Consulta3> de 1 a 3. Con-I 25054-55 
sulado, 128, entre Virtudes y Animas . , 
C5856 31d.-lor 
C8361 
B A N Q U E R O S 
ie 9 d 
23 ag 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 jn . 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. , ! 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran le-
tras a corta y larga vista sobre J3ew 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
1 capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de l a Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yai;*. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras ai 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l 
-.mones, i ladelfia ydemás capitales y ciudades 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan- Nerviosas, Piel y enfermedades ^ecre-1 de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueyes y tas. Consultas: De 12 a 2, los díás la-1 pa, as í como sobre todos los pueblos 
3' ^'?/"nas: 4R^esqulna borables. Salud, número 34. Teléfono de España y sus pertenencias. Se re-
A-5418. I 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO i ^ J ^ E 1 ^ ? L ^ „ ^ ? £ ? 
Sábados, de 1 
* a Perseverancia. Teléfono A-4465. elben depósitos en cuenta corriente. 
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dost sobre los dos remo" se mantuvo, laban sobre su cabeza, otros daban a clón. había rehusado constantemente la sante y virtuoso ¿El P. A j e n i o había tate; ya estamos cerca de la orilla so- gunos pocos vestidos de Clara que Fricfc 
lafiuha un movimiento rápido y sua- dlgnldid episcopal. Modestia laudabe nacido sensible? Se Ignora; pero ¿ c ó - . litarla, donde vamos a desembarrar!. . man había llevado a la lancha, entre de pie para atender mejor a la dirección la 
para muy altos destinos!.. . tuoso de todos los hombres, gustaba 
verse a merced de las on 
de todo humano socorro, 
ciencia tan puva como la suya, esto era 
ndas v n-'vada t ís imoi permanecerá firme con el apo-1 m á s sublimes, só lo dicen: E s fiel, es altera siempre l a dulzura y la 
• c o n una con- vo el l^ios del c ie lo . . . | consiguiente; no es él a quien admiran, de la Idea que ha dejado! . . . 
' «iiva o<»to era ' Os cubrirá firme con sus a l a s . . . sino la ley füvlna que le guía. E . P. Arsenio tenía hacia C 
™ i Hi ja mía, des desgracias sin merecerlas, y que 
pureza, todo es posible a Dios, serás f e l i z ! t i e n e s necesidad de un asilo. Agradó 
oioM K ~ io ®5 i0 Clara, ¡desde que os de- mucho aClara mudar de nombre 
Clara un | bo la vida, tengo el presentimiento de recia encon i ¿ r s e "c^n m á s espec'laildad ba-i Su verdad os servirá de escudo.. . | Solo la rel igión puede desasimos de amor paternal que, fortificado por los que obtendré, si no la d ichV a T o m P ti no n n A 
s Dios ha mandado asus ánge les os, nosotros mismos, ofreciéndonos por sus infortunos y la conducta do esta des- nos la tranaúlHdi^l A « 2 - *¿2 J ' q 6 
:-Í!r.a?,}lf i5?s. .pi:omesas.eJ int,erés más PO" graciada, había- llegado aser el sent í - mi rentoso r^oLctoV. h f t I S L Í ? % - £ ^ M ^ S lo la protección omnipotente de Dloe. custodlen en todos vuestros caminos Muy pronto, cediendo menos a la fa t l - | E1 Señor ha hecho brillar su poder en; deroso en unirnos atodos los seres que miento dominante"de su corazón."y" el de mejor suerte r .Pr f«™i«„o„^ 
ga que a la dulzura_ de sus pensamlen- favor nUestro . . . , ¡padecen. E l P. Arsenio solo conocía más tierno que j a m á s había sehtido Su i ^ n « « i ^ P ^ °,la^°<l est.a í no Podían borrarse: pero gozaba 
la pa-
que esto era como mudar de des-
Iba a naver y comenzar una 
carrera: no podía unir la idea de 
rotector, hacerme digna la felicidad con tantas otras horrorosas 
tos. se abandonó sin provisión 
inquietud a la providencia, sa 
a un enajenamiento lleno de 
que derramaba por sus venas 
, esto samo refrigerante. —¡Oh Dios mí 
'to vSca emitrn ^80bre un poco de! clamó, vagueamos entre eDcollos. en una 
^ « ¿ ¿ de/ó 'da en el fondo del ^ ' ' i ' nave' sobre vn río alborotado 
..^e 8p;w„ca^r su cabeza soh™ 1 y temible; ¡pero vos os lá i s con noso-
¿qué podría inquietarnos ^ U ^ S 8*rviaad« ^ « ^ a sobre V temí ^11 que ^ ^ I 1 1 0 : Porque tros ! .» 
rnrtf ^ d ^ r e s t u v n 0 Pod,a ¿osTene^ 
"0n rpt-,„ J5 ael anciano, no le 
¿ « 0 M . u « v a b a n ' Tí,® *} viento y la 
Este (jilee sueño que se apodera de mis 
miembros y sentidos es un homenape 
de mi fe. A l decir estas palabras, sus 
párpados cargados se cerraron profun-
damente. K l santo anciano enternecido 
velaba sobre ella; la miraba con com-
placencia, sonriéndose, y sus ojos esta-
ban arrasados en l á g r i m a ? . . . Presen-
F i oír A ~ " V * v 1 U - taba la lanclulla un espectáculo digno 
e e ' W nnl 0 al cielo sus do atraer las miradas del Criador. Se 
.. iiue ya no n^rifo^ vefa en eiia baj0 ios rasgos m á s res-
petables e interesantes, la feliz tran-
quilidad de la Inocencia y la virtud 
Clara, encantada en su sueño por Imá-
genes embelesadoras, v e í a coros de án- _ 
geles que rodeaban su barco; unos vo-
^Wa1Cshe0 .estas palabra, n l 
88 levanto, y apciyán-
uces desenvol- de la dulzura de verse libre del peso 
y de no depen-
Arsenlo. 
andado qulnlen-
Ida, puede adquirir una cosa, y es que apartes de tu de espalda al 
, porque en aquella época mi dlrec-. cubrir el bosou castillo 
ción ao era sara degzjreaiada. (1). Psalm, 90, 111, 115 . íque donde debían detcñ¿r- buen jcl lu?o?o'enr^^u6" la 0,rillaí. E1 de ^ s m a l ' había de t 
Julio 23 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Creció 5 cenlavoi. 
¡íSECOiA 
v^ivirt a levantarse, después de 
,os vecinos de la Víbora nos piden ¡ n° volvió a le ^ 
^ e digamos algo sobre la frecuente "ĵ J^SÍÍ de las corridas de 
falta de agua en dicho barrio. 11os y de lo salvajes 
Por decirlo no quedará. Como que ^ro8 y u tag fastas españolas y cu-
también somos nosotros vecinos de J"®8.011 y en log toros, en donde hay 
la Víbora y, por lo mismo, sufrimos oamia • aiegría y musicalidad, 
muy a menudo las inconsecuencias, arte y arroj ^ ^ muerte de un 
de la falta absoluta de ese precioso « « J O p r w la de un ..bich0i.. 
W _ . . I J - * ~ n r i m o r a nprpsidad en es- lorerupui i» v, líquido, de p era ecesi a   
¿os tiempos caniculares. 
Pero, se nos ocurre una pregunta, 
¿habrá agua porque la pidamos? 
¿Se arreglarán las máquinas de Pa-
latino o cualquier otra máquina caú-
same de estas calamidades de que 
estamos tratando? 
Nos tememos que no. 
Habrá agua mañana, quizás. Pero 
pasado volveremos en la Víbora a 
estar a secas; que cuando existe 
abandono en las cosas públicas todo 
anda de cabeza. 
E s decir, si el señor Secretario de 
Obras Públicas, con el celo que le 
caracteriza por desvivirse por el pue-
blo, no toma cartas en el asunto. 
Esperemos, pues. Y mientras, no 
os desesperéis, vecinos de la Víbora, 
que bañarse con el propio sudor, pa-
rece va a ser el último grito de la 
moda, próximo a implante en los 
trópicos. 
Así que no desesperarse, que 
como decía aquel: "ya todo se an-
dará". . y pronto habrá agua. . . . de 
lluvia, que aparte de^odo, es la que 
más a menudo nos \mita. en nuestro 
populoso barrio, y la más barata. 
Quizás si Dios no la envía con la 
idea de que nos consolemos en al-
go 
* * * 
E n la ciudad de Galveston. en Te-
jas, el pugilista Henry Estes, falle-
ció a consecuencia de las lesiones 
que recibió en una pelea con Irvey 
Owens, otro boxeador. 
Fué tan tre |ienda la trompada 
que recibió Estes, fué "tan eficaz 
y contundente," dice el cable, que 
A R T I S T A S D E L C I N E 
que siempre resolta más heroica 
que la muerte a psuñadas propinadas 
por un consciente de sus actos, p/.-
lo regular más bruto que el púgil 
derrotado. 
No defendemos oon esto que de-
cimos, el toreo; ni ciueremos lanzar 
nuestra diatriba solamente cont/i 
el boxeo, que ambos espectáculos si 
se suprimieran para siempre, nada 
se iba a perder. Pero lo qúe quere-
mos eso sí, es hacer resaltar, con 
lo que dijimos* las diferencris ma-
yúsculas que háy entre los toros y 
'él boxeo. . 
Diferencias que son muy conoci-
das- pero que para algunos espíri-
tus pusilánimes pasan completa-
mente desaperc.ljidas. 
' Ambrose J . Rose, individuo de 91 
años de edad se casó tres veces y 
otras tantas se divorció. 
Declaró Ambrose, al obtener su ul-
timo divorcio: 
"Las mujeres van empeorando a 
medida que pasan las generaciones. 
Mi primera mujer era bastante bue-
na mi segunda regular y la tercera 
de lo peor que se ha visto" 
Agrega que ya no quiere probar 
m á s . " 
Cada día va empeorando más la 
mujer. Eso dijo un divorciado tres 
veces. 
Las causas de ese empeoro habría 
que buscarlas tanto en el hombre 
como en la mujer, pero siempre te-
niendo como base el divorcio, asien-
to del relajamiento conyugal. 
L05 "hechos hablan". 
F A K I R . 
M A S A LAS DAMAS 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Madrid, 25 de Mayo de 1921. 
E l día 17 y con motivo de celebrar 
feu cumpleaños el rey, vistieron de ga-
la la Corte y las fuerzas de la guar-
nición. Todos los Infantes que se en-
cuentran en Madrid acudieron a pri-
mera hora de la mañana a Palacio 
para felicitar al Spberano. A las diez 
y media se celebró una misa en el 
altar instalado en el salón de tapices. 
Ofició en ella el Obispo de Sión, y 
fué oída por toda la Familia Real y 
el presidente del Consejo. Durante el 
religioso acto, don Alfonso hizo la 
tradicional ofrenda de las monedas 
de oro, ofrenda que fué este año de 
36, o sea una más de los años que 
cuenta el Monarca. Este al realizarse 
el relevo de la guardia exterior de Pa 
laclo se asomó a uno de los balcones 
que dan a la plaza de la Armería, y 
fué adamadís imo por el numeroso 
público que allí se había congregado 
para presenciar la parada. 
Durante toda la mañana desfilaron 
constantemente por Palacio ilustres 
personalidades para firmar en los ál-
munes de felicitaciones. Por la no-
che se celebró en el comedor de gala 
el acostumbrado banquete. Termina-
do éste, pasaron los caballeros al sa-
lón de Columnas donde el Rey conver 
só largamente con todos. 
Las damas pasaron a reunirse al 
salón de Carlos I I I . 
E l Rey vestía el uniforme de Caza-
dores de Alfonso X I I I . L a reina lle-
vaba un elegantísimo traje verde cla-
ro; ostentaba herniosa diadema de 
brillantes y magnífico collar de es-
meraldas. 
Con el éxito de siempre se ha cele-
brado* la fiesta de la Flor; fiesta que 
apareció con' simpatía indudable y 
que tiene ya todo el cariño del pueblo 
madrileño. Nadie ignora que el dine-
ro recaudado va a remediar males 
venideros, y no hay transeúntes que 
deje de entregar gustosos su óbolo. 
Se entrega no poco por galantería, por 
no desairar a las amables muchachas 
que lo piden pero también' pensando 
en los enfermos en cuyo nombre se 
hace la cuestación. Ricos y pobres 
gentes de gran brillo social y gentes 
obscuras y modestas llenaron las lu-
chas de las bellas postulantes que, 
como nota nueva y verdaderamente 
plausible, llevaban el brazal de la 
Cruz Roja. Contribuyeron los ricos 
con cantidades de importancia: en-
tregaron los pobres con esfuerzo ma-
yor sin duda, pero con igual desinte-
rés, su contribución modesta, y la 
fiesta fué como en años anteriores, 
un triunfo. Un triunfo muy grande 
para la augusta persona (la Reina) 
a quien se daba de iniciativa de tan 
bella costumbre, para las jóvenes en 
cargadas de la recaudación y para el 
pueblo, que tan inán ime y entusias-
tamente ha demostrado una vez más 
la hidalguía de sus sentimientos. Dios 
preside la obra y la bendice. 
rraba las muchas precedentes, se dió 
por terminado el acto. 
Sarah vestía traje de raso liberty 
blanco, largo, que formaba artísticos 
pliegues, sombrero negro ni muy 
grande ni excesivamente reducido, y 
abrigo de terciopelo negro, forrado 
de raso rosa, guarnecido con magní-
fica piel de chuihilla, a modo de am-
plía pelerina. 
Sarah ha sido y es la más alta re-
presentación de la escena de Fran-
cia y ha sabido hacer honor a sus 
prestigios. 
E l drama "Daniel", de Vermenil, 
es la obra más considerable de este 
autor nieto de Sarah—; la crítica' 
reconoce en esta obra una indiscuti-
ble maestría de oficio literario, que 
justifica las horribles situaciones de 
los actos tercero y cuartij. 
Construidas pensando en la actriz 
excepcional y prodigiosa, no es ex-
traño que estén un poco por cima de 
las normas que se consideran natu-
rales en la marcha de las pasiones 
de los hombres. E s más: hay que 
agradecer al anotar que haya creado 
un personaje capaz de los movimien-
tos geniales que interpreta la sobe-
rana artista con la mirada plena de 
eternidad, que contempla a la muerte 
con la serenidad de lo que está sobre 
lo humano. L a emoción del público 
llegó en muchos momentos a desbor-




riendo en los dos finales caracteres Ia familla conóci^n a a i ^ 
de imponentes manifestaciones de en-(|andene3 del la esLc ón ^ PartIda'i 
tusiasmo, de agradecimiento, de ve- "nos do RPWt* ^:..<:n st dieron u? 
neración, de amor, 
Sarah Bernardt, que ha cumplido 
Por esto puso la ^ « ^ 7 " ^ ^ 
- subiese e l p r e ^ ^ 
una brillante rePreSemU\adC> 
teratura y del P e ^ i ? ^ ^ 
L a gran artista * * t l 
ayer, cumplimentan* 0 «n 
Fué en u n i ó ? í e ^ 0 
Marcot y de su d a m ^ / ^ . 
Al bajar el ascenso? ^ C o ^ > ' 
tos de la silla de rueda» " ^ o S -
conduciéndola aquel v* ^ lí" 
vieron a ponerla en la Rn,arrll>a.5* 
la al despacho del R e V ^ ' ] ^ k ¡ } 
recibió. acogiéndoU con °nde L 
e imponiéndole él m í L ^ afí/4 
nías de la gran cruz de 
i«, «i uespacno del Rev H ' uev4iiH 
í e C £ í 6 ' i é n ^ I a con^?^ * 
conque la había a g ^ H ^ / ^ o 
visitó Sarah,a las K ^ 0 ^ placidísima. • « a h ^ 
Sarah Bernhardt se 
ra en Barcelona. 
E n el expreso del Nnr^ 
a las diez de la noche narH que »»!• 
para la capital de PraScL > aíí 
viuda, hijos y nietos denJa 
e inolvidable señor Da 
Pósito de tan distinguida ^ 
sentarse de Madrid s i i e ' ^ 1 ^ ^ 
para evitar dolorosas d é s S ^ 6 ^ 
avivaran sus recuerdos A„nda8 
muy limitado el número" d e > ^ 
, — - - " ^ - J "o ia. c&iacion  vio "* 
nos de selecta concurrencia ^ ^ 
dos los rostros RA ron^-v • ^ to. 
ra. cuando la ancianidad debiera ren 
diría—no da pruebas de ello—quiere 
también tornar a España, tomo si los 
amores del ideal que ella ha sentido 
tan íntimamente le hubiera enlazado 
con la Patria de tanta maravilla de 
arte. E s para Madrid un honor es-
ta visita, y todos cuantos aman y ad-
miran la obra de la artista contribu-
yan, ciertamente, a los homenajes 
que se le han dedicado. 
Antes de salir para España, Sarah 
recibió a un distinguido periodista 
en su hotel del boulevard Pereire, lie 
no de obras de arte antiguo y moder-
no— la eminente trágipa es artista 
en la aceptación más amplía de la ¡ 
palabra— de bibelots y de pieles, des 
pojo de los animales que mató en sus 
cacerías por/ Rusia, y que constitu-
yen para ella un verdadero orgullo. 
Sentada ante una mesita de lectu-
ra recibió a dicho periodista con esa 
gracia encantadora que nunca dejó 
de manifestarse en su semblante. 
—Salgo mañana—dijo—para Ma-
drid. Voy. a interpretar •'Daniel" f . 
obra de Luís Verneil, mi nieto hoy. 
E l parentesco me impide hablar ex-
tensamente de esta producción, pero 
usted ya sabe que me gusta mucho 
y que en ella encuentro grandes cuali 
dades. Puedo asegurarle que en la 
interpretación de esta obra pondré to 
do mi corazón, porque todo en ella 
es amor. • 
Dentro de ocho días estaré de re-
greso en París, y empezarán entonces 
la tournée de conferencias que píen 
so dar a través de Francia . -
Después a principios de otoño, in-
terpretaré varias obras nuevas, entre 
ellas una de Mauricio Rostand, que 
lleva por título " L a Gloria", y que es 
a mi juicio, una obra maestra que 
obtendrá un gran éxi to . 
E s muy posible que haga otro via-
jea España pero esta vez en ca-
lidad de turista. Conozco ya ese be-
llo país y amo a sus habitantes, por 
que son caballerosos, nobles, leales, 
impetuosos y prontos al entusiasmo. 
M. D A V I S 
se eflejaba el" 
! por la memoria de la tráRedb 7 ^ 
setenta y siete anos, representa en quesa de Dato, sus hijas 
"Daniel" un personaj de diez y ocho. 
¡Prodigio, prodigio! Todo es descon-
certador en esta mujer única. Su vi-
da parece una llamarada inextingui-
ble. 
Setenta años de trabajo escénico. 
Hace diez celebró en Londres sus 
bodas de oro con el arte. Ha dicho 
que son puras fantasías se diga acer-
ca de su despedida; que no piensa 
abandonar la escena; que ello es im 
posible; trabajaré mientras tenga áni 
mos; es una necesidad imperiosa de 
su temperamento y para §u vida. 
Piensa recorrer toda América repre-
sentando doce tragedias. Declaró que^ 
son leyendas todo cuanto se ha refe-
rido de ataules y calaveras, de árpi-
des y panteras; pero no lo de los des 
pilfarros, lo del fasto inaudito esto 
va unido a su temperamento y a su 
vida; y agrega: "He aquí a la míllo-
naria sin millones; cerca del fin de 
la jornada me encuentro como em-
11 I>|4 ^ 
lítico el señor Espinosa de inc 
teros, recibieron emocionados > 
lías inequívocas manifestará *las' 
afecto. Arrancó el tren en S ^ 
un profundo silencio. 10 ^ 
Un periodista observo y *n)aL 
este triste y elocuente detalle 
"Se notó entre la concurrencia), 
falta de algunas personas a oSLÍ 
el presidente asesinado colmó T í ? 
ñores v mpr^prioa >• e W-
del ^ 0 ^ a t o . f i l a « 
pecé; y como cuando empecé, tengo nando de la Unión, ha desao; 
soberana del espíritu ha paseado su 
talento por todo el orbe; ha ido en-
garzando las almas de sus devotos 
en una exquisita y fervorosa admi-
ración por los atractivos de su arte, 
por los encantos de su voz y la ma-
gia de su gesto. Pone en el desem-
peño de sus papeles— como dice Le-
maint—"no sólo su alma y su gracia 
sino también su sexo". 
Sarah es además escultora y lite-
rata. Pese al trágico desfile de los 
años, la fuerza espiritual de esta mu 
jer insigne alumbra su vejez glorosa. 
Llegó a Madrid el d:'| 21, en el rá-
pido de Francia. Fué itícibida por la 
Empresa y artistas de la Comedia, 
una comisión del Sindicato de acto-
res españoles y una representación de 
la Embajada francesa. 
Al día siguiente tuvo lugar el ho-
menaje que le tributó el Ateneo. 
Entre una multitud apiñada que 
desbordaba las salas, y hacia difícil 
que acometer nuevamente al logro de 
los millones que necesito para vivir. 
Sólo la muerte podrá detenerme yo 
pasaré todavía pbr ambos mundos las 
glorias del teatro francés. Sarah Ber 
nhardt se sobrevirá a si misma si es 
preciso. 
Para cuando llegue la época del des 
canso sí es que llega alguna vez, pien 
sa instalarse en su islita de Bretaña. 
Hablando de la cancionista Raquel 
Meller ha dicho que es inimitable, y 
que al oírla experimentó una de las 
más grandes en ^clones de su vida, 
porque Raquel la hizo sentir en toda 
su grandeza el alma de esta España 
tan atryente y tan original. 
Ha declarado que se lleva una im-
presión imborrable de Madrid que ja 
m á s pudo esperar tales pruebas de 
hidalguía y de cariño y dijo: " L a 
condecoración que me concede el Rey 
el homenaje del Ateneo, el del pú-
blico en el teatro de la Comedia, y 
sobre todo la fiesta en el modesto 
teatrito Madrid Cinema, que Cam-
púa me ofreció tan generosamente, 
pues quería trabajar ante el pueblo. 
ñores 
L a familia 
su residencia por una larea t*¿T 
rada»en París . 
Por orden expresa del Rey el ta 
superior de Palacio, marqués de i 
Torrecilla, acudió a la estación a i t 
pedir, en nombre del Soberano i T 
duquesa de Dato. * 
E l capitán general don Frenando 
Primo de Rivera y Sobremonte mar 
qués de Estrella, conde de San Fer' 
arecldo 
generosa 
E l rey Alfonso X I I I es para mí e l , circular por los corredores llenos de 
rey por excelencia, y simboliza mará-1 curiosidad los espíritus conducían bra 
zos devotos a la gran Sarah en una 
silla. Pagó con un gesto de encanta-
dora cortesía la religiosa actitud de 
las gentes. Todavía hay luz en su mi 
rada, todavía hay rosa en sus meji-
llas, aun sus labios saben ofrecer la 
Hace tres o cuatro días llegó a 
Madrid Sarah Bernhardt. la ilustre 
actriz. E n la estación la aguarda-
ban varias personalidades españolas 
y les actor?? de la compañía Vcrvonii 
Al .lía siguiente so celebró en el Ate-
neo ol anunciado hoaien^je a la glo-
riosa artista. 
Se dijo que Sarah venía a Madrid 
para dar sus últimas representacio-
nes y retirarse definitivamente del 
teatro. Pero según lo que ealla acaba 
de manifestar a un periodista (ya lo 
referiré) no existe semejante propó-
sito. 
Parece que España atrae a esta 
mujer sublime. 
Nació en París en ol año 1844. De-
butó en aquella capital, en la Come-
dia Francesa, representando la obra 
de Racine Iphi^imie In Aulido. Poco 
después estrenaba en un teatro pa-
risiense una comedia de Labicbe. 
Por una de esas geniales tan propias 
en ella, al día siguiente del estreno 
desapareció, y vino a España, donde 
parmaneció algún tiempo, estudiando 
nuestras monumentos, nuestras hís. 
toria y nuestras costumbres. Y aho-
víllosamente a la noble y 
raza española. 
Quiero ver una vez más ese bello 
país ¿Querrá usted creer que no he 
estado todavía en Andalucía? Mi ma 
yor empeño es conocerla, y si Dios 
me da vida, no partiré para el gran ¡ línea ondulante dé una graciosa y 
viaje sin visitar esa región encanta- atractiva sonrisa. 
dora."1 Su presencia en el estrado fué 
E n Madrid, pienso presenciar una saludada por una larga ovación; y en 
corrida de toros, si es que me lo^per- | sus oídos, habituados al aplauso de-
miten. Me gusta ese espectácu i i y ; bló vibrar este homenaje como un eco 
agilidad, destreza y valor. Sin embar ¡ nuevo; algo así como la represen-
go, como mujer sencible, me da pena ' 
del pobre toro, condenado siempre a 
la muerte, sea vencedor o vencido. 
Por las noticias que llegan de Ma-
drid sé que el público madrileño se 
prepara a hacerme un recibimiento 
cariñoso. Por anticipado me felicito 
de ello, y le doy las gracias de todo 
corazón. 
"Yo seré religiosa o actriz", se 
cuenta que dijo la ilustre artista, 
cuando ya sus nervios, siempre in-
quietos, no se avenían a la disciplina 
conventual. No tardó en emprender 
su ruta recibiendo sus primeras lec-
ciones de Prevot en el Conservatorio 
ruta que fué para ella camino de 
gloria, sin duda porque aparte sus 
talentos, consagró .a su actividad to-
dos los ardores y entusiasmos de un 
sacerdocio. 
Véase como decirle a la laureada 
alumna de la Escuelá de Declamación 
tación típica y pura de todos los 
aplausos obtenidos en su larga y glo-
riosa carrera desprovistos de la acci-
dentalidad de un día, desprovistos 
del interés banal de la emoción pasa-
jera de un espectáculo. 
Con 'harta razón afirmó el conde 
de'.*Roinanoiies en su elocuente dis-
curso, que en el Ateneo estaba la 
ilustre actriz en su propia casa. 
Azorin, con justeza de frase; Gó-
mez Raquero, lleno de finura; Mon-
teagudo con el acento respetuoso de 
un discípulo; Catalina Bárcena, núes 
tra adorable artista, en su escena 
muda de un gentil ofrecimiento de ro-
sas; Maura, arrogante, y el ministro 
haciendo la consagración oficial del 
acto, fueron los voceros elocuentes de 
diferentes sectores de la vida intelec-
tual española. Pero el verdadero ho-
menaje estaba en la curiosidad re-
ligiosa de las gentes; en el silencio 
un excelente escritor y eminente crí- profundo que reinaba en la admira-
tico de la época: " E l l a nos a apare-! ción de todos, en esa cosa impalpable 
cido, por primera vez, en "Iflgenia" I del espíritu cuando la gran trágica se 
la semana última, y, por segunda, levantó, no sin trabajo, y dijo que 
en "Valerle" Mademoiselle Bernhardt estaba emocionada, conmovida, y ex-
es una elegante y bella persona, de ta- I clamó con su voz incomparable y con 
He esbelto y fisonomía agradable, i toda su alma "¡Gracias, gracias!" 
Pronuncia con claridad perfecta, 
E l l a tiene, sí quiere trabajar un be-
llo porvenir." 
Desde entonces, tras de ocho me-
Al clausurar el acto el ministro de 
Instrucción pública, pronunció un 
breve discurso, en el que anunció la 
concesión a Sarah Bernardt de la 
ses de permanencia en la Comedia gran cruz de Alfonso X I I . E l l a se 
francesa, su vida artística es una se-1 mostraba reconocidísima, 
ríe de continuada de triunfos. Esta l Y con una nueva ¡ovación, que ce- R O A D T O LONDON 
de la vida en la madrugada de an-
teayer 23. Reaparecerá en la HW 
ría. Fué un guerrero valeroso, £ , 
dió culto ferviente a la Patria y en 
todos sus actos, así militares como 
políticos, se inspiró en nobilísimo 
afán por la prosperidad de España. 
E n más de una ocasión me he ocn, 
pado de él en estas crónicas, comen» 
tando, no solo sus altas dotes, sino 
sus admirables energías; la nieve di 
los años blanqueó su cabeza, pero no 
entibió sus ardores juveniles, sus en* 
tusiasmos; tuvo siempre la espada y 
la vida prontas al servicio de Espa-
ña . Esta, el Rey y el Ejército íueron 
sus amores, amores hondos,ent raña-
bles. E r a un carácter, un caráctar 
entero; dijo siempre lo que pensab», 
lo que sentía . 
No obstí^.te Í*I edad avanzada-
dentro de aos meses cumplía noventa 
a ñ o s — poseía una naturaleza fuerte, 
privilegiada. Asistió el día 17 al ban-
quete de gala en Pálacio. 
E l viernes 19 se hallaba dictando 
varias cartas— jamás dejó de con-
testar ninguna—, y de repente se 
sintió enfermo, de un cólico hepático. 
Confiando en su robusta naturaie», 
todos creíamós que ésta vencerla; pe 
ro desgraciadamente no fué así; se 
agravó tanto, que en la madrugada 
del día 23 dejó de esistir. Durante su 
enfermedad, como durante esta úl-
tima época de su vida , no se han se-
parado de su lado su sobrina don» 
María Cobo de Guzmán de Primo de 
Rivera, y su hijo político don Juan 
Loygorri. . 
Recibió los auxilios esplntuale» 7 
la bendición de Su Santidad. 
E n cinco años han fallecido: ia 
nieta del General, que murió ahoga-
da, y su s dos hijas María y Do"»" 
Él cadáver del marqués de Este-
lia estaba vestido con el hábito M 
San Francisco; durante toda la m 
ñaña se dijeron misas de corpus u> 
sepulto. . . J J . 
Tan pronto como se supo lair'^. 
noticia, comenzaron a recibirse en 
casa mortuoria testimonios de P^ 
me. L a reina, por ausencia dei r«. 
dió el encargo al ayudante seM 
Butlei^de que diera en nombre ae» 
Reyes el pésame. ^ 
Durante la noche velaron el « 
ver sus familiares, sus mas inui^ 
amigos y sus ayudantes. ^e=a¡ de. 
siete de la mañana empezaron » ^ 
cirse misas en la capilla ardienie. 
las diez llegó en automóvil ei 
desde la estación del Mediodía, 
regreso de su viaje a M^aga. s' 
directamente al domicilio ^ iol 
qués de Estella; entró ^ / ^ ^ 
permaneció unos instantes nrr0dlll4 piando el cadáver, luego se ajr 
en un reclinatorio y con vera» 
fervor oyó una misa. ed9 
Sin exagerar lo más mínimo. P ^ 
decirse que el entierro consUt^ ^ 
verdadero homenaje a Ia.^e^-,ldiiio. 
ilustre respetado y querido cau B̂ 
Se le rindieron honores de c*v 
general con mando en P1^3' ^niel 
E l finado había otorgado t e ^ i j 
to en ocasión de hallarse e m b a c e 
te de una enfermedad 8Ut"a volní 
algún tiempo. En virt?d ÍJarquéí 
tad del finado, el título ^ J ^ s i 
de Estela, pasará a Poseso da 
sobrino, el actual ^ P 1 ^ " ¿e Bi-
valencia don Miguel Prim0 
vera. „tocado, ^ Después de haberse confesaau. 
cía a sus deudos y am^0p;dre Ao» - ¡ Q u é talento tiene «1 Pad 
ya; cómo conoce la ^ ^ 'ele snc*" 
cree? Hay que creer.. • » , torb^ 
der que, en ocasiones y po e noS 
llino de la existencia P * ^ , ^ 
apartamos de la í é ; pero ^ 
ue, en ocusi""" - - . oUe 
o de la existencia Parfc„e0^s sai: 
debem01 
la fe persiste y c r e t ^ - . 
creer- , i «i«;mo qn0 di^-mí sé decir lo ^ ^ ^ s j a i ^ lo trataron tan i n ^ -
esto 
De 
cuantos iu v»— . oeraiuv'_--
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